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Esta investigación tiene como objetivo describir el efecto de la implementación de algunas 
estrategias educativas innovadoras por medio de una intervención pedagógica en inglés 
basada en la interacción oral de los estudiantes de décimo grado del Colegio Seminario 
Redentorista de la ciudad de Manizales (Colombia). Para ello, se empleó un enfoque 
cualitativo con un alcance descriptivo. La unidad de análisis seleccionada fueron diez 
estudiantes de grado décimo grado de dicha institución, con quienes se aplicaron cuatro 
estrategias documentadas y basadas en la interacción oral en inglés. Las interacciones 
fueron grabadas en video con el fin de analizar dicho proceso y su efecto en el habla y la 
escucha. Los resultados indican que las estrategias lograron avances significativos en el 
nivel de inglés, según lo propuesto por el MCERL y los estándares en inglés del MEN. El 
análisis permitió igualmente establecer qué estrategias condujeron a un avance en el nivel 
inicial de los estudiantes, gracias a la preparación anticipada del discurso, lo cual generó 
mayor confianza en los participantes y, por lo tanto, un mejor desempeño en el ejercicio de 
interacción. 
 





The main purpose of this research is to describe the effects of implementing innovative 
educational strategies carried out through an English based pedagogical intervention 
focusing on the oral interaction of 10th-grade students belonging to the Seminario 
Redentorista School, Manizales, Colombia. To achieve the above a descriptive-qualitative 
approach was employed using a 10-member analysis unit selected from 10th grade students 
of the above-mentioned institution, with whom the application of documented and oral 
English based interaction strategies was carried out. These interactions were recorded with 
the purpose of analyzing the process and its effect in terms of speaking and listening skills. 
The results indicate that the applied strategies showed significant improvements in the 
students’ English skill level, as proposed by MCERL and the MEN English standards. 
Moreover, the analysis facilitated the determination of which strategies promoted 
advancement staring from the Student’s initial English level, all these thanks to the 
anticipated speech preparation, that helped built the participants self-confidence, resulting 
in better performance in the interaction exercise. 
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Actualmente, el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo globalizado. 
Ser bilingüe o multilingüe son habilidades cada vez más indispensables en el ámbito 
académico, así como en la búsqueda de mejores oportunidades laborales e incluso en el 
crecimiento cultural de una sociedad. Colombia ha tenido una larga tradición en la 
inclusión de lenguas extranjeras ―como el inglés y el francés― en el currículo escolar para 
que sus estudiantes desarrollen una visión más amplia del mundo que los rodea y tengan 
contacto con otras maneras de pensar y de expresarse. 
 
Ante la necesidad de que los estudiantes de hoy se adapten a las necesidades de un 
mundo globalizado, el presente proyecto se desarrolla con el objetivo de describir el efecto 
de la implementación de algunas estrategias educativas innovadoras por medio de una 
intervención pedagógica en inglés, en el desarrollo de la capacidad para la interacción oral 
de los estudiantes de décimo grado del Colegio Seminario Redentorista. 
 
Las estrategias educativas innovadoras configuran dinámicas motivadoras de interacción 
oral en inglés, desde las cuales los estudiantes desarrollan competencias comunicativas. 
Con su implementación fue posible observar efectos en habilidades como la interacción, la 
fluidez, la capacidad de hablar en público, entre otras. 
 
En cuanto a la metodología, esta fue de tipo cualitativa con alcance descriptivo. La 
muestra estuvo compuesta por diez estudiantes de grado décimo del CSR. Con ellos se 
llevó a cabo un proceso educativo en el cual se aplicaron cuatro estrategias de interacción 
oral en inglés, denominadas así: Dictogloss, Fishbowl, Talking about personal experiences 
e Idioms through videos.  
 
A partir de la implementación de estas estrategias se describieron los efectos en tres 
habilidades del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL, 2002) 
(interacción, fluidez y hablar en público), dos habilidades de los Estándares de 
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Competencia en Lengua Extranjera: Inglés (MEN, 2006) (escucha y conversación) y tres 
habilidades detectadas durante el proceso de investigación y que en este trabajo se 
denominan criterios emergentes: la seguridad y confianza al hablar, la alternancia del 
código (code–switching) y el detenerse y pensar (thinking pauses). 
 
En la actualidad, el CSR pasa por un proceso de cambio en su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que apunta al mejoramiento del nivel de inglés como lengua extranjera; 
por lo tanto, este proyecto de investigación se constituye como una oportunidad para, en 
prospectiva, aportar a la mejora de los procesos educativos e institucionales en inglés, 
configurándose como una propuesta representativa de la Maestría en Creatividad e 
Innovación en las Organizaciones. 
 
El lector encontrará este trabajo estructurado de la siguiente manera: 
 
En la primera parte se exponen los antecedentes de la investigación; allí se presentan 
los resultados de diferentes investigadores, cuyos estudios se enfocaron en la interacción 
oral en inglés y temas afines. Luego estos antecedentes se articulan con el problema de 
investigación para mostrar el interés y necesidad por llevar a cabo este trabajo. Con ello se 
exponen finalmente la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. 
 
La segunda parte contiene el marco teórico, donde se tratan los conceptos y categorías 
de investigación, como son la innovación educativa, el enfoque comunicativo en lengua 
extranjera, la estrategia educativa, la interacción oral y las cuatro estrategias propuestas. 
 
La tercera parte esboza la metodología llevada a cabo, en la que se encuentran apartados 
como el enfoque metodológico, el tipo de estudio, la muestra y el diseño metodológico. Allí 
se describe todo el proceso de implementación de las cuatro estrategias planteadas y el 
análisis de su efecto en la interacción oral de los estudiantes de décimo grado del CSR. 
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Por último, la cuarta parte presenta el análisis y resultados de la investigación con el 
propósito de describir el efecto en el desarrollo de la interacción oral de las cuatro 
estrategias implementadas; luego se exponen las conclusiones, recomendaciones, 





En atención a las necesidades que presenta el CSR de Manizales en la formación de 
estudiantes que dominen el idioma inglés, el siguiente apartado de antecedentes hace una 
exposición de algunas investigaciones en el ámbito nacional e internacional. Desde este 
marco de investigaciones se hallaron puntos de encuentro entre innovación, estrategias 
educativas para la enseñanza del inglés y la interacción oral, que posibilitaron establecer la 
ruta metodológica para no solo justificar la pertinencia de este trabajo, sino también para 
fundamentar el problema de investigación. 
 
Los estudios han sido seleccionados según su relación con el tema de la interacción oral 
y los aportes que han logrado desde la innovación y la educación a la mejora de las 
competencias en inglés de los estudiantes. Primero se exponen los antecedentes 
encontrados en el ámbito internacional para luego presentarlos en el ámbito nacional. 
 
La búsqueda se sintetizó en los siguientes conceptos: 
 
Figura 1. Temarios antecedentes 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
En el plano internacional, se encuentra, en primer lugar en España, el artículo de 
investigación titulado Investigación e innovación educativa, de Morales (2010). El autor 
afirma que uno de los factores importantes para asociar la innovación con la educación 
escolar es la investigación, cuya tarea es realizada principalmente por el docente. Este autor 
resalta que para que un docente sea innovador debe asumir un rol de maestro investigador, 
actualizándose constantemente en nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje que 
posibilitan la trasformación positiva de la pedagogía. En este sentido, la innovación se 
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entiende como los cambios eficaces que el maestro genera en sus estrategias para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Sin embargo, Morales (2010) parte de la problemática de que los maestros no “parecen 
muy inclinados a incorporar los avances de la investigación en el ámbito de la enseñanza y 
el aprendizaje; miran a los investigadores con recelo, como a teóricos (…) que desconocen 
la realidad de las aulas” (p. 48), ante lo cual dicha disociación entre investigación y práctica 
docente debe tomar un giro contrario que apunte a su integración. 
 
En este orden de ideas, el autor señala que las innovaciones realizadas por los docentes 
no solo evalúan el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también propenden 
por conocer su nivel de motivación, el clima generado en clase, su satisfacción, la 
pertinencia de los enfoques que implementan, así como otras variables asociadas con la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
Morales (2010) describe los tipos de docentes investigadores en el ámbito universitario, 
como un llamado a los docentes en general para que incorporen dentro de sus prácticas 
pedagógicas la actividad investigativa y lleven a cabo procesos innovadores para sus 
estudiantes. Precisamente, un tipo de investigación que refiere el autor es la centrada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí, el maestro no tiene excusa para justificar sus 
problemas de tiempo, puesto que su actividad investigativa la realiza sobre sus propios 
estudiantes. De esta manera: 
 
Esta investigación por lo tanto se centra y tiene como finalidad examinar y mejorar 
el aprendizaje de los alumnos; lo que se examina, analiza y comunica es la eficacia 
de las prácticas docentes (…). Supone una reflexión sobre la eficacia de lo que 




En conclusión, Morales (2010) revaloriza la posibilidad de que el docente se implique en 
procesos de investigación para convertirse en un maestro investigador. En concordancia, la 
innovación educativa depende en gran medida de la reconceptualización y legitimación del 
docente como un profesional en la investigación, y en esa línea se verá reflejada la 
innovación, el cambio y la eficacia en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En la búsqueda de estudios que articulen innovación con enseñanza y aprendizaje del 
inglés, se encontró de Costa Rica el artículo de Carvajal (2013), denominado Enseñanza del 
inglés en secundaria: una propuesta innovadora, quien desarrolló una propuesta 
innovadora para la enseñanza del inglés en secundaria. La autora llevó a cabo una 
investigación durante dos años (2009-2011), de enfoque mixto y con dos tipos de muestra: 
241 estudiantes de undécimo grado entre 16 y 19 años y 21 docentes de colegios públicos 
tanto rurales como urbanos. El propósito de dicho trabajo es, en primera instancia, evaluar 
el nivel de inglés de los estudiantes para luego realizar una intervención con actividades 
pedagógicas. 
 
Dentro de las actividades que propone la autora como exitosas para el mejoramiento del 
nivel de inglés de los estudiantes de undécimo, se encuentran desarrollar interacciones en 
las cuatro habilidades comunicativas, como son escuchar (listening), hablar (speaking), leer 
(reading) y escribir (writing). Para la escucha propone canciones, cuentos cortos narrados 
por hablantes nativos, conversaciones, entrevistas, mesas redondas, seguir instrucciones 
para dibujar algo y realizar un comentario sobre una noticia. Para el habla propone 
actuaciones con diálogos, contestar cuestionarios oralmente, compartir recuerdos de la vida 
real y participar en entrevistas ficticias. 
 
Como conclusiones, Carvajal (2013) sostiene que el aprendizaje del inglés es innovador 
si es interactivo y dinámico, como lo muestra a través de las actividades que implementó. 
Para la autora, es necesario enseñar y aprender el inglés proponiendo situaciones concretas, 
reales y cotidianas.  
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En otro estudio, esta vez en Perú, Castellano, Ninapaytan y Segura (2014) desarrollaron 
un trabajo de grado denominado La motivación y su relación con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 
Okinawa, ATE-Vitarte, 2014, en el cual relacionan la motivación con el aprendizaje del 
inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria. Los autores partieron de la siguiente 
pregunta: ¿de qué manera se relaciona la motivación con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283, 
Okinawa, Ate-vitarte, 2014? 
 
Como metodología, los autores emplearon un método correlacional de alcance 
descriptivo, con una muestra de 32 estudiantes. Para la obtención de los datos, se utilizaron 
instrumentos como cuestionarios, tests y encuestas, teniendo en cuenta variables como la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés, enfocada esta última en la expresión y 
comprensión oral (comprende y expresa mensajes orales), comprensión de textos 
(comprende mensajes escritos) y producción de texto (crea y elabora textos). 
 
Al obtener como resultados que el aprendizaje del inglés se relaciona significativamente 
con la motivación, los autores recomiendan a los docentes desarrollar actividades que 
motiven a los estudiantes, entre las cuales proponen la música, los videos y la producción 
escrita. Para ello, el docente debe considerar tanto la motivación intrínseca (intereses 
personales del estudiante que impulsan la conducta) como la extrínseca (incentivos 
externos que impulsan la conducta). 
 
En este orden de ideas, la motivación debe considerarse como un elemento clave en las 
prácticas pedagógicas de los maestros al momento de enseñar el idioma inglés; es decir, 
que las estrategias que planee el docente deben en sí mismas portar el factor motivador, las 
cuales aumenten los intereses de los estudiantes para el logro del aprendizaje. 
 
Otro estudio internacional en México, de compatibilidad con el presente, es la tesis de 
maestría de González (2015), de nombre Estrategias de enseñanza del idioma inglés 
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utilizando la producción oral. La autora indaga sobre las estrategias de enseñanza del 
idioma inglés utilizando la producción oral a partir de la pregunta: ¿qué estrategias de 
enseñanza el docente promueve en sus alumnos de primaria para desarrollar la habilidad de 
producción oral o speaking con la finalidad de que dominen este segundo idioma? 
 
Para responder a esta pregunta, González (2015) lleva a cabo una investigación 
cualitativa con 12 docentes de una institución educativa bilingüe y privada, quienes 
responden a una encuesta sobre los métodos y estrategias de enseñanza que utilizan para 
enseñar inglés.  
 
Los resultados muestran que a la mayoría de los docentes les gusta usar el juego para 
motivar a sus estudiantes a aprender dicho idioma. Nuevamente, al igual que en Castellano 
et al. (2014), la autora destaca la motivación como factor clave en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del inglés. Además, los docentes manifiestan que para ellos son muy 
importantes las habilidades de escucha y habla para sentar bases sólidas en el aprendizaje 
de este idioma, lo cual demuestran a partir del ejemplo; es decir, hablando todo el tiempo 
en inglés con sus estudiantes. Las actividades que promueven la comunicación (role play, 
diálogos, dramas, conversaciones en pareja, ejercicios de calentamiento y de confirmación 
de aprendizaje, etc.), especialmente el role play (juego de roles), fueron idóneas para 
reforzar “la fluidez, pronunciación, correcta estructuración de las ideas, así como la 
confianza y seguridad en los alumnos” (González, 2015, p. 98). 
 
Hay que mencionar, además, que, según la autora, las conversaciones son el método más 
eficaz para evaluar el nivel de inglés de los estudiantes, por cuanto en ellas es posible notar 
la pronunciación y estructura gramatical. No obstante, González (2015) reconoce que los 
estudiantes se interesan más por escuchar que por hablar en inglés, conclusión que coincide 
con la de Carvajal (2013), para quien los maestros enfocan mucho sus clases en que los 
estudiantes escuchen, pero donde se carece de interacción oral.  
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Por consiguiente, entre las estrategias que recomienda González (2015) para el 
mejoramiento de la interacción oral en inglés de los estudiantes y la evaluación por parte 
del docente, se encuentran “realizar una conversación de entre 10 a 15 minutos y grabarla, 
para efectos de entregarla al docente y que éste tenga mayor evidencia y elementos para 
evaluar” (p. 100) y “que la conversación sea con una persona cuya lengua materna sea la 
que el alumno está intentando aprender, para que sea más retador y auténtico el proceso” 
(p. 100). 
 
En otra investigación en España, Rojas y Montes de Oca (2018) realizan un estudio 
denominado Dinamizando la metodología b-learning para la enseñanza del inglés. 
Unidades didácticas mediadas por TIC; allí destacan la importancia de aprender idiomas 
para un profesional en pleno siglo XIX. Las posibilidades de movilidad e interrelación 
desde lo global con escenarios diversos y las mediciones tecnológicas ofrecen grandes 
oportunidades tanto laborales como culturales y académicas, escenario donde, 
precisamente, una segunda lengua es muy útil. 
 
Estas autoras realizaron una investigación entre el 2017 y 2018 y tomaron como 
muestra un total de 30 estudiantes normalistas del programa Licenciatura Inglés-Español 
(modalidad semipresencial), inscritos en el curso de competencia comunicativa inglesa, 
sujetos activos y participativos del proceso de implementación de estrategias didácticas 
hacia la articulación de la metodología b-learning (multimodal) como herramienta 
dinamizadora. Estas estrategias se apoyaron en el diseño de ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA); es decir, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para el mejoramiento de la competencia comunicativa oral y auditiva 
en inglés, para con ello facilitar el desarrollo de los niveles de competencias comunicativas 
acordes con los referentes internacionales del MCERL. 
 
Dicha investigación se realizó bajo un enfoque mixto, apoyado en un diseño de 
Investigación Acción Participativa (IAP), lo cual permitió una descripción más completa de 
la situación e incorporar las percepciones y opiniones de los participantes tal y como ellos 
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las expresaban. En la primera fase, como técnicas de recolección de información, se 
emplearon la observación participante y las entrevistas en profundidad.  
 
Para la segunda fase se buscó la incorporación de elementos pedagógicos y didácticos 
innovadores y de calidad que puedieran ser apropiados por los profesores en formación 
inicial de la Licenciatura Inglés–Español, destacándose por la incorporación de 
metodologías de enseñanza orientadas a acciones educativas bimodales (estrategias de 
aprendizaje presencial y virtual), con apoyo de la plataforma Edmodo. 
 
En la tercera fase se realizó el diseño de unidades didácticas mediante el desarrollo de 
contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. La población participante en el 
proyecto fueron estudiantes de la asignatura de Competencia Comunicativa Inglés II (Nivel 
Básico/Intermedio), relacionado con el MCERL. Entre los instrumentos, se utilizaron 
encuestas para caracterizar la percepción inicial de los estudiantes acerca de la competencia 
comunicativa y el aprendizaje de una lengua extranjera, así como una guía de observación 
para el registro e identificación del desarrollo de dicha competencia.  
 
Dentro de los resultados obtenidos, se registra que un 10.5 % de los profesores en 
formación inicial, se ubicaron en un nivel 1 básico de inglés; un 15.8 % en nivel 2 que 
corresponde a intermedio-bajo; un 52.6 % en nivel 3, intermedio; un 5.8 % en nivel 4, 
intermedio-alto de inglés, y un 5.3 % en nivel 5, avanzado de inglés, con lo cual se puede 
concluir que el 79 % de la muestra poblacional se encuentra entre el rango básico e 
intermedio, A1-B1. 
 
En cuanto a la percepción frente a las mediaciones tecnológicas, se puede concluir que 
los profesores en formación inicial perciben que de las habilidades comunicativas las que 
más se les dificulta desarrollar son el habla y la escucha. Sin embargo, en la guía de 
observación se evidenció que la implementación de las unidades didácticas mostró un 
incremento de las habilidades comunicativas de expresión oral y la comprensión auditiva 
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hasta en un 90 %, debido a los trabajos expositivos, a la puesta en escena o elaboración de 
videoclips, entre otros.  
 
En cuanto la producción oral y escrita requerida por el MCERL, en las fases iniciales 
solamente el 15 % de los profesores en formación mostraron una mediana comprensión de 
lo expresado por ellos y sus compañeros. Al contrastarla durante la incorporación de las 
unidades didácticas se evidencia que el 75 %, muestra una alta interacción con sus 
compañeros a través de la plataforma Edmodo.  
 
Finalmente, se concluye que la implementación de las TIC a través del diseño de 
unidades didácticas bajo la metodología b-learning facilitó el desarrollo de los niveles de 
competencias comunicativas en el idioma inglés, según estándares del MCERL, pues 
generó en los profesores de formación inicial interacción y participación en el desarrollo de 
las actividades, quienes asumieron el reto por perfeccionar las presentaciones de los 
proyectos de trabajo y los escritos online, respecto al nivel en el inicio del curso. 
 
Ya en el plano nacional, se encuentran investigaciones igualmente enfocadas en 
intervenciones pedagógicas y en contexto, donde se rescata el uso de elementos para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés.  
 
Para Rico, Ramírez y Montiel (2016), en su artículo Desarrollo de la competencia oral 
del inglés mediante recursos educativos abiertos, la enseñanza de una lengua extranjera 
debe estar acoplada a los nuevos cambios que traen las tecnologías educativas. El docente 
de lenguas actual, además de manejar un enfoque que propicie el desarrollo de la 
competencia comunicativa, se enfrenta a grandes desafíos que tienen que ver con la forma 
en que las TIC pueden incluirse en el proceso de enseñanza de una lengua.  
 
A propósito, generar un ambiente de aprendizaje sustentado en las TIC demanda 
esfuerzos en el diseño pedagógico, así como en la selección de herramientas tecnológicas 
que les permitan a los alumnos apropiarse del conocimiento deseado. La habilidad oral 
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representa un desafío en la enseñanza, puesto que es necesario utilizar actividades que 
combinen recursos educativos tecnológicos que contribuyan a la fluidez al hablar.  
 
Una estrategia que resulta muy conveniente para profesores es el uso de los recursos 
educativos abiertos (REA). Además, estos se pueden trabajar en diferentes ambientes como 
el b-learning. 
 
Rico et al. (2016) realizaron una investigación en un programa de nivel técnico del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Villavicencio (Colombia). La metodología 
fue de enfoque cualitativo, con un estudio de caso de tipo simple en un grupo de quince 
estudiantes que usaron la herramienta SpeakApps (plataforma en línea de uso libre y de 
contenido abierto que reúne las aplicaciones basadas en las TIC y pedagogías para practicar 
las habilidades orales en línea) para fomentar la habilidad oral.  
 
Este trabajo se enfocó en analizar cómo se desarrolla la habilidad oral del idioma 
inglés mediante dicha herramienta, la cual fue utilizada con estrategias de enseñanza que 
ampliaron la práctica del idioma inglés de una forma significativa al propiciar la 
competencia comunicativa. SpeakApps sirvió para promover la interacción y producción 
oral en el idioma inglés en el nivel básico en un grupo de estudiantes de un curso de lengua 
extranjera (estudiantes de entre diecisiete y treinta y cinco años del programa técnico 
profesional denominado Producción de Petróleo y Gas). Esta metodología siguió el 
siguiente esquema: diseño del estudio de caso, preparación de la recolección de datos, 
recolección de datos, análisis del estudio de caso y elaboración del reporte. 
 
Los resultados obtenidos en términos de innovación educativa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en un ambiente de aprendizaje b-learning 
mostraron beneficios en el uso de REA para la producción oral y abrió las posibilidades de 
extensión de la práctica del idioma. Los estudiantes no se limitaron a hablar el inglés en las 
clases presenciales, sino que lo hicieron con el REA en el momento en que ellos se 
dispusieron a hacerlo y manejaron el tiempo a su manera.  
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Se concluyó a partir de lo anterior que se puede utilizar RAE para cumplir los 
objetivos específicos en cuanto a fomentar las competencias comunicativas del inglés que 
abarcan la compresión auditiva y lectora, así como producción oral y escrita. Los 
estudiantes interactuaron y produjeron textos orales. Las actividades del enfoque 
comunicativo se pueden practicar en el REA, ya que las herramientas de este, con sus 
diferentes ejercicios de tipo oral promueven la interacción y la realización de actividades 
más dinámicas. 
 
Por último, la evaluación del desempeño en el desarrollo de la competencia 
comunicativa y la habilidad oral del idioma inglés en b-learning se promovió con 
estrategias en las que los estudiantes experimentaron situaciones reales en la interacción o 
producción oral. De acuerdo con la planeación pedagógica y la observación, se encontró 
que asignar tareas significativas generó motivación para hablar el idioma, lo mismo que ser 
flexibles en cuanto a la evaluación de estas.  
 
El uso de la tecnología en la producción y expresión oral a través de este recurso 
flexibilizó la participación oral de los estudiantes, al preparar sus presentaciones y llevarlas 
a cabo de forma asincrónica y al ritmo de ellos. Así, se disminuye el temor al hablar en 
público al docente o compañeros. 
 
Por otro lado, en el trabajo de grado de Zuleta (2017), denominado Las TIC como 
mediación para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en la ciudad de Medellín, se 
llevó a cabo una investigación cualitativa y etnográfica con 20 docentes, en los cuales se 
exploró a partir de encuestas sus percepciones sobre el uso de tecnologías para enseñanza el 
inglés, como apuesta para que las TIC sean herramientas que contribuyan a la innovación 
educativa. 
 
Los resultados muestran que los docentes reconocen que las TIC, como innovación 
educativa, son motivadoras del aprendizaje del inglés en los estudiantes y que, a través de 
estas, sitios web como Duolingo y las redes sociales (Facebook y YouTube) aportan 
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bastante. Igualmente, según los docentes, los sitios web tienen una alta favorabilidad como 
mediadores para el aprendizaje. Sin embargo, al momento de los docentes referirse a los 
recursos didácticos en TIC que usan para el aprendizaje del idioma inglés, aunque algunos 
afirman apoyarse en contenidos multimedia, otra cantidad importante manifiesta no saber 
sobre el tema. Por lo tanto, la autora concluye que se está desperdiciando la oportunidad de 
que los maestros fortalezcan su conocimiento en TIC para implementar herramientas que, 
ciertamente, tienen impacto en la motivación para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Otra investigación en la ciudad de Medellín es la de Arroyave y Herrera (2011), quienes 
en su trabajo de grado La enseñanza del inglés como lengua extranjera, de los estudiantes 
del Instituto Ferrini, Sede Calasanz, grado Clei 4 buscaron mejorar los procesos de 
enseñanza del inglés como lengua extranjera en dicho grado e institución mediante el 
diseño de estrategias pedagógicas y didácticas adaptadas a los recursos con que cuenta la 
institución. A partir de un enfoque mixto y con una muestra de 20 estudiantes del grado 
noveno, las autoras exploran mediante encuestas las actitudes positivas y negativas acerca 
del aprendizaje del inglés. Igualmente, cuentan con algunos docentes para indagar las 
estrategias de enseñanza que llevan a cabo con sus estudiantes. 
 
Según las autoras, los resultados muestran que la falta de motivación para aprender 
inglés es una de las actitudes negativas que manifiestan los estudiantes. Entre las razones, 
está la poca utilidad y novedad que ven en el aprendizaje del idioma, lo que los lleva a 
dedicar poco tiempo en su estudio y a minusvalorar las herramientas que proporciona la 
institución. 
 
En consonancia con anteriores estudios presentados hasta ahora, Arroyave y Herrera 
(2011) hacen un llamado a los docentes a que revisen sus prácticas pedagógicas en cuanto a 
lo didáctico, puesto que es necesario que implementen estrategias más innovadoras y 
llamativas para los estudiantes, sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos años ha 
sido significativo el auge de herramientas para mejorar la enseñanza del inglés. 
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También de Medellín, Gómez (2014) realiza un trabajo titulado Los estilos de enseñanza 
del inglés en la educación básica secundaria de grado, con el cual apuntó a identificar los 
estilos de enseñanza de los profesores de inglés de la educación básica secundaria del 
Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como metodología, planteó un enfoque 
cualitativo y un método de estudio de caso en los grados desde sexto hasta noveno. 
Respecto a los instrumentos de recolección de información, se emplearon las entrevistas y 
encuestas a once profesores del colegio. 
 
Los resultados muestran la diferencia entre los estilos de los maestros que se centran, por 
un lado, en el aprendizaje y, por otro lado, en la enseñanza. Se favorece más el primero en 
tanto los docentes son más abiertos y asumen un rol de facilitadores enfocados en 
enseñarles a sus estudiantes a pensar y a resolver problemas. Por el contrario, en el estilo de 
enseñanza el maestro tiende a centrarse en la transmisión de información y en plantear 
pocas situaciones que conduzcan al estudiante a pensar. En definitiva, un enfoque pensado 
desde el aprendizaje permite que este sea significativo e interactivo y que el estudiante sea 
protagonista de lo que aprende. 
 
Finalmente, Orozco (2016) en su artículo Ecosistemas bilingües de aprendizaje: 
innovación en el aprendizaje del inglés estudia la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en la Vicerrectoría Regional Llanos de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (Uniminuto) de Colombia. Al respecto, menciona las dificultades que se presentan allí 
por la carencia de ambientes de aprendizaje bilingüe adecuados para la enseñanza de este 
idioma, poca intensidad horaria para sus programas de pregrado y el uso de una 
metodología poco eficiente en el desarrollo de habilidades lingüísticas en inglés con los 
estudiantes.  
 
Por tal razón, en el 2014 la autora se ideó una estrategia para el abordaje y evaluación 
de dichas dificultades a partir de una innovación (piloto) en el aprendizaje del inglés con 
dos maestros de la unidad y dos maestras nativas que ejercen la docencia en la 
Vicerrectoría (proceso de movilidad de profesores extranjeros), con el fin de poner a prueba 
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una estrategia de formación en el aprendizaje del idioma inglés, que a su vez sirva como 
insumo para desarrollar una investigación de carácter educativo sobre el aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
 
Al analizar los contextos reales de los estudiantes fuera del aula de inglés, se evidenció 
que hay una carencia total de ambientes de aprendizaje donde ellos puedan cargar de 
significado las experiencias y conocimientos aprendidos en el aula presencial o virtual, lo 
cual les generaba apatía hacia el aprendizaje de la lengua, puesto que este no satisface sus 
necesidades reales, concretas y físicas para apropiarse de un entorno inmediato. Es evidente 
que el grueso de materias vistas en sus programas académicos se trabaja exclusivamente en 
lengua materna y, por tal razón, las áreas de inglés son vistas como irrelevantes y poco 
significativas.  
 
La innovación partió con la premisa de que para tener un óptimo y eficaz aprendizaje 
del idioma inglés se debe no solo enfatizar en unas reglas y estructuras gramaticales, sino 
también crear espacios y ambientes propicios para la aprehensión de un nuevo mundo y una 
nueva cultura. 
 
Las TIC en la enseñanza del inglés en la Vicerrectoría Regional Llanos de la 
Uniminuto son esencialmente objeto de mediación que apoya la autonomía del estudiante 
en su proceso de aprehensión de un nuevo idioma, y generan así autonomía del aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera. Este ejercicio permitió que los docentes diferenciaran las 
TIC como mediación pedagógica en los contextos de la virtualidad y la presencialidad. En 
cada una de ellas, el uso de softwares especializados que alimentan las aulas virtuales se vio 
reforzado con videos explicativos del profesor, grabaciones en audio con ejercicios de 
refuerzo y asesorías asincrónicas por medio de chat y sincrónicas por intermedio de video-
chat, que permitieron implementar estrategias donde la interacción comunicativa entre 
docente y estudiante no se perdiera. 
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En cuanto a los hallazgos de la investigación de Orozco (2016), se plantea que la 
fundamentación pedagógica debe implementar una ruta didáctica en el aprendizaje del 
inglés basada en la noción de la teoría del lenguaje y establecer el enfoque comunicativo 
como eje del proceso de aprendizaje, donde el aprendizaje colaborativo, el uso pedagógico 
de las TIC, el juego de roles y el aprendizaje basado en proyectos como oportunidad de 
aprendizaje se convierten en elementos esenciales de los ecosistemas bilingües de 
aprendizaje.  
 
Igualmente, se requiere un docente mediador que propicie la interacción entre alumnos 
para lograr aprendizajes significativos. Un ecosistema de aprendizaje en el área de inglés 
como lengua extranjera debe permitirle al estudiante un buen proceso de aprendizaje en el 
que se exploren todas sus potencialidades, y al maestro la oportunidad de conocerlos y 
entender también sus fortalezas y debilidades. 
 
Finalmente, la autora pudo generar un proyecto de investigación innovador que se 
preocupó por la forma adecuada cómo deben aprender una lengua extranjera los estudiantes 
de la Vicerrectoría Regional Llanos de Uniminuto, orientada a generar estrategias reales y 
eficaces que mejoren el aprendizaje de un idioma extranjero mediante la construcción y 
gestión de ecosistemas de aprendizaje bilingües desde el enfoque de la pedagogía 
praxeológica. 
 
En definitiva, estas investigaciones muestran que la innovación educativa depende del 
cambio que asuma el maestro para reflexionar y reorientar su práctica pedagógica por 
medio del uso de las herramientas tecnológicas, pedagógicas y didácticas necesarias para 
motivar a sus estudiantes. Por lo tanto, según las investigaciones, la innovación educativa 
en la enseñanza y aprendizaje del inglés en secundaria es el resultado de la integración 
entre la motivación, las estrategias interactivas y un docente que asuma un rol como 
mediador y facilitador. 
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Otro asunto importante en el recorrido por estos estudios es dar cuenta de la 
proliferación de estudios de trabajo de grado y maestría sobre el tema, como una manera de 
entender lo que afirma Morales (2010) con respecto a la relevancia de la investigación 
centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la innovación educativa. En este 
sentido, son muchos los aportes de estudiantes universitarios que, en calidad de practicantes 
o maestros en ejercicio, llevan a cabo procesos de investigación para ofrecer soluciones que 
mejoren la práctica docente y el aprendizaje. 
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3 ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Luego de presentar los antecedentes, se argumenta la necesidad de llevar a cabo una 
investigación cimentada en proponer estrategias educativas innovadoras en la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés, que tengan en cuenta algunas de las conclusiones que se 
obtuvieron de los antecedentes mencionados, como son: 
 
 Estrategias que motiven a los estudiantes a aprender inglés y les den sentido 
práctico. 
 Estrategias que sean interactivas y dinámicas a partir de situaciones concretas, 
reales y cotidianas. 
 Estrategias enfocadas en la promoción de habilidades comunicativas como 
escuchar (listening) y hablar (speaking), dado que son la base para mejorar la 
pronunciación, sintaxis y fluidez que puedan reflejarse en la lectura y producción 
escrita. 
 Estrategias que promuevan la comunicación en términos de escucha (por 
ejemplo: canciones, cuentos cortos narrados por hablantes nativos, 
conversaciones, entrevistas, mesas redondas, seguir instrucciones para dibujar 
algo y realizar un comentario sobre una noticia) y habla (por ejemplo, realizar 
actuaciones y dramas con diálogos, contestar cuestionarios oralmente, compartir 
recuerdos de la vida real, participar en entrevistas ficticias, conversaciones en 
pareja y juego de roles). 
 Estrategias en las que el docente asuma un rol como facilitador del aprendizaje y 
no solo transmisor de información. 
 
Dicha necesidad concuerda con la situación que se vive en el Colegio Seminario 
Redentorisata de la ciudad de Manizales, en atención a la ambición que tiene la institución 
de graduar estudiantes con un nivel importante en el manejo del inglés, en respuesta a la 
necesidad imperiosa en Colombia por mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
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este idioma en las escuelas. Esta intencionalidad se refleja en la elaboración de los 
Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés, que han dado prioridad al 
inglés, al justificar su importancia como facilitador para “el acceso a oportunidades 
laborales y educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida” (Ministerio de Educación 
Nacional [MEN], 2006, p. 3). 
 
Así que un primer interés que lleva a las presentes autoras a orientar la investigación por 
el camino de la educación y del mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en inglés es precisamente la necesidad que surge desde el Gobierno Nacional y MEN para 
formar ciudadanos en una lengua extranjera, con el fin de que el país sea más competitivo 
internacionalmente. 
 
De igual forma, a partir del concepto “innovar en la educación”, en Colombia se 
establecen acciones que propenden por la competitividad como país. Esto lleva al MEN a 
implementar el Plan Nacional de Bilingüismo en Colombia del 2006, una estrategia para el 
mejoramiento en la enseñanza del idioma inglés. Para lograr dicha coherencia con el 
cambio del plan curricular fue necesario adoptar un lenguaje común y establecer las metas a 
las que se quería llevar el nivel de desempeño de este idioma a través de las diferentes 
etapas del proceso (Maturana, 2011).  
 
Por ello, el MEN se acogió al Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (noviembre de 1991), con base en lo prescrito en un 
documento desarrollado por el Consejo de Europa en el cual se describe la escala de niveles 
de desempeño paulatinos que va logrando el estudiante de una lengua extranjera (LE): A1 y 
A2 (Usuario Básico), B1 y B2 (Usuario Independiente) y C1 y C2 (Usuario Competente). 
Estos se articulan con esas metas y establecen lo que los estudiantes deben saber y poder 




Los estudiantes colombianos viven en un mundo que cada día les exige que se 
comuniquen más en inglés, que interactúen con ciudadanos de otros países y que accedan al 
conocimiento en este idioma. A pesar de los esfuerzos y de los recursos que el país ha 
invertido para contribuir al mejoramiento de los niveles de inglés, solo el 1 % de los 
estudiantes de grado once del sector oficial llegan al nivel Pre Intermedio B1. Bajo este 
contexto, el programa Colombia Bilingüe 2014-2018 del MEN se propuso la meta de subir 
para el año 2018 el nivel Pre Intermedio B1 del 2 % al 8 % y del 7 % al 35 % de los 
estudiantes en nivel Básico A2. Llegar a esta meta buscaba que los estudiantes de todo el 
sistema educativo se comunicaran cada vez mejor en inglés y pudieran acceder a mejores 
oportunidades laborales y profesionales (Colombia Aprende, 2004). 
 
Si bien el MEN cada año mide el desarrollo de los estudiantes en la lengua extrajera 
inglés, el reto se centra ―como se comprueba en los antecedentes presentados― en la 
interacción oral en un contexto social. Esto permite que la innovación juegue un papel 
importante en la implementación de estrategias que permitan a los alumnos desarrollar la 
habilidad para hablar inglés.  
 
Precisamente, las investigaciones reseñadas en el apartado anterior evidencian que los 
procesos de innovación educativa recalan fuertemente en el mejoramiento del aprendizaje 
de los estudiantes (Morales, 2010, Orozco, 2016). Sumado a esto, el hecho de que el 
maestro disponga de recursos educativos diferentes, asuma roles distintos a los 
tradicionales y dinamice y ambiente los espacios educativos mediante la enseñanza del 
inglés a partir de situaciones de comunicación concretas conduce a los estudiantes a 
motivarse mucho más por una segunda lengua y a ver en ella un sentido para su vida 
personal y profesional (Carvajal, 2013; Castellano et al., 2014; González, 2015; Rico et al., 
2016). 
 
Por tanto, la necesidad de mejorar los resultados de los estudiantes en inglés a partir de 
estrategias innovadoras no es ajena al Colegio Seminario Redentorista San Clemente María 
Hofbauer de la ciudad de Manizales, institución de carácter privado que propone como uno 
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de sus propósitos principales mejorar el nivel de inglés de sus estudiantes y asumir el reto 
de “consolidarse como colegio bilingüe tras el análisis y la necesidad del idioma en la 
formación de personas competentes tanto en el contexto educativo como laboral” (CSR, 
2016, p. 6). Desde el 2016, los estudiantes de primaria y bachillerato reciben semanalmente 
en su programa de profundización ocho horas de inglés. 
 
Luego de una comunicación personal con la coordinadora académica del CSR, esta 
reconoce la necesidad de mejorar el nivel de inglés de los estudiantes con el fin de que el 
colegio llegue a ser bilingüe, como visión para los próximos años, a partir de una formación 
desde los primeros años de estudio, desde transición o primero de primaria. La 
coordinadora manifiesta que el tránsito para dicho propósito no ha sido exitoso por los 
deficientes antecedentes de la formación en la enseñanza y aprendizaje del inglés. Además, 
señala que uno de los defectos de las pruebas Saber es que no evalúa el componente oral ni 
la escucha (Coordinadora CSR, 2018, Comunicación personal). 
 
Ante lo dicho por la coordinadora del CRS, algunas de las investigaciones planteadas 
son claras en que el habla y la escucha suelen constituirse en habilidades de grandes retos 
para el docente al momento de emplear estrategias educativas para desarrollarlas. 
Asimismo, algunos estudios coinciden en que estas habilidades han estado un tanto 
relegadas en el aula de clase, ante la hegemonía de la lectura y la escritura (Rojas y Montes 
de Oca, 2018). 
 
Sumado a lo anterior, esta directiva docente considera importante atender las cuatro 
habilidades (escucha, habla, escritura y lectura) para tener un proceso bien definido a partir 
de los primeros años de estudio. Finalmente, resalta la importancia de contar con docentes 
mejor preparados, establecer convenios para obtener certificaciones para ser evaluados, 
para que de esta manera sea posible lograr que los estudiantes posean estas habilidades 
consolidadas cuando lleguen a los grados superiores (décimo y once), para el desempeño de 
la competencia comunicativa.  
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Por lo anterior, y destacando la prioridad del colegio frente a un aprendizaje del idioma 
inglés, se tomó como participantes el grado décimo, puesto que es un grupo que viene de un 
proceso y presenta características especiales por ser heterogéneo, con diferentes estilos de 
aprendizaje y porque estan en un nivel de bachillerato donde la evaluación del inglés como 
lengua extranjera se se acentúa más a través de las pruebas internas y externas. Además, el 
grado décimo es un grupo que ha recibido desde años anteriores la preparación necesaria 
para presentar unas pruebas de Estado en el grado once. 
 
En cuanto a la selección de las habilidades comunicativas a desarrollar, se propone en 
esta investigación estudiar el efecto de estrategias educativas innovadoras en la interacción 
oral; es decir, en el habla y la escucha, debido al poco auge que tienen en la escuela, donde 
las pruebas internas y externas se enfocan más en los procesos lectoescriturales (Rojas y 
Montes de Oca, 2018). 
 
Dicho lo anterior, acogiéndose a las políticas del MEN y a las institucionales en el CSR, 
es oportuno centrarse en las dinámicas del aula, proyectar otras posibilidades de enseñanza 
y aprendizaje, explorándolas y develando los resultados, a fin de ofrecerle a la institución 
estrategias educativas innovadoras que contribuyan al reto de formar estudiantes bilingües. 
 
3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es el efecto de la implementación de algunas estrategias educativas innovadoras 
por medio de una intervención pedagógica en inglés basada en la interacción oral de los 





El tema del presente trabajo podría constituir un aporte relevante tanto para el área del 
aprendizaje-enseñanza de los idiomas como para la Maestría en Creatividad, dado que 
reconoce la importancia de que, en la actualidad, los estudiantes se apropien de una lengua 
extranjera. Además, esto constituye un aporte a la mejora institucional, lo cual coincide con 
los propósitos de la maestría. En este caso, el inglés posee una enorme fuerza, en primer 
lugar, porque es proyecto bandera de la CSR de Manizales; en segundo lugar, porque son 
claros los esfuerzos del Gobierno Nacional y del MEN por promover el aprendizaje de este 
idioma en las instituciones educativas en general. Finalmente, darle preeminencia al inglés 
y a su enseñanza y aprendizaje en esta investigación va en la línea de atender las exigencias 
de un mundo globalizado, donde este idioma tiene toda prioridad. Actualmente, son 
importantes las iniciativas de la Unesco (2003) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, 2008), que incentivan la enseñanza y aprendizaje de esta 
lengua extranjera en los distintos países y su aporte a ámbitos como el social y el 
económico. 
 
Asimismo, actualmente, el aprendizaje de una lengua extranjera tiene una gran 
importancia en diversos contextos, ofreciendo una oportunidad invaluable en el desarrollo 
cultural y cognitivo de los estudiantes, haciéndolos más sensibles frente al aprendizaje de 
otras culturas y mejorando la relación e interacción con otras personas y la capacidad para 
desenvolverse en nuevas situaciones. Además, desarrolla en los estudiantes una mayor 
conciencia lingüística en el proceso de aprendizaje, debido a que el individuo realiza un 
monitoreo de la lengua que aprende, (Vélez White et al., 2006) al realizar, por ejemplo, 
comparaciones de frases en su lengua materna con la extranjera a través de un proceso 
cognitivo, entre otras. Además, su importancia se extiende cuando se habla de lograr 
oportunidades y abrir puertas a nuevos mundos educativos o laborales. Hablar inglés u otra 
lengua extranjera puede romper las fronteras entre lo cultural y lo físico; las personas 
desean comunicarse con otras de diferentes culturas o nacionalidades, ya sea por razones 
económicas, artísticas, culturales, políticas o científicas. 
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Con respecto a las necesidades de cambio que requiere el país, es importante el tema de 
innovación educativa. La educación debería adecuar su práctica didáctica o pedagógica 
actual a la transformación que el mundo establece cada día; es decir, cambiar la forma de 
enseñanza, ajustar las estrategias a las diferentes formas de aprendizaje y mejorar e innovar 
en los ambientes donde el proceso enseñanza-aprendizaje toma lugar: el aula. 
 
En Colombia, la formación de los maestros es foco de atención para las políticas 
educativas establecidas en la legislación y para las acciones que adelantan los movimientos 
de maestros y otros intelectuales de la educación, los cuales tienen la posibilidad de mejorar 
día a día su práctica pedagógica en el reconocimiento de que es un proceso permanente. En 
tiempos de cambio el docente se centra en las competencias y es capaz de realizar ejercicios 
investigativos e innovadores. La idea es apostar por un docente que reconoce las demandas 
de la actualidad, específicamente las de la acreditación, la calidad y la difusión de la 
innovación misma; es decir, que se apropia de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y las lleva a los procesos de enseñanza (Cabra y Marín, 2015). 
 
Incluir la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje involucra alinear los 
métodos, las estrategias y las prácticas pedagógicas con los avances del conocimiento. 
Implica también actualizarse, desarrollar e incorporar innovaciones en el ámbito educativo 
de los diferentes niveles de la educación y que pueda continuar a lo largo de la vida. Pensar 
la innovación educativa no solo como un cambio o algo novedoso, sino como un medio 
para mejorar el aprendizaje y producir cambios positivos (Sánchez, 2017). La interacción 
oral y la innovación en el aula sugieren entonces seleccionar los recursos creativos que 
permitan mejorar, potenciar el proceso y así obtener mejores resultados en los estudiantes.  
 
Finalmente, la importancia en este trabajo de la innovación educativa reside en su aporte 
al desarrollo de nuevas formas y estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar 
habilidades en la interacción oral de la lengua extranjera. Es por esto que para nosotras 
como investigadoras es importante dejar un apoyo a la CSR de Manizales a partir de una 
intervención que conduzca a procesos de transformación, en concordancia con los objetivos 
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de la Maestría en Creatividad e Innovación en las organizaciones, que busca diagnosticar el 
potencial de las organizaciones, promover cambios y gestionar procesos de innovación. 
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5 REFERENTE TEÓRICO 
 
5.1 INNOVACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Numerosas definiciones y aportes teóricos en torno al concepto de innovación se han 
encontrado a lo largo del tiempo. El economista austriaco Joseph Alois Schumpeter (1883-
1950) definió la innovación en un sentido más general que el de las innovaciones 
específicamente tecnológicas. Según su definición clásica, la innovación ocuparía cinco 
casos: la introducción en el mercado de un nuevo bien, la introducción de un nuevo método 
de producción, la apertura de un nuevo mercado en un país, la conquista de una nueva 
fuente de suministro de materias primas o de productos semielaborados, y la implantación 
de una nueva estructura en un mercado como, por ejemplo, la creación de una posición de 
monopolio (Schumpeter, 1939). 
 
Según Gee (1981), la innovación es un proceso en el cual, a partir de una idea, una 
invención o el reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o 
servicio útil que es aceptado comercialmente. Igualmente, como indica Valdés Buratti 
(2004), la innovación es básicamente en el proceso tradicional la capacidad de estructurar 
una idea y traducirla en un producto o servicio que tenga impacto en el mercado. 
Innovación es entonces el arte de crear algo nuevo, novedoso y original.  
 
En su concepción más reciente, la innovación abarca los conceptos tradicionales de la 
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i) en producto-proceso, la 
innovación no tecnológica; en este sentido, la innovación va más allá que la creatividad o la 
invención (Gil, Varela y González, 2008). 
 
Ahora bien, en relación con la innovación educativa es pertinente decir que es la 
conceptualización de una cadena de cambios detallados o específicos que pueden originarse 
en distintos ámbitos de la actividad humana, con el propósito general de ser difundidos o 




De la Torre (2002) define la innovación curricular (también educativa o en el aula) 
como un proceso de gestión de cambios concretos, ya sea de ideas, materiales o prácticas 
del currículo hasta su consolidación, para lograr el crecimiento de las personas y de las 
instituciones. El cambio es un elemento base para que la innovación se lleve a cabo y el 
centro educativo es el entorno más apropiado para su desarrollo. El docente puede llevar a 
cabo determinadas innovaciones dentro del aula y hacer cambios de carácter curricular. Sin 
embargo, se considera a la escuela como unidad de cambio, cuya comunidad es la 
directamente responsable para que el proceso innovador adquiera continuidad. Dicho en 
otras palabras, si existe un cambio curricular que no mejora la formación docente, a los 
estudiantes, sus aprendizajes y cualquier aspecto en la cultura del plantel, no podría 
hablarse de proceso innovador en la educación (De la Torre, 2002).  
 
Figura 2. Naturaleza de la innovación educativa 
 
Fuente: De la Torre (2002) 
 
De la Torre (2002) explica la naturaleza de la innovación (Figura 2), así: en primer 
lugar, la innovación es un proceso dinámico y abierto; es decir, que resalta su carácter 
continuo y adaptativo, y un proceso que se va construyendo. La evaluación no puede 
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restringirse a objetivos inicialmente conocidos, sino que debe abarcar los cambios y las 
mejoras que se han hecho en su aplicación.  
 
En segundo lugar, la innovación educativa es multidimensional y compleja, un proceso 
social y humano que involucra creencias, valores, habilidades y también comportamientos. 
No se trata solo de desarrollar y trazar un plan curricular, sino también de alterar hábitos, 
roles y actitudes de las personas que trabajan como profesionales de la educación.  
 
En tercer lugar, la innovación educativa apunta a la realidad sociocultural, que parte de 
una realidad preexistente, de una manera de enseñar y de un sistema que puede ser 
mejorado (De la Torre, 2002). 
 
Por último, el mismo autor hace mención al proceso de cambio (innovación en el aula) a 
través de estrategias colaborativas que hacen referencia a casos socio-tecnológicos. Esto es, 
casos que puedan establecer pautas u orientaciones procesuales que luego se adaptan por un 
grupo a una situación concreta, por ejemplo, la Revisión Basada en la Escuela (RBE), la 
Estrategia Técnica Atenuada de Implementación (ETAI), o la Solución de Problemas (SP). 
Dichos modelos de colaboración y cooperación entre docentes y centros educativos son los 
más indicados para plantear una innovación curricular o un proceso de cambio en la 
educación. 
 
El término innovador se utiliza con frecuencia para ofrecer sensación de novedad, 
ruptura y dinamismo. Para Moliner (1996, citada en Libedinsky, 2005), la innovación 
educativa puede considerarse como una propuesta pedagógica que reluce como una nova, 
la cual brillará intensamente durante un tiempo hasta apagarse. Moliner señala que el 
adjetivo innovador se aplica a la persona que introduce cambios en las prácticas educativas 
de manera aficionada.  
 
La innovación educativa o en el aula no debe asociarse con el último software o 
dispositivo tecnológico inventado. Si se hiciera de esta manera, quedaría entonces atrapada 
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en una carrera contra el tiempo, a la que no podría dar respuesta. Comúnmente, como 
señala Libedinsky (2005), las innovaciones educativas se identifican como: conjuntos de 
escuelas que comparten metodologías y filosofías pedagógicas similares, como 
instituciones individuales, como figuras de directores o directoras carismáticos y como un 
grupo de docentes que comparten una misma línea de pensamiento pedagógico. Asimismo, 
enfatiza que la innovación en el aula es una tarea de infractores, “de todos aquellos que 
creen que el orden rutinario de la enseñanza debe ser alterado por nuevas formas de 
comunicación didáctica, nuevas formas de entender y ejercer la enseñanza” (Libedinsky, 
2005, p. 33). 
 
Para entender lo que realmente significa la práctica de la innovación educativa dentro de 
las aulas, habrá que entenderla como un proceso que no tiene nada que ver con mejorar 
productos tangibles, sino como un concepto abstracto ―pero medible a través de la 
evaluación― como lo es el aprendizaje, la participación, la actitud crítica, etc. Por tanto, la 
innovación educativa no centra su atención en la eficiencia sino en la calidad de sus 
procesos.  
 
Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña (2012) realizan una revisión de la innovación en 
los contextos educativos en cuanto a su sentido y significado propio e intentan identificar 
las innovaciones falsas o insuficientes, la “No innovación”, para luego identificar, después 
de una revisión profunda, la “Sí innovación”. El problema para la innovación es que los 
cambios no tienen sentido ni justificación fundamentada. El cambio en sí debe tener valor e 
importancia, puesto que lo innovador debe sedimentar una base sólida hacia cambios 
progresivos que mejoren la calidad educativa sucesivamente.  
 
Por su parte, la “No innovación” se evidencia cuando las instituciones se ven obligadas a 
introducir cambios por cuestiones burocráticas (cuestiones formales o de imagen). 
Contrario a lo anterior, resulta poco aceptable desatender lo que la Administración 
Educativa o las direcciones de la institución ordenan o sugieren, puesto que de esa manera 
se hace imposible llevar a cabo cualquier proyecto institucional. La innovación educativa es 
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algo que afecta a cuantos participan en la enseñanza, tanto a la institución como a los 
sujetos. Asimismo, la innovación dependerá directamente del criterio personal.  
 
En Colombia, como se evidencia en Cabra y Marín (2015), la formación de los docentes 
es centro de atención, no solo como un conjunto de políticas educativas que regula el 
sistema educativo nacional, sino también por las acciones que adelantan sus movimientos. 
La innovación educativa tiene que ver con un cambio significativo en las prácticas y lo que 
conlleva su proceso; por tanto, el docente como elemento decisivo del cambio requiere no 
solo de seguimiento y evaluación, sino de capacitación permanente. 
 
Para Martínez Boom (citado en Cabra y Marín, 2015) es conveniente convocar un 
proceso de “profesionalización” que implique mayores y mejores competencias 
profesionales y que tenga esencialmente dos ejes:  
 
1) que la transformación docente vaya articulada a la reconversión de la escuela y 
los sistemas educativos (…), y 2) que el nuevo diseño de la política parta de las 
necesidades y demandas de los usuarios y no de los intereses, problemas y 
necesidades de los maestros. (pp. 98-99) 
 
La profesionalización de la cual se habló anteriormente, la capacitación y el desarrollo 
docente en lengua materna y extranjera no pueden realizarse para satisfacer de alguna 
manera las demandas actuales de la sociedad. El desarrollo docente debe entonces permitir 
a los profesores de lengua materna y extranjera tomar control sobre sus vidas y así 
profundizar en su competencia profesional. El fin de la innovación en el aula es mejorar 
significativamente los procesos educativos en todos sus contextos; dicho en otras palabras, 
el docente debe empoderarse de su rol, así como creer en sus habilidades y conocimientos 
(Fandiño, Ramos, Bermúdez y Arenas, 2016). 
 
Finalmente, Vieira y Moreira (2008, citados en Fandiño et al., 2016) afirman que la 
formación docente actual aún dice a los educadores y profesionales en dicho contexto qué y 
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cómo hacer las cosas; es decir, una instrucción meramente técnica, en lugar de facilitar en 
su práctica cotidiana un conocimiento profundo y, por ende, no permitir la investigación 
reflexiva de los contextos educativos. Se evidencian restricciones sobre la reflexión, lo 
auténtico, la interacción dialógica, la apertura a la innovación y la autonomía. 
 
5.2 ENFOQUE COMUNICATIVO EN LENGUA EXTRANJERA 
Las diferencias entre habla, idioma y lengua no pueden constituir un obstáculo entre 
países y personas, puesto que estas son el reflejo puro de la riqueza social y cultural de cada 
país y habitante, y es que todos los países tienen la intención de brindar a sus ciudadanos la 
posibilidad de aprender otras lenguas distintas a la materna a partir de esfuerzos educativos 
y económicos (Martínez, 1999). En este sentido, la lingüística no se entiende como ciencia, 
sino como el instrumento que le permite al profesor enseñar una lengua extranjera, un 
instrumento que guía y que permite dar un conocimiento sólido. Solo hasta la llegada del 
estructuralismo en la mitad del siglo XX, en la enseñanza de las lenguas extranjeras se creó 
una desunión (de casi 20 siglos) entre el lingüista teórico (que se preocupaba por crear 
modelos de análisis profundos) y el docente de idiomas (obsesionado por buscar las 
técnicas que le permitieran descubrir el modelo ideal para que sus alumnos aprendieran una 
segunda lengua). Sin embargo, era el profesor gramático (lingüista) enfrentándose a la 
búsqueda de la creación de la condición ideal para la enseñanza de dicha lengua. Por un 
lado, los lingüistas con una vasta teoría, pero poca actividad práctica y, por otro, los 
profesores de idiomas que resaltaban en experiencia y conocedores de los obstáculos que 
enfrentaban, pero les resultaba imposible resolverlos bajo el plano teórico; asimismo, las 
perspectivas que tenían de la lengua diferían entre sí. 
 
El método nocional-funcional, como se llamó al enfoque comunicativo, centraba su 
atención en las situaciones reales de la lengua más que en estructuras gramaticales, aunque 
sin perder de vista sus factores. Su objetivo era el de crear con dicho método una 
herramienta de comunicación en la enseñanza de una lengua extranjera. Wilkins (1976, 
citado en Martínez, 1999) mencionaba que esta herramienta de comunicación partía de unas 
categorías nocionales como el tiempo, la frecuencia, la localización, la cantidad, etc., las 
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cuales se expresaban en categorías comunicativas o funcionales como pedir, ofrecer, negar, 
entre otras. Así, se basaban en una enseñanza de manera progresiva con una perspectiva 
gramatical, que permitiera que el alumno acercara su comportamiento lingüístico a la 
realidad de la lengua. Este método da prioridad al contenido semántico de la lengua, se 
centra en los aspectos comunicativos, pragmáticos, sociales y culturales de la lengua 
extranjera. 
 
El enfoque comunicativo (Communicative Language Teaching) surgió a principios de 
1980 a partir de los escritos de Littlewood, 1981, y Brumfit, 1984, y su fundamento está en 
que la lengua es un instrumento de comunicación y de interacción social. Por lo tanto, el 
alumno podrá comunicarse con éxito en L2 en situaciones reales; no importa tanto que 
llegue a conocer conscientemente las normas que gobiernan una lengua. Dicho enfoque 
realza la importancia que tiene el estudiante en el proceso de aprendizaje de L2, puesto que 
él ocupa el centro del proceso en sí, y el docente juega un papel de guía y facilitador y 
analista de las necesidades para lograr crear entornos naturales donde no haya frustración ni 
estrés para que la comunicación se dé libremente (Talaván Zamón, 2013). 
 
Talaván Zamón (2013) menciona que el CLT como método de enseñanza permite el uso 
de materiales auténticos, a partir de los cuales se pueden realizar distintos tipos de 
actividades comunicativas. Actualmente, gracias al avance de las TIC, este tipo de recursos 
se consiguen fácilmente, así se equilibra la artificialidad que puede evidenciarse en la 
mayoría de los textos utilizados en la clase de L2, puesto que contienen información 
sociocultural actualizada y motivan en gran medida a los aprendices, pues les dan la 
sensación de haber logrado comprender la lengua de verdad en situaciones similares a su 
vida cotidiana. 
 
La definición de Anthony (1963, citado en González, 2008) del enfoque en la enseñanza 
de lenguas apunta a que:  
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Un sistema de concepciones relacionadas con la naturaleza de la lengua, de su 
aprendizaje, y su enseñanza se podrá comprender por qué se habla de un enfoque 
comunicativo. Se trata de una concepción educativa que se refleja en todo lo que 
sucede en la clase, y que está marcada por nuestras concepciones acerca de la 
naturaleza de lengua y de su aprendizaje. (p.53) 
 
El CLT establece sus parámetros dentro de la comunicación de LE o L2 en situaciones 
reales de habla, y, por tanto, su importancia en la Competencia comunicativa como 
concepto y del cual muchos autores han hablado y realizado diferentes aportes como D. 
Hymes, M. A. K. Halliday, C. Brumfit, K. Johnson, S. Savignon, M. Canale y M. Swain, J. 
Van Ek y L. G. Alexander, entre otros. González (2008) toma la definición de Zimniaya, 
1989, gracias a su pertinencia con el CLT:  
 
Competencia comunicativa es el conjunto de reglas sociales, de la cultura nacional, 
de las valoraciones y los valores que determinan tanto la forma como el contenido 
admisible en el habla de la lengua que se estudia. Constituye la capacidad real 
individual de organizar la actividad verbal de forma adecuada en diferentes 
situaciones de comunicación (según los objetivos, las relaciones de roles, el 
contenido…) en sus actividades receptivas y productivas en correspondencia de 
cada situación concreta. (p. 53) 
 
La enseñanza de una lengua extranjera ―destacando la parte comunicativa― desde el 
CLT puntualiza los medios de presentación de los elementos de la lengua, de las ideas y 
tiene en cuenta la intención, puesto que busca la forma adecuada para su expresión, o sea la 
búsqueda de la palabra, de su combinación y de oraciones necesarias a partir de su 
contenido y significación hacia su forma de expresión (González, 2008). 
Lo anterior demuestra que, según González (2008), a partir de la aplicación del CLT la 
clase de lengua extranjera confiere una gran importancia a la actividad del estudiante para 
que forme y desarrolle todas sus potencialidades gracias a su propia actuación, bajo la 
dirección apropiada del maestro. La aplicación de este enfoque debe propiciar un 
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aprendizaje desarrollador que garantice la apropiación activa y creadora de la cultura, al 
generar autonomía y autodeterminación en los estudiantes. Por lo tanto, el maestro de 
cualquier lengua extranjera debe poseer un amplio dominio de la lengua que enseña y saber 
cómo combinar lo lingüístico y lo comunicativo mediante sus prácticas didácticas. 
 
Finalmente, el autor destaca que partir de la aplicación del enfoque funcional (CLT) el 
docente puede favorecer el acto comunicativo entre sus estudiantes, que, bien dirigido, 
contribuye al desarrollo de un aprendizaje significativo. 
 
5.3 ESTRATEGIA EDUCATIVA O PEDAGÓGICA 
Las estrategias educativas o pedagógicas se traducen en estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje, las cuales se consideran como “aquellos modos de actuar del maestro que 
hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una 
actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro” (Vásquez, 2010, p. 22). 
Igualmente, se definen como “un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 
estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (Rangel, 2014, p. 53). 
 
Con frecuencia, el término estrategia de enseñanza se evidencia en la bibliografía 
comúnmente como didáctica y no siempre se hace explícita su definición, lo cual crea 
concepciones diversas. Suele asociarse al término de “técnicas utilizadas en el aula”, como 
un paso a paso que debe darse, como una serie de actividades e incluso se ha asociado con 
el uso de las tecnologías que los docentes incorporan en el aula. Se define entonces como el 
conjunto de decisiones que el docente toma para dirigir la enseñanza, con el fin de 
promover el aprendizaje de sus alumnos, es el cómo enseñar un contenido disciplinar, 
puesto que lo que se pretende es que los estudiantes comprendan por qué y para qué se 
aprende algo (Anijovich y Mora, 2009). 
 
Philippe Meirieu (2001, p. 42, citado en Anijovich y Mora, 2009) expresa que una 
reflexión estratégica comienza cuando hay un trabajo constante de inventiva metacognitiva 
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para que el sujeto colme el espacio reinstaurado en sí mismo y en el mundo. Es por esto que 
la estrategia debe ser pensada en cómo se va a interactuar y cómo se va a enseñar. 
 
En congruencia con lo anterior, Monereo (1999, citado en Pérez, 2009), plantea que las 
estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones, conscientes e intencionales, 
en los cuales la población estudiantil elige y recupera de manera coordinada los 
conocimientos que necesita para cumplir una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
 
La estrategia pedagógica es un proceso consciente, intencional, un paso a paso que lleva 
a la toma de decisiones, donde se seleccionan los aprendizajes, los procesos y las actitudes 
que llevan a lograr un objetivo específico, siempre en función de la mejora educativa. 
 
5.4 INTERACCIÓN ORAL EN LENGUA EXTRANJERA 
Para Hidalgo (2017) la interacción es una parte esencial de la comunicación y por lo 
tanto de toda la actividad social humana. La comunicación en general y la interacción en 
particular son un proceso colaborativo y con frecuencia recíproco entre los participantes 
que trabajan juntos en una conversación con el fin de crear intercambios significativos en 
dichos procesos.  
 
La hipótesis de la interacción oral se ha desarrollado significativamente y hoy en día 
abarca no solamente la doctrina del significado tradicional, sino también numerosos 
factores y procesos implicados en la trayectoria de la misma; pero fue solo hasta 1983 
cuando esta actividad humana se consideró relevante para los procesos de aprendizaje y 
adquisición de una segunda lengua.  
La interacción oral desarrolla en los aprendices de una segunda lengua o una lengua 
extranjera capacidades internas que permiten la creación de nuevos constructos tales como 
el análisis de su propio lenguaje y su uso, además, permite cuestionarse sobre sus propias 
creaciones, tomar conciencia de lo que produce, así como corregir dichas construcciones y 
poder corregir a los demás; lo cual ocurre durante el proceso y gracias a la interacción. 
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Desde este punto de vista, la interacción oral aproxima a los hablantes a fenómenos que 
solo se pueden lograr en el contexto de una conversación: el desarrollo de la seguridad y 
confianza al hablar, la alternancia del código (code-switching) y un ejercicio 
metalingüístico basado en detenerse y pensar (thinking pauses) en la palabra o estructura 
sintáctica que el hablante va a usar (Hidalgo, 2017). Con una interacción oral constante 
estás dos últimas (code-switching y thinking pauses) se podrían ir diluyendo teniendo en 
cuenta que el hablante entre más maneje el inglés menos code-switching y thinking pauses 
presenta. 
 
Los procesos de adquisición de una segunda lengua mirados desde la interacción 
señalan que su aprendizaje puede emerger durante la participación en una conversación, lo 
cual involucra el compartir y corregir significados, particularmente en una interacción 
persona a persona. Por consiguiente, la oportunidad de interactuar llega a ser esencial en 
dicho proceso tanto para una segunda lengua como para el aprendizaje de una lengua 
extranjera (Hidalgo, 2017). 
 
La interacción oral cumple un papel fundamental en el proceso de investigación del 
presente proyecto; por lo tanto, es vital conocer su importancia según el MCERL (2002). 
Esta fuente define la interacción oral así:  
 
En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o 
escrito en el que la expresión y la comprensión se alternan y pueden de hecho 
solaparse en la comunicación oral. No sólo pueden estar hablando y escuchándose 
entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta estrictamente 
el turno de palabra, el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del 
mensaje del hablante y preparando una respuesta. Aprender a interactuar, por lo 
tanto, supone más que aprender a comprender y a producir expresiones habladas. 
Generalmente se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el 
aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. 
(MCERL, 2002, p. 14) 
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Por su parte, Moreno Fernández (2002) señala que, contrario a la interacción oral, la 
producción oral puede considerarse una destreza o arte del lenguaje, en la medida en que 
tiene una naturaleza productiva o activa. 
 
5.5 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS A IMPLEMENTAR 
Las estrategias implementadas con los estudiantes de décimo grado del CSR se 
seleccionaron según sus características y vínculos con la interacción oral y buscando que 
fueran dinámicas, centradas en situaciones reales de comunicación y donde los 
participantes utilizaran constantemente el habla y la escucha. Estas estrategias fueron:  
 
5.5.1 Dictogloss 
Dictogloss es una estrategia usada para enseñar estructuras gramaticales en el uso de la 
lengua, pero, a su vez, integra las cuatro habilidades de la misma (escucha, lectura, 
escritura y habla). Es ideal para ser trabajada con grupos pequeños y consiste en la lectura 
de un texto ―leído a una velocidad normal― por parte del docente y la toma de notas por 
parte de los estudiantes para extraer la información considerada importante. Al tomar notas, 
los estudiantes se enfocan en la forma del lenguaje y sus estructuras y luego comparten 
oralmente su resumen con los otros compañeros. Puede variarse al ejercicio de interacción 
oral al pedirles a los estudiantes discutir entre ellos acerca de los aspectos que consideren 
importantes. Entonces, a partir de un texto oral, ellos realizan una interacción (Basterrechea 
& García, 2014). 
 
5.5.2 Fishbowl 
Fishbowl es una estrategia de enseñanza que ayuda a los estudiantes a mejorar sus 
habilidades de conversación, siendo hablantes y oyentes en una discusión. Los estudiantes 
hacen preguntas, presentan opiniones y comparten información cuando están sentados en 
un círculo llamado fishbowl. Aquellos sentados fuera del círculo serán oyentes, atentos a las 
ideas presentadas, pero que luego podrán ser discutidas de manera activa en el fishbowl 
cuando los roles se inviertan. Se realiza la selección de un tema, luego se sitúa una cantidad 
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de sillas formando un círculo, los estudiantes se sientan e inician la discusión del tema 
elegido, dan sus puntos de vista y forman un debate mientras el resto, fuera del círculo, 
escucha activamente lo que se discute.  
 
Después de un lapso determinado, los estudiantes que se encuentran como oyentes 
pueden ingresar al fishbowl cuando el docente anuncie la palabra switch. La audiencia se 
convierte en hablante y viceversa. La estrategia puede tener diferentes variaciones de 
acuerdo con el número de participantes y puesta en escena de la temática (Yabarmase, 
2013). 
 
5.5.3 Talking about personal experiences1 
Talking about personal experiences es una estrategia muy utilizada en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, puesto que motiva a los estudiantes a hablar y escribir sobre lo que les 
gusta o apasiona. Animar a los estudiantes a compartir o hablar de sus experiencias 
personales es una importante forma para ayudarlos a conocer el contexto del tema que se 
aprende.  
 
Hooks (2010, citado en Finlinson, 2016) resalta la importancia de permitir que los 
estudiantes compartan siempre sus experiencias personales, puesto que les brinda la 
oportunidad de expresar y pensar críticamente sus creencias y puntos de vista. Adicional a 
esto, permite que los docentes conozcan el progreso de sus estudiantes en cuanto al 
aprendizaje, incluso abre una puerta para investigar qué necesitan ellos para alcanzar las 
metas propuestas a lo largo de su proceso. 
 
Usar las experiencias personales en actividades donde se desea que los estudiantes 
participen activamente en un ejercicio de interacción marca la diferencia, porque llama su 
atención y hace que se conecten unos con otros de manera asertiva. Además, esto los hace 
sentir cómodos y motivados, pasando a un segundo plano las equivocaciones ―que se 
                                                 
1 Hablar acerca de experiencias propias que pueden ser anécdotas, historias, etcétera.  
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cometen en menor medida―, puesto que están hablando de sus propias historias de vida 
(Espino-Bravo, 2015). 
 
5.5.4 Idioms through videos 
Esta estrategia trata acerca de enseñar y aprender expresiones propias de una lengua que 
ayudan a entender el contexto cultural del idioma extranjero que se aprende, además de 
desarrollar una competencia idiomática. La actividad de conocer expresiones propias del 
idioma extranjero contribuye también a mejorar la interacción oral de los estudiantes. El 
idioma inglés es rico en expresiones idiomáticas, lo cual hará que se pueda enseñar a través 
de videos o imágenes y que desprendan interacción oral entre los alumnos, al crear 
discusiones sobre estos (Abolfazli & Sadeghi, 2017; Pishka, Moinzadeh & Dabagh, 2017). 
 
5.5.5 Relación de las estrategias con la innovación educativa 
En la Tabla 1 se puede apreciar la relación de las estrategias en interacción oral en 
inglés con la innovación educativa, de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Estrategias educativas e innovación educativa 
Estrategia Características principales o ventajas Factor innovador 
Fishbowl  Permite enriquecer la 
conversación de cualquier 
tema asignado. 
 Ayuda a construir la dinámica 
de grupo, al centrar su atención 
en las diferentes maneras en 
las que dicho grupo trabaja 
conjuntamente y de manera 
productiva y colaborativa en la 
construcción de significados.  
 Es utilizada para estimular la 
conversación en clase, con un 
énfasis en escucha profunda, 
pensamiento, cuestionamiento 
crítico y respuesta razonable.  
 Provee tiempo para la 
discusión, así como la 
interacción en clase y permite 
que los participantes aprendan 
de sus pares.  
 Permite también en ellos 
practicar sus habilidades 
grupales de discusión o incluso 
desarrollarlas en aquellos que 
no las poseen. 
 Enseña a escuchar, observar y 
desarrollar habilidades de 
comunicación.  
 Da la oportunidad en sus 
participantes de identificar 
hábitos utilizados en pequeños 
grupos de discusión o debate 
para que hagan un esfuerzo y 
 La estrategia contiene elementos 
innovadores, puesto que permite 
crear procesos dinámicos y abiertos; 
es decir, procesos que se van 
construyendo en la medida que los 
participantes interactúan (De la 
Torre, 2002). 
 Es innovadora en la medida en que 
parte de una realidad y toma 
elementos sociales como creencias, 
comportamientos, así como 
habilidades y destrezas (De la Torre, 
2002). 
 Es una estrategia innovadora por ser 
nueva dentro de las técnicas aplicadas 
para la enseñanza del inglés en la 
institución, es un cambio respecto a 
estrategias tradicionales, y está 
dirigida al mejoramiento de 
habilidades comunicativas (Moliner, 
1996, citada en Libedinsky, 2005) 
 Contiene elementos innovadores 
puesto que genera nuevas formas de 
enseñar contenidos, permite alterar 
prácticas rutinarias en las aulas y en 
las formas como se dirigen ciertos 
temas (Libedinsky, 2005). 
 Es una estrategia innovadora en la 
medida en que puede ser utilizada por 
todos los docentes y que permite ser 
adaptada a cualquier disciplina; es un 
recurso que se puede compartir. 
(Libedinsky, 2005). 
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Estrategia Características principales o ventajas Factor innovador 
mejoren sobre dichos hábitos o 
errores.  
 Ayuda a los docentes a 
identificar las confusiones de 
sus estudiantes frente a 
diversos temas, lo que permite 
profundizar en estos y dirigir 
su práctica a la resolución de 
dichos errores o confusiones. 
 Contiene elementos innovadores al 
mejorar los procesos tanto en 
estudiantes como en docentes, puesto 
que es una estrategia conocida pero 
no utilizada hasta ahora en la 
institución, lo cual genera cambios 
significativos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje (Fidalgo, 
2011). 
Dictogloss  Mejora las cuatro habilidades 
del inglés (escucha, lectura, 
habla y escritura). 
 Permite un avance 
significativo en la habilidad del 
aprendiz, al procesar un texto. 
 Mejora en los estudiantes su 
nivel de atención e 
interpretación de lo que 
escuchan.  
 Permite que los estudiantes 
adquieran nuevo vocabulario, 
así como establecer por medio 
de la técnica una competencia 
léxica y gramatical tanto en la 
parte escrita como la oral.  
 Permite mejorar el trabajo en 
colaborativo, al ayudarse entre 
pares a entender vocabulario 
no familiar. 
 Vuelve a los estudiantes más 
receptivos y dinámicos en la 
construcción de significados a 
partir de lo que se les lee. 
 Es una técnica principalmente 
utilizada para mejorar la habilidad de 
expresión escrita, sin embargo, puede 
adaptarse perfectamente al ejercicio 
de interacción oral, lo cual la hace 
innovadora (Fidalgo, 2011). 
 La estrategia conlleva una serie de 
ejercicios que deben ser preparados, 
estudiados y analizados por los 
docentes para generar cambios y 
mejoras en las habilidades de sus 
estudiantes a la hora del ejercicio de la 
interacción, allí se evidencia su 
elemento innovador (Cabra y Marín, 
2015). 
 Es una técnica innovadora en la 
medida en que exige que los docentes 
estén preparados y en constante 
retroalimentación de sus 
conocimientos léxicos, sintácticos y 
pragmáticos para poder dirigir un 
ejercicio que genere buenos resultados 
(Cabal y Marín, 2015). 
 La estrategia contiene elementos 
innovadores, puesto que facilita la 
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Estrategia Características principales o ventajas Factor innovador 
 Permite en los estudiantes una 
participación activa dentro del 
ejercicio, así como la libertad 
de compartir sus escritos y 
notas tomadas al inicio de 
dicho ejercicio, para expresar 
de esta manera sus puntos de 
vista.  
 Permite gradualmente que los 
estudiantes se motiven a 
compartir y demostrar sus 
habilidades frente al grupo y 
que generen así un desarrollo 
de las relaciones individuales y 
sociales con los otros en el 
salón de clase. 
 Combina métodos 
convencionales de enseñanza 
tales como: ejercicios 
preparatorios, instrucción 
explícita de vocabulario y 
corrección gramatical con un 
nuevo tipo de significado 
basado en la escucha; todo 
dirigido a la autonomía del 
estudiante y trabajo 
colaborativo. 
forma como el docente enseña un 
tema, cómo puede dinamizar sus 
procesos y cómo puede generar 
nuevos conocimientos a partir de 
textos e interacciones, así como 
reflexionar sobre su pedagogía, 
evidencia así su contenido innovador 
(Vieira y Moreira, 2008, citados en 





 Brinda la posibilidad de 
participación de todos los 
estudiantes. 
 Genera automotivación al 
hablar de sus propias 
experiencias. 
 Papel activo en el aprendizaje. 
 La estrategia permite gestión de 
cambios, ya sea ideas, materiales o 
prácticas del curriculum hasta su 
consolidación para lograr el 
crecimiento de las personas a través 
de la expresión de experiencias 
propias (De la Torre, 2002). 
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Estrategia Características principales o ventajas Factor innovador 
 Incentiva la búsqueda de nuevo 
vocabulario. 
 Propicia la corrección de la 
gramática y la pronunciación. 
 Permite que se genere la 
corrección al hablar en el 
momento. 
 Genera un punto de vista 
individual, lo que genera 
mayor confianza. 
  Motivación al compartir una 
experiencia de vida. 
 Experiencia donde se genera 
empoderamiento y 
conocimiento del tema, lo que 
da seguridad al estudiante. 
 Proceso que se puede adaptar a 
situaciones o vivencias de los 
estudiantes. 
 Esta estrategia es adaptativa y permite 
que se vaya construyendo con el 
docente y el alumno y así lograr de 
este un proceso dinámico. (De la 
Torre, 2002). 
 Es innovadora por ser multidimesional 
e involucra creencias, valores, 
habilidades al expresar expericias 





 Permite validar la correcta 
gramática, al comparar con 
otros alumnos las notas 
tomadas del video. 
 Permite compartir oralmente lo 
comprendido. 
 Permite la participación activa 
de los estudiantes. 
 Abre espacios de discusión en 
equipo. 
 Identificación de similitud y 
diferencia en el significado de 
las palabras. 
 Esta estrategia permite un proceso de 
nuevas formas de comunicación 
didácticas a través de videos 
previamente seleccionados que llevan 
a nuevas formas de entender y ejercer 
la enseñanza (Libedinsky, 2005) 
 La estrategia está enfocada en mejorar 
la comprensión e incentivar la 
participación de los alumnos. Los 
estudiantes mejoran el conocimiento 
al interactuar con otros y discuten la 
forma correcta de la gramática, y así 
generar cambios progresivos que 
mejoran la calidad de la educación. 
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Estrategia Características principales o ventajas Factor innovador 
 Diversidad o diferentes puntos 
de vista por parte de los 
alumnos. 
 Permite motivar al estudiante 
al interactuar con otros. 
 Introducción de vocabulario 
nuevo 
 Trabajo en equipo que permite 
relacionar palabras similares al 
video visto. 
 Uso de palabras y sinónimos 
que se aproximen a las 
escuchadas en el video. 
(Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña, 
2012). 





6.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir el efecto de la implementación de algunas estrategias educativas innovadoras 
por medio de una intervención pedagógica en inglés basada en la interacción oral de los 
estudiantes de décimo grado del Colegio Seminario Redentorista. 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Describir la interacción oral de los estudiantes antes de la intervención.  
 Establecer las estrategias educativas innovadoras a implementar con los estudiantes 
de grado décimo a partir de la teoría con relación a la interacción oral. 
 Describir el desempeño de los estudiantes en interacción oral con base en la 





7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
Con el objetivo de responder la pregunta de investigación del presente proyecto, se 
propuso una investigación de carácter cualitativo. Por su naturaleza, el enfoque cualitativo 
es pertinente, puesto que, como afirman Hernández, Fernández y Baptista (2014), permite 
que la literatura existente (antecedentes y marco teórico) pueda ser utilizada en cualquier 
fase de la investigación. La investigación cualitativa posibilita, además, que se lleven a 
cabo procesos simultáneos, lo cual es importante para este proyecto, puesto que, 
paralelamente, se planean estrategias, se toman notas y se indagan conceptos que luego, 
conjuntamente, son analizados. 
 
La presente investigación involucró el contexto educativo como un referente sobre el 
cual se reflexiona el aprendizaje de los estudiantes en el área de inglés. En este sentido, se 
condujo en un ambiente natural (clase de inglés) y se analizó la aplicación de diferentes 
estrategias relacionadas con la interacción oral en la unidad de análisis seleccionada. Al 
respecto, se establecieron previamente cuatro estrategias documentadas que trabajaron la 
interacción oral en lengua extranjera.  
 
La intención fue entonces describir la interacción oral de los estudiantes antes de la 
intervención, establecer las estrategias educativas innovadoras a implementar con los 
estudiantes de grado décimo y describir el desempeño de los estudiantes en interacción oral. 
 
La investigación se fundamentó en la observación del desempeño de la interacción oral 
de los estudiantes al momento de aplicarse las cuatro estrategias. Esta medición se logró 
cualitativamente mediante una rúbrica de evaluación (ver Anexo 1) compuesta por ítems 
del MCERL (2002), indicadores de desempeño de los Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN, 2006) e indicadores de evaluación emergentes 
(indicadores que no están expresos en el MCERL y MEN, y que a partir de la teoría fueron 
detectados en los videos). 
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Para esta investigación, el tipo de investigación cualitativa también permitió acercarse a 
la perspectiva, opinión y puntos de vista de los participantes (Hernández et al., 2014). En 
este orden de ideas, se tuvieron en cuenta las apreciaciones, emociones, experiencias y 
demás aspectos subjetivos de los estudiantes, a fin de indagar acerca del proceso de la 
interacción oral; allí se buscó evaluar el desarrollo natural de manera descriptiva. 
 
7.2 TIPO DE ESTUDIO 
El proceso de recolección de datos con los estudiantes seleccionados posibilitó describir 
el efecto de la implementación de las estrategias en la interacción oral de los estudiantes. 
En este sentido, el estudio tiene un alcance descriptivo, puesto que “busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, 
p.92); así que durante la recolección de la información y la aplicación de las estrategias se 
pudieron obtener los cambios evidenciados en relación con la fase diagnóstica inicial, que 
fueron descritos en la fase de análisis. 
 
7.3 MUESTRA 
Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el Colegio Seminario Redentorista de la 
ciudad de Manizales, ubicada en el Barrio Alta Suiza, institución educativa que posee una 
profundización en inglés como idioma extranjero desde el eje transversal Comunicación en 
el contexto en una población de condiciones socioeconómicas medio-altas (estratos 3, 4 y 
5). La institución plantea un ambiente de interacción con una comunidad que, si bien no 
presenta conflictos comunes en otras instituciones educativas ―como las limitaciones de 
recursos para la enseñanza, problemas que afecten los procesos, poca intensidad horaria 
para la enseñanza del inglés―, sí se ve permeada por las dinámicas globales y aspiraciones 




Para la población, de aproximadamente 700 estudiantes, el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera ofrece una oportunidad invaluable en el desarrollo cultural y cognitivo, 
hace a los estudiantes más sensibles frente al aprendizaje de otras culturas, mejora la 
relación y la interacción con otras personas y la capacidad para desenvolverse en nuevas 
situaciones. Además, su importancia se extiende cuando se habla de lograr oportunidades y 
abrir puertas a nuevos mundos educativos o laborales. Tanto los administrativos de la 
institución como los docentes del área de inglés trabajan de manera colaborativa con el fin 
de formar a sus estudiantes en esta lengua. Por ello, plantean diferentes actividades a lo 
largo de los períodos del año lectivo. 
 
La profundización en esta lengua se evidencia en ocho horas de trabajo presencial en 
clase por cada nivel y en el ejercicio constante de modificaciones en el sistema educativo, 
como combinar el aprendizaje de la estructura del idioma con el uso de la misma, en una 
justa medida o la inclusión de las cuatro habilidades del lenguaje (escucha, habla, lectura y 
escritura) en el PEI. 
 
Para la muestra poblacional (unidad de análisis) se escogieron los estudiantes de grado 
décimo que desearon formar parte de la investigación. Por lo tanto, la selección fue no 
probabilística y a conveniencia. En total se seleccionaron diez estudiantes, distribuidos en 
grupos de 2 a 5. 
 
Los criterios de inclusión para la selección de los participantes fueron: 
 
 Edad y género (hombres y mujeres entre los 14 y 16 años). 
 Nivel de preparación para las pruebas Saber 11; el nivel de inglés de la población en 
general, según el resultado de las pruebas Saber 11 del 2017 (ver Anexo 2). 
 Interés de los estudiantes para participar. Al respecto, se realizó una reunión con 
todos los estudiantes del grado décimo, y los diez seleccionados manifestaron su 
deseo y aprobar su grabación en video. Además, se les compartió un consentimiento 
informado (ver Anexo 3). 
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 Estudiantes con niveles diferentes en inglés, lo cual no afecta los resultados, puesto 
que a cada estudiante se le hizo un seguimiento de su propio aprendizaje en la 
interacción oral, según el nivel diagnósticado con base en los criterios del MCER.  
 Disponibilidad en tiempo de los participantes para asistir a las reuniones en las 
cuales se realizaron las interacciones. 
 
7.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
A continuación, la Figura 3 ilustra el diseño metodológico con la descripción de cada 
una de las fases del presente estudio: 
 
Figura 3. Diseño metodológico 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El diseño metodológico se dividió en tres fases. A continuación, se hace una descripción 
del paso a paso de cada fase:  
 
Fase uno. Identificación del nivel de competencia en interacción oral (diagnóstico): 
para esta fase, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
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1. Grabación de un video: a los estudiantes se les asignó una tarea o actividad 
específica sobre interacción oral, la cual fue grabada en video. 
2. Identificación del nivel y desempeño de los estudiantes: el video fue observado para 
seguir los criterios de la rúbrica diseñada para tal fin (ver Anexos 1 y 4). La 
información recolectada sirvió para diagnosticar el nivel y desempeño de los 
estudiantes. Luego, para diseñar la rúbrica se tuvieron en consideración los criterios 
del MCERL, así como los indicadores de desempeño de los estándares curriculares 
en inglés y criterios emergentes al interactuar oralmente, que fueron detectados 
durante la observación de la interacción oral en las cuatro estrategias. Estos criterios 
son: (1) seguridad y confianza (2) alternancia de código (code-switching) y se 
detiene y piensa (thinking pauses). 
 
Fase dos. Intervención: durante un período de tiempo determinado por las 
investigadoras (en total cuatro horas), el grupo realizó ejercicios de interacción oral en 
inglés con base en cuatro estrategias. Cada una contó con dos actividades. Se les explicó en 
detalle cada tarea de interacción oral a realizar. Adicionalmente, se realizaron los siguientes 
pasos:  
 
1. Se aplicaron las estrategias educativas innovadoras, definidas y documentadas. 
2. Nuevamente, se grabó en video al grupo de participantes, al momento de aplicar las 
estrategias de interacción oral propuestas. 
3. Se observaron los videos a fin de determinar los cambios o comportamientos de la 
interacción oral para describir el efecto de la implementación de dichas estrategias. 
Igualmente, se realizó una toma de notas y transcripciones focalizadas de la 
interacción oral en cada una de las estrategias, que fueron acomodadas en una 
rúbrica especial (ver Anexo 5). 
 
En el Anexo 6, puede verse una descripción mucho más detallada de cada una de las 
cuatro estrategias con los estudiantes 
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Fase tres. Evaluación de la interacción oral después de la intervención: a partir de 
los elementos encontrados en los videos y de las transcripciones realizadas, analizaron los 
datos recolectados y se describieron los resultados.  
 
1. Se compararon estos resultados con los de la prueba diagnóstica. 
2. Se describió el desempeño de los estudiantes y el efecto de las estrategias en las 
habilidades de interacción oral. 
3. Se indagó la experiencia de los participantes con las estrategias aplicadas a partir de 
una prueba para conocer sus puntos de vista, sentimientos y experiencias frente a las 





8.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
El diagnóstico realizado con los diez participantes (ver Anexo 4) permitió establecer su 
nivel de competencia en inglés en una escala determinada del MCERL, así como otorgarles 
un nivel de desempeño según los estándares y competencias en inglés. Al respecto, los 
estudiantes se ubicaron entre el nivel A1 y el nivel B1, mostrando desde poco conocimiento 
en el manejo del inglés hasta un nivel medio-alto para expresarlo y comprenderlo. 
 
Según los niveles del MCERL descritos en la tabla diagnóstica (ver Anexo 9), de los 
diez participantes, solo un estudiante tiene un nivel A1, lo que significa que en la 
interacción solo maneja expresiones muy breves, aisladas, preparadas de antemano y con 
pausas. En cuanto a la fluidez, el estudiante participa en las conversaciones de manera 
sencilla, pero con repeticiones, reformulaciones y corrección de frases. Respecto a hablar 
en público, tuvo la capacidad de hacer comunicados breves y ensayados con antelación. Por 
otra parte, la mayoría de los estudiantes (seis en total) presentaron un nivel A2. En este 
nivel son más evidentes los avances en la interacción, fluidez y hablar en público con 
respecto al nivel A1.  
 
Finalmente, tres estudiantes muestran un nivel más alto, ubicándose en el B1, lo que 
indica que en la interacción presentan mayor fluidez al hablar, pese a que hacen pausas 
para realizar una planificación gramatical y léxica, y una corrección. En cuanto a la fluidez, 
los tres estudiantes son capaces de iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas 
cara a cara sobre temas cotidianos de interés personal y repetir parte de lo que su 
interlocutor ha dicho. En cuanto a hablar en público, los tres pueden hacer presentaciones 
preparadas sobre un tema con suficiente claridad y precisión de las ideas. 
 
Al relacionar los niveles en que se encuentran estos estudiantes con los desempeños 
según los estándares en inglés del MEN y los criterios emergentes, el estudiante que tiene 
un nivel A1 refleja un desempeño mínimo en la escucha y la conversación y un desempeño 
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medio en la seguridad y confianza; code-switching y thinking pauses. Los seis estudiantes 
con un nivel A2, aunque presentan en la escucha y conversación un desempeño 
satisfactorio, en seguridad y confianza, code-switching y thinking pauses no alcanzan el 
nivel alto. Por último, solo los tres estudiantes en un nivel B1 muestran desempeños 
satisfactorio y alto en estas habilidades. 
 
De este diagnóstico es posible concluir que los participantes presentan un nivel entre 
básico y medio en la interacción oral en inglés, ubicándose entre los niveles A1 y B1. Por 
lo tanto, con las cuatro estrategias que se implementaron, se pudo notar en qué medida 
tuvieron efecto en el desarrollo de la capacidad para la interacción oral de los estudiantes de 
décimo grado del Colegio Seminario Redentorista. 
 
8.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 
INTERACCIÓN ORAL 
En este apartado se presentan y analizan los resultados de la aplicación de las cuatro 
estrategias implementadas a partir de las habilidades del MCERL, el MEN y los criterios 
emergentes. Estos resultados sirvieron para comparar los niveles y desempeños de los 
estudiantes con respecto a la fase diagnóstica. Para ello, se describen los hallazgos de cada 
estrategia para luego generar conclusiones de manera general. Con respecto a las 
transcripciones focalizadas de los videos observados, fue conveniente crear una lista de 
convenciones que muestra fonológicamente la dinámica de las interacciones, a fin de 
visualizar carencias y avances (ver Anexo 10). 
 
8.2.1 Dictogloss 
Para la estrategia Dictogloss, según los resultados con base en los niveles del MCERL 
(ver Anexo 11), los estudiantes fueron ubicados entre los niveles A1 y B1. Los 
participantes 1, 3, 5 y 7 mostraron en esta estrategia el mismo desempeño que tenían con 
relación al diagnóstico, mientras que los participantes 2, 4, 6, 9 y 10 presentaron retrocesos 
y avances, como se puede apreciar en la Tabla 2: 
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Nivel de competencia después de la 
aplicación de la estrategia Dictogloss 
Estado 
E1 A2 A2 Se mantiene 
E2 A2 A1 Retrocede 
E3 B1 B1 Se mantiene 
E4 A2 A1 (fluidez) - A2 (interacción) Retrocede/Se mantiene 
E5 B1 B1 Se mantiene 
E6 A2 A1 Retrocede 
E7 A2 A2 Se mantiene 
E8 A1 No aplica No aplica 
E9 B1 A2 (fluidez) - B1 (interacción) Retrocede/Se mantiene 
E10 A2 A2 (interacción) - B1 (fluidez) Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los criterios de los estándares y competencias en inglés, al igual que en el 
diagnóstico, la mayoría de estudiantes presentaron un desempeño satisfactorio en la 
interacción oral después de haber aplicado la estrategia Dictogloss (ver Anexo 12), sin 
llegar a un desempeño avanzado. Igualmente, así como algunos mantuvieron su 
desempeño, otros tuvieron retrocesos y uno de ellos tuvo un mejor desempeño. La Tabla 3 
lo muestra así: 
 
Tabla 3. Comparativo de estrategia Dictogloss con respecto al diagnóstico, con base en criterios de los 




Desempeño después de la aplicación de la 
estrategia Dictogloss 
Estado 
E1 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E2 Satisfactorio Mínimo Retrocede 
E3 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E4 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E5 Avanzado Satisfactorio Retrocede 
E6 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 





Desempeño después de la aplicación de la 
estrategia Dictogloss 
Estado 
E8 Mínimo No aplica No aplica 
E9 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E10 Mínimo Satisfactorio Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a los criterios emergentes evaluados (ver Anexo 13), los resultados de las 
interacciones orales indican que la estrategia Dictogloss contribuyó considerablemente al 
manejo del inglés de los participantes, dado que ninguno mostró retrocesos respecto al 
diagnóstico, manteniendo algunos el mismo desempeño y mostrando otros un mejor 
desempeño. La Tabla 4 lo muestra así: 
 





Desempeño después de la aplicación de 
la estrategia Dictogloss 
Estado 
E1 Medio Medio Se mantiene 
E2 Medio Medio Se mantiene 
E3 Alto Alto Se mantiene 
E4 Mínimo Medio Avanza 
E5 Alto Alto Se mantiene 
E6 Bajo Medio Avanza 
E7 Medio Alto Avanza 
E8 Medio No aplica No aplica 
E9 Alto Alto Se mantiene 
E10 Medio Medio Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De los resultados de la primera estrategia, es posible afirmar que Dictogloss tiene 
potencial como estrategia educativa para el aprendizaje del inglés, puesto que da cuenta de 
cambios en términos de interacción y fluidez, que, si bien no son superlativos en términos 
de mejorar el nivel de competencia, de cierto sí son cambios que apuntan al mejoramiento 
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en general. En cuanto a los criterios emergentes, la estrategia sí demostró que los puede 
conducir a adquirir más confianza y seguridad al hablar, a que su alternancia del código sea 
mínima y a que disminuyan las pausas en sus intervenciones orales. Esto es claro al notar, 
según las interacciones transcritas, que la mayoría de los estudiantes (seis) tuvieron 
seguridad y confianza durante la interacción oral, todos presentaron Code-switching 
mínimo y se mantuvo la misma cantidad de estudiantes con Thinking pauses. 
 
Sumado a lo anterior, al analizar comparativamente el diagnóstico con los resultados del 
Dictogloss, se evidencia que la cantidad de estudiantes en el nivel B1 es la misma (tres), 
tanto en la habilidad de interacción como en la de fluidez. En cuanto a la escucha, la 
estrategia favoreció las competencias C1a, C2a y C3a, mientras que en la conversación 
favoreció la competencia C3b. 
 
8.2.2 Fishbowl 
Los resultados de la estrategia Fishbowl, con base en los niveles del MCERL (ver Anexo 
14), muestran que la estrategia tuvo un alcance hasta el nivel B2 y posicionó a algunos 
estudiantes entre los niveles A2 y B2. Los participantes 2, 6, 7 y 9 mostraron en esta 
estrategia el mismo desempeño que tenían con relación al diagnóstico, mientras que los 
participantes 1, 4 y 10 presentaron avances, como se puede apreciar en la Tabla 5: 
 





Nivel de competencia después de la 
aplicación de la estrategia Fishbowl 
Estado 
E1 A2 B1(interacción y fluidez) Se mantiene/Avanza 
E2 A2 A2 Se mantiene 
E3 B1 No aplica No aplica 
E4 A2 B1(interacción)-B2(fluidez) Avanza 
E5 B1 A2 Retrocede 
E6 A2 A2 Se mantiene 






Nivel de competencia después de la 
aplicación de la estrategia Fishbowl 
Estado 
E8 A1 No aplica No aplica 
E9 B1 B1 Se mantiene 
E10 A2 B1 Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los criterios de los estándares y competencias en inglés, en el Anexo 15 se 
exponen los resultados. Respecto a la habilidad de la escucha, no aplicó para dicha 
estrategia, puesto que, según los estándares en Inglés, las competencias que se promocionan 
en la escucha (ver Anexo 1) se relacionan más con textos orales que no están incluidos en 
la estrategia Fishbowl. 
 
En comparación con el diagnóstico y con la estrategia Dictogloss, en el Fishbowl hubo 
más estudiantes que alcanzaron un desempeño avanzado. También, algunos mantuvieron su 
desempeño, y solamente hubo dos estudiantes cuyo desempeño fue menor. La Tabla 6 lo 
expone así: 
 
Tabla 6. Comparativo de estrategia Fishbowl con respecto al diagnóstico, con base en criterios de los 




Desempeño después de la aplicación 
de la estrategia Fishbowl 
Estado 
E1 Satisfactorio Avanzado Avanza 
E2 Satisfactorio Mínimo Retrocede 
E3 Satisfactorio No aplica No aplica 
E4 Satisfactorio Avanzado Avanza 
E5 Avanzado Satisfactorio Retrocede 
E6 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E7 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E8 Mínimo No aplica No aplica 
E9 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E10 Mínimo Avanzado Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los criterios emergentes evaluados, en el Anexo 16 se exponen los 
resultados; Dichos resultados de la interacción oral indican en los criterios emergentes que 
la estrategia Fishbowl, al igual que la Dictogloss, contribuyó al mejoramiento de la 
interacción oral en inglés de algunos estudiantes. Si bien es cierto solamente un estudiante 
tuvo un desempeño menor comparado con el de la fase diagnóstica, en general, los demás 
se mantuvieron. La Tabla 7 lo muestra así: 
 
Tabla 7. Comparativo de estrategia Fishbowl con respecto al diagnóstico, con base en los criterios emergentes 
Sujeto 
Desempeño después del 
diagnóstico 
Desempeño después de la 
aplicación de la estrategia 
Fishbowl 
Estado 
E1 Medio Medio Se mantiene 
E2 Medio Bajo Retrocede 
E3 Alto No aplica No aplica 
E4 Mínimo Alto Avanza 
E5 Alto Medio Se mantiene 
E6 Bajo Medio Avanza 
E7 Medio Medio Avanza 
E8 Medio No aplica No aplica 
E9 Alto Alto Se mantiene 
E10 Medio Alto Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De los resultados de la segunda estrategia, se puede afirmar que Fishbowl también 
cuenta con potencial como estrategia educativa para el aprendizaje, puesto que su 
implementación favorece el desarrollo de la interacción y fluidez del inglés, al demostrar 
que con su implementación es posible que los estudiantes lleguen hasta un nivel B2 y 
mantenerse como mínimo en un nivel A2. Igualmente, los resultados reflejaron que la 
estrategia impacta positivamente en la conversación, dado que, en comparación con el 
diagnóstico, se favorecieron mucho más las competencias C1b, C2b y C3b. Además, la 
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estrategia genera una cantidad menor de retrocesos en los estudiantes respecto a la 
estrategia Dictogloss, así como mayor cantidad de avances de un nivel y desempeño a otro. 
Con relación a los criterios emergentes, la estrategia también aportó, puesto que, al igual 
que el Dictogloss, puede conducir a adquirir más confianza y seguridad al hablar, a que su 
alternancia del código sea mínima ―en este sentido, todos los estudiantes presentaron 
avances― y en algunos estudiantes logró que disminuyeran las pausas en sus 
intervenciones orales.  
 
Al analizar comparativamente el diagnóstico con los resultados del Fishbowl, se 
evidencia que la cantidad de estudiantes en el nivel A1 es nula, tanto en la habilidad de 
interacción como en la de fluidez. Por el contrario, en interacción, cuatro estudiantes se 
ubicaron en un nivel A2 y los otros cuatro en un nivel B1; y en fluidez, cuatro se ubicaron 
en el nivel A2, tres en el B1 y uno en el B2, de lo cual se deducen avances. En cuanto a la 
conversación, la estrategia favoreció las competencias C1b, C2b y C3b. 
 
8.2.3 Talking about personal experiences 
Al igual que Fishbowl, la estrategia Talking about personal experiences presentó un 
alcance hasta el nivel B2, posicionando a los estudiantes entre los niveles A1 y B2 (ver 
Anexo 17). Los participantes 3, 4, 7 y 10 mostraron en esta estrategia el mismo desempeño 
que tenían con relación al diagnóstico, mientras que los participantes 1, 2, 8 y 9 presentaron 
retrocesos y avances, como se puede apreciar en la Tabla 8: 
 
Tabla 8. Comparativo de estrategia Talking about personal experiences con respecto al diagnóstico, con base 




Nivel de competencia después de la 
aplicación de la estrategia Talking about 
personal experiences 
Estado 
E1 A2 A2 (hablar en público) - B1 (interacción y 
fluidez) 
Se mantiene / Avanza 
E2 A2 A2 (hablar en público) - B1 (interacción y 
fluidez) 





Nivel de competencia después de la 
aplicación de la estrategia Talking about 
personal experiences 
Estado 
E3 B1 A2 (hablar en público) - B1 (interacción y 
fluidez) 
Retrocede / Se mantiene 
E4 A2 A2 Se mantiene 
E5 B1 No aplica No aplica 
E6 A2 No aplica No aplica 
E7 A2 A2 Se mantiene 
E8 A1 A1 (hablar en público) - A2 (interacción)  
- B1 (fluidez) 
Se mantiene / Avanza 
E9 B1 A2 (fluidez y hablar en público) - B2 
(interacción) 
Retrocede / Se mantiene / 
Avanza 
E10 A2 A1 (hablar en público) - A2 (interacción y 
fluidez) 
Retrocede / Se mantiene 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los criterios de los estándares y competencias en inglés, los resultados se 
exponen en el Anexo 18. En contraste con la estrategia Fishbowl, en esta tercera estrategia 
no hubo estudiantes que alcanzaran un desempeño avanzado. En comparación con el 
diagnóstico, algunos mantuvieron su desempeño, en otros su desempeño fue menor y solo 
uno mostró avances. La Tabla 9 lo expone así: 
 
Tabla 9. Comparativo de estrategia Talking about personal experiences con respecto al diagnóstico, con base 





Desempeño después de la aplicación de la 
estrategia Talking about personal experiences 
Estado 
E1 Satisfactorio Mínimo Retrocede 
E2 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E3 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E4 Satisfactorio Mínimo Retrocede 
E5 Avanzado No aplica No aplica 






Desempeño después de la aplicación de la 
estrategia Talking about personal experiences 
Estado 
E7 Satisfactorio Mínimo Retrocede 
E8 Mínimo Satisfactorio Avanza 
E9 Satisfactorio Satisfactorio Se mantiene 
E10 Mínimo Mínimo Se mantiene 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los criterios emergentes evaluados, en el Anexo 19 se exponen los 
resultados de la interacción oral, los cuales indican en los criterios emergentes que la 
estrategia Talking about personal experiences contribuyó al mejoramiento de la interacción 
oral en inglés de algunos estudiantes, aunque dos estudiantes tuvieron un desempeño menor 
comparado con el de la fase diagnóstica. Por su parte, la mayoría se mantuvo en un 
desempeño medio y alto e incluso dos avanzaron. La Tabla 10 lo muestra así: 
 
Tabla 10. Comparativo de estrategia Talking about personal experiences con respecto al diagnóstico, con base 





Desempeño después de la aplicación de la 
estrategia Talking about personal experiences 
Estado 
E1 Medio Medio Se mantiene 
E2 Medio Alto Avanza 
E3 Alto Alto Se mantiene 
E4 Mínimo Medio Avanza 
E5 Alto No aplica No aplica 
E6 Bajo No aplica No aplica 
E7 Medio Bajo Retrocede 
E8 Medio Medio Se mantiene 
E9 Alto Alto Se mantiene 
E10 Medio Bajo Retrocede 
Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados de la tercera estrategia, se puede afirmar que la estrategia Talking 
about personal experiences también favorece el aprendizaje, teniendo un impacto fuerte en 
la habilidad de hablar en público, alcanzando un nivel A2. Igualmente, al igual que el 
Fishbowl, esta estrategia aporta a la interacción, llevando a un estudiante a un nivel B2 y, 
asimismo, a la fluidez, ubicando a los estudiantes en los niveles A2 y B1. Los resultados 
dan evidencia de que la estrategia impacta positivamente en la escucha y en la 
conversación, dado que, en comparación con el diagnóstico, se favorecieron mucho más las 
competencias C1a, C3a y C2b, respectivamente.  
 
La estrategia también aportó a los criterios emergentes planteados, puesto que, al igual 
que el Dictogloss y Fishbowl, puede conducir a adquirir más confianza y seguridad al 
hablar, a que su alternancia del código sea mínima y en algunos estudiantes logró que 
disminuyeran las pausas en sus intervenciones orales. 
 
Al analizar comparativamente el diagnóstico con los resultados del Talking about 
personal experiences, se evidencia que la cantidad de estudiantes en el nivel A1 es nula, 
tanto en la habilidad de interacción como en la de fluidez, lo que no sucedía en el 
diagnóstico. Estos resultados coindicen con los de la estrategia Fishbowl. En la interacción 
cuatro estudiantes se ubicaron en un nivel A2, tres en un nivel B1 y uno en un nivel B2; y 
en fluidez cuatro se ubicaron en el nivel A2 y cuatro en el B1, de lo cual se deducen 
avances. 
 
8.2.4 Idioms through videos2 
La estrategia ayudó a mejorar la pronunciación de los estudiantes, al momento de 
escuchar los videos y al practicar la puesta en escena que demandaba dicha estrategia (ver 
Anexo 20). No obstante, los estudiantes no siguieron el paso a paso requerido para 
desarrollar Idioms through videos, puesto que lo que hicieron fue un juego de rol exacto al 
                                                 
2 Cabe anotar que se presentaron dificultades con esta estrategia, ya que los estudiantes 3, 4, 5, 6, 7, 10, por 
motivos ajenos a nuestra voluntad, no participaron. 
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video presentado; es decir, no hubo una producción proveniente de ellos, sino una copia de 
lo visto.  
 
Por lo tanto, Idioms through videos no fue una estrategia significativa para la interacción 
oral en comparación con las anteriores estrategias, por la manera como se aplicó. De cierta 
manera, los estudiantes replicaron una escena de uno de los videos, pero no utilizaron los 
modismos en una situación creada por ellos. Su pronunciación y uso de las estructuras sí 
tuvo una mejora significativa. Sin embargo, se evidencian algunos errores en estos 
marcadores, como la pronunciación de algunos verbos: “Cut /kʌt/” “killed /ˈkɪld/. 
 
Como se puede notar, la estrategia Idioms through videos presentó un alcance menor al 
de las estrategias anteriores, solo hasta el nivel A2, posicionando a dos estudiantes en el 
nivel A1 y a otros dos en el A2. Los participantes 1 y 8 mostraron en esta estrategia el 
mismo desempeño que tenían con relación al diagnóstico, mientras que los participantes 2 y 
9 presentaron un desempeño menor, y ninguno mostró avances, como se puede apreciar en 
la Tabla 11: 
 
Tabla 11. Comparativo de estrategia Idioms through videos con respecto al diagnóstico, con base en criterios 
del MCERL 
Sujeto 
Nivel después del 
diagnóstico 
Nivel de competencia después de la 
aplicación de la estrategia Idioms 
through videos 
Estado 
E1 A2 A2 Se mantiene 
E2 A2 A1 Retrocede 
E8 A1 A1 Se mantiene 
E9 B1 A2 Retrocede 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los criterios de los estándares y competencias en inglés, el Anexo 21 
expone los resultados. En esta cuarta estrategia hubo dos estudiantes que alcanzaron un 
desempeño avanzado, los dos restantes tuvieron un desempeño mínimo. En comparación 
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con el diagnóstico, un estudiante mantuvo su desempeño, uno tuvo un desempeño menor y 
dos mostraron avances. La Tabla 12 lo expone así: 
 
Tabla 12. Comparativo de estrategia Idioms through videos con respecto al diagnóstico, con base en criterios 
de los estándares en inglés 
Sujeto 
Desempeño después del 
diagnóstico 
Desempeño después de la 
aplicación de la estrategia Idioms 
through videos 
Estado 
E1 Satisfactorio Avanzado Avanza 
E2 Satisfactorio Mínimo Retrocede 
E8 Mínimo Mínimo Se mantiene 
E9 Satisfactorio Avanzado Avanza 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a los criterios emergentes evaluados, en el Anexo 22 se exponen los resultados 
de la interacción oral, los cuales indican en los criterios emergentes que la estrategia Idioms 
through videos contribuyó al manejo del inglés en los cuatro participantes, sin haber ningún 
retroceso, ya que todos tuvieron un desempeño alto. Sin embargo, cabe afirmar que, al no 
contar con todos los estudiantes para esta estrategia, los resultados son limitados para 
ponderar su pertinencia. La Tabla 13 lo muestra así: 
 
Tabla 13. Comparativo de estrategia Idioms through videos con respecto al diagnóstico, con base en los 
criterios emergentes 
Sujeto 
Desempeño después del 
diagnóstico 
Desempeño después de la 
aplicación de la estrategia Idioms 
through videos 
Estado 
E1 Medio Medio Se mantiene 
E2 Medio Alto Avanza 
E8 Medio Medio Se mantiene 
E9 Alto Alto Se mantiene 
Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados de la tercera estrategia, se puede afirmar que Idioms through videos 
favorece el aprendizaje, teniendo un impacto fuerte en habilidades como la escucha y en los 
criterios emergentes, alcanzando un nivel A2. Igualmente, esta estrategia generó impacto 
positivo en la escucha, dado que, en comparación con el diagnóstico, se favorecieron 
mucho más las competencias C1a y C2a. Sin embargo, esta estrategia no se evaluó con 
todos los estudiantes que inicialmente participaron desde el diagnóstico, ya que solo contó 
con la participación de cuatro estudiantes, lo cual limita las posibilidades de analizar la 
pertinencia de Idioms through videos en comparación con las anteriores estrategias. 
 
La estrategia también aportó a los criterios emergentes planteados, puesto que, al igual 
que el Dictogloss, Fishbowl y Talking about personal experiences, condujo a los 
estudiantes a tener más confianza y seguridad al hablar, a que su alternancia del código 
fuera mínima y que disminuyeran las pausas en sus intervenciones orales.  
 
Sin embargo, esta estrategia no logró llevar a los estudiantes a un nivel superior al A2, lo 
cual sí ocurrió con las demás estrategias. Al analizar comparativamente el diagnóstico con 
los resultados del Idioms through videos, se evidencia que la cantidad de estudiantes en el 
nivel A1 es de la mitad de los participantes, tanto en la habilidad de interacción como en la 
de fluidez, nivel que en el diagnóstico solo había tenido un estudiante de diez que 
participaron. En la interacción dos estudiantes se ubicaron en un nivel A1 y dos en un nivel 
A2, de lo cual se deducen avances, en cuanto a los estándares del MCERL. 
 
8.2.5 Efecto de las estrategias en el desarrollo de la capacidad para la interacción oral de 
los estudiantes 
En la Tabla 14, se expone el efecto de las estrategias educativas innovadoras en las 
habilidades de los participantes. Allí se puede evidenciar cuáles fueron las habilidades que 
tuvieron más avances y la cantidad de estudiantes que las desarrollaron, según el nivel, el 
desempeño y la estrategia que fue implementada. Por ejemplo, se aprecia que en la fila 
Interacción, nivel A1, columna Diagnóstico, un estudiante mostró un nivel A1, de lo cual se 
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interpreta que, en ese momento, solo un estudiante presentaba un nivel bajo en la 
interacción oral en inglés. 
 
Tabla 14. Habilidades más favorecidas por cada estrategia 













 A1 1 2 0 0 2 
A2 6 4 4 4 2 
B1 3 3 4 3 0 






A1 1 3 0 0 2 
A2 6 3 4 4 2 
B1 3 3 3 4 0 














A1 1 N/A N/A 2 2 
A2 6 N/A 1 6 2 
B1 3 N/A N/A 0 0 
B2 0 N/A N/A 0 0 








C1a 1 5 N/A 4 2 
C2a 1 3 N/A 0 4 
C3a 4 8 N/A 6 2 
C4a 8 0 N/A 2 0 











C1b 6 4 7 4 4 
C2b 4 6 5 6 1 
C3b 3 5 5 1 2 
C4b 1 1 0 2 1 
C5b 0 0 2 2 0 
Criterios emergentes 




c o n f i a n z a
 Cumple 7 6 7 6 4 
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 Cumple 2 0 0 2 0 
No 
cumple 













Cumple 6 5 4 5 0 
No 
cumple 
4 4 4 3 4 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Los números que aparecen en la tabla representan cantidad de estudiantes. Las casillas 
en color gris ayudan a contrastar. 
 
La Tabla 14 indica las habilidades que más desarrollaron los estudiantes luego de la 
aplicación de las estrategias, en comparación con el diagnóstico inicial. Como se puede 
notar, en el componente MCERL, las estrategias que más favorecieron la interacción 
fueron Fishbowl y Talking about personal experiences, puesto que con la primera no se 
ubicaron estudiantes en el nivel A1 ―con respecto al diagnóstico―, además de que fue la 
estrategia que tuvo cuatro estudiantes en el nivel B1, siendo el mayor registro, uno más que 
en el diagnóstico. En cuanto a Talking about personal experiences, fue la única estrategia 
con la cual un estudiante alcanzó el nivel B2 en interacción ―nivel que no alcanzó ningún 
estudiante en el diagnóstico―. Tampoco ubicó estudiantes en el nivel A1, como lo muestra 
la tabla. 
 
Pasando a la fluidez, la tabla muestra que nuevamente Fishbowl y Talking about 
personal experiences fueron estrategias en las cuales no hubo evidencias de estudiantes con 
un nivel de competencia A1. Además, la primera tuvo al único estudiante en el nivel B2 en 
esta habilidad, mientras que la segunda tuvo cuatro estudiantes en el nivel B1, siendo el 
mayor registro, uno más que en el diagnóstico. 
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Con referencia a hablar en público, por las características de las estrategias, no tuvo el 
mismo desempeño que otras habilidades como interacción o fluidez. De hecho, el nivel 
más alto al que pudieron llegar los estudiantes fue el A2 en las estrategias Talking about 
personal experiences (con seis) e Idioms through videos (con dos), mientras que en el 
diagnóstico sí se había podido detectar al menos tres estudiantes en el nivel B1. El impacto 
de las estrategias con relación al desarrollo de esta habilidad presentó más retrocesos que 
avances. 
 
En el componente Estándares en inglés, se logra evidenciar en la habilidad de escucha 
que Dictogloss fue la estrategia que mayor impacto generó en algunas competencias de los 
estudiantes, produciéndose avances con respecto al diagnóstico. Las competencias que más 
se favorecieron fueron: C1a, C2a y C3a. No obstante, ninguna estrategia generó un impacto 
importante en las competencias C4a y C5a. 
 
En cuanto a la conversación, las estrategias Dictogloss, Fishbowl y Talking about 
personal experiences favorecieron las competencias de los estudiantes con respecto al 
diagnóstico. Dictogloss contribuyó a las competencias C2b y C3b; Fishbowl lo hizo igual 
con las competencias C1b, C2b, C3b y C5b; y Talking about personal experiences aportó a 
las competencias C2b, C4b y C5b. 
 
Por último, en cuanto a los criterios emergentes, es posible afirmar que todas las 
estrategias contribuyeron a que los estudiantes tuvieran más seguridad y confianza al 
interactuar oralmente, especialmente las estrategias Fishbowl e Idioms through videos, 
donde la cantidad de estudiantes que obtuvieron resultados positivos fue muy superior a la 
que no los tuvo. Igualmente, todas las estrategias lograron que los estudiantes, al interactuar 
oralmente, tuvieran Code–switching mínimo. 
 
En cuanto a Thinking pauses, las estrategias que aportaron mayormente fueron Talking 
about personal experiences e Idioms through videos, debido a que fueron las que tuvieron 
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una cantidad mayor de estudiantes con avances en la disminución de pausas, con relación a 
los estudiantes que sí mostraban más carencias en este criterio. 
 
En este orden de ideas, es evidente que las estrategias implementadas generaron cambios 
positivos en los estudiantes, algunas con mayor eficacia que otras. Además, hubo 
habilidades que se potenciaron más con unas estrategias que con otras. Esto es significativo 
tenerlo en consideración para trabajos y aplicaciones futuras en el mejoramiento del inglés. 
 
Con relación al progreso de cada estudiante en el nivel y desempeño, en la Tabla 15 se 
describen los resultados con relación a las cuatro estrategias implementadas: 
 
Tabla 15. Proceso de cada estudiante en el nivel de competencia y desempeño 
Estudiante y estrategia MCERL Estándares en inglés Criterios emergentes 
E1 Diagnóstico A2 Satisfactorio Medio 
Dictogloss A2 Satisfactorio Medio 
Fishbowl A2-B1 Avanzado Medio 
Talking about personal experiences A2-B1 Mínimo Medio 
Idioms through videos A2 Avanzado Medio 
E2 Diagnóstico A2 Satisfactorio Medio 
Dictogloss A1 Mínimo Medio 
Fishbowl A2 Mínimo Bajo 
Talking about personal experiences A2-B1 Satisfactorio Alto 
Idioms through videos A1 Avanzado Alto 
E3 Diagnóstico B1 Satisfactorio Alto 
Dictogloss B1 Satisfactorio Alto 
Fishbowl N/A N/A N/A 
Talking about personal experiences A2-B1 Satisfactorio Alto 
Idioms through videos N/A N/A N/A 
E4 Diagnóstico A2 Satisfactorio Bajo 
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Estudiante y estrategia MCERL Estándares en inglés Criterios emergentes 
Dictogloss A1-A2 Satisfactorio Medio 
Fishbowl B1-B2 Avanzado Alto 
Talking about personal experiences A2 Mínimo Medio 
Idioms through videos N/A N/A N/A 
E5 Diagnóstico B1 Avanzado Alto 
Dictogloss B1 Satisfactorio Alto 
Fishbowl A2 Satisfactorio Medio 
Talking about personal experiences N/A N/A N/A 
Idioms through videos N/A N/A N/A 
E6 Diagnóstico A2 Satisfactorio Bajo 
Dictogloss A1 Satisfactorio Medio 
Fishbowl A2 Satisfactorio Medio 
Talking about personal experiences N/A N/A N/A 
Idioms through videos N/A N/A N/A 
E7 Diagnóstico A2 Satisfactorio Medio 
Dictogloss A2 Mínimo Alto 
Fishbowl A2 Satisfactorio Medio 
Talking about personal experiences A2 Mínimo Bajo 
Idioms through videos N/A N/A N/A 
E8 Diagnóstico A1 Mínimo Medio 
Dictogloss N/A N/A N/A 
Fishbowl N/A N/A N/A 
Talking about personal experiences A1-B1 Satisfactorio Medio 
Idioms through videos A1 Mínimo Medio 
E9 Diagnóstico B1 Satisfactorio Alto 
Dictogloss A2-B1 Satisfactorio Alto 
Fishbowl B1 Satisfactorio Alto 
Talking about personal experiences A2-B2 Satisfactorio Alto 
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Estudiante y estrategia MCERL Estándares en inglés Criterios emergentes 
Idioms through videos A2 Avanzado Alto 
E10 Diagnóstico A2 Mínimo Medio 
Dictogloss A2-B1 Satisfactorio Medio 
Fishbowl B1 Avanzado Alto 
Talking about personal experiences A1-A2 Mínimo Bajo 
Idioms through videos N/A N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al partir del nivel de competencia y desempeño de cada estudiante en la implementación 
de las estrategias se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
El Estudiante 1 dio cuenta de un nivel de competencia A2 ―igual al obtenido en el 
diagnóstico― con las estrategias Dictogloss e Idioms through videos. Por su parte, las 
estrategias que le permitieron mejorar su nivel a B1 fueron Fishbowl y Talking about 
personal experiences. Respecto al desempeño, pudo pasar de satisfactorio a avanzado con 
la ayuda de las estrategias Fishbowl e Idioms through videos, mientras que, en los criterios 
emergentes, tanto en el diagnóstico como en todas las estrategias siempre mantuvo un nivel 
medio. 
 
El Estudiante 2, que tuvo un nivel A2 en el diagnóstico, pudo aumentar su nivel a B1 
con la estrategia Talking about personal experiences. No obstante, obtuvo retrocesos al 
nivel A1 con las estrategias Dictogloss y Idioms through videos. Con relación al 
desempeño, logró pasar de un desempeño satisfactorio ―diagnóstico― a avanzado con el 
apoyo de la estrategia Idioms through videos, aunque mantuvo un desempeño mínimo con 
Dictogloss y Fishbowl. Finalmente, pasó de un desempeño medio a alto con ayuda de las 
estrategias Talking about personal experiences e Idioms through videos, bajando su 
desempeño con Fishbowl.  
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El Estudiante 3, que en el diagnóstico tuvo un nivel B1 y que solo pudo participar en dos 
estrategias, no logró subir a B2. Se mantuvo en este nivel y no mostró retrocesos 
significativos. Con respecto a los desempeños siempre tuvo satisfactorio y alto, tanto en el 
diagnóstico como en las estrategias Dictogloss y Talking about personal experiences. 
 
El Estudiante 4 mostró un avance significativo con la estrategia Fishbowl, al pasar de un 
nivel A2 a un nivel B2; en las estrategias Dictogloss y Talking about personal experiences 
mostró el mismo nivel del diagnóstico (A2). Igualmente, la estrategia Fishbowl lo condujo 
de desempeño satisfactorio a avanzado y de desempeño bajo a alto. El estudiante no 
participó en Idioms through videos. 
 
El Estudiante 5, en las dos estrategias en que participó, dio cuenta de niveles o 
desempeños iguales o menores en comparación al diagnóstico. Por un lado, en estrategias 
como Dictogloss se mantuvo en un nivel B1 y un desempeño alto, pero pasó de avanzado a 
satisfactorio. Igualmente, con la estrategia Fishbowl pasó de B1 a A2, de avanzado a 
satisfactorio y de alto a medio. 
 
El Estudiante 6, que tampoco participó en dos estrategias, mostró avances mínimos en su 
desempeño, pasando de bajo a medio en Dictogloss y Fishbowl. Además, mostró un 
retroceso en el nivel, pasando de A2 a A1 en Fishbowl, como también manteniéndose en un 
desempeño satisfactorio en ambas estrategias. 
 
El Estudiante 7 siempre mantuvo un nivel A2 ―igual al del diagnóstico― en las tres 
estrategias en que participó. También tuvo avances en el desempeño, pasando de medio a 
alto en Dictogloss, aunque mostró retrocesos respecto al diagnóstico (satisfactorio), 
reflejando un desempeño mínimo en Dictogloss y Talking about personal experiences. 
 
El Estudiante 8, quien no participó en dos de las estrategias, en una de las que participó 
mostró niveles y desempeños iguales (A1, mínimo y medio en Idioms through videos). Por 
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otro lado, la estrategia Talking about personal experiences le ayudó a subir a un nivel B1 y 
a un desempeño satisfactorio. 
 
El Estudiante 9 logró pasar de un nivel B1 a B2 con ayuda de la estrategia Talking about 
personal experiences. De igual manera, la estrategia Idioms through videos, lo llevó de un 
nivel satisfactorio a avanzado. Además, en todas las estrategias mantuvo el mismo nivel 
alto que había reflejado en el diagnóstico. 
 
Por último, el Estudiante 10 pudo mediante Dictogloss y Fishbowl avanzar hacia un 
nivel B1. Estas mismas estrategias le permitieron pasar de un desempeño mínimo a 
satisfactorio y avanzado, respectivamente. La estrategia Fishbowl también le permitió pasar 
de desempeño medio a alto. Por el contrario, la estrategia Talking about personal 
experiences le generaron retrocesos en su nivel y desempeño. 
 
Es evidente que las estrategias aplicadas permitieron avances en los estudiantes. No 
obstante, no se puede ignorar que también reflejaron retrocesos, los cuales se evidenciaron 
mucho más en estudiantes que apenas participaron en dos de las cuatro estrategias (E5 y 
E6, por ejemplo). La mayoría de los estudiantes (E1, E2, E4, E6, E7, E8, E9 y E10) 
tuvieron cambios significativos con respecto a lo reflejado en el diagnóstico, superando su 
nivel y desempeños en la interacción oral en inglés. Las estrategias que más aportaron para 
este fin fueron Fishbowl y Talking about personal experiences. 
 
8.3 EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS CON BASE EN LAS APRECIACIONES DE 
LOS PARTICIPANTES 
La siguiente es una síntesis de la evaluación del efecto de las estrategias, según las 
apreciaciones de los diez participantes. En el Anexo 8 se consolidan las respuestas de cada 
estudiante a las nueve preguntas formuladas. 
 
Comenzando con la primera pregunta, acerca de si las cuatro estrategias aplicadas 
contribuyeron a su aprendizaje, la totalidad de los estudiantes respondió de manera 
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afirmativa. Entre las razones más importantes, los estudiantes destacan que las estrategias 
aplicaron de manera “didáctica” e “innovadora”; es decir, como una manera diferente y 
nueva de aprender inglés. Entre las otras ventajas, los estudiantes resaltan que estas les 
permitieron interactuar con los demás, ampliar su vocabulario y mejorar su pronunciación.  
En cuanto a si las estrategias fueron motivadoras, la mayoría de los estudiantes 
respondió que sí. Entre las respuestas, se destaca que las actividades se dieron de manera 
divertida y práctica a partir de diferentes recursos. Según los estudiantes, dichas estrategias 
permitieron tratar temas propios y a partir de sus experiencias, situación que los llevó a 
desenvolverse más fácilmente. Además, la complejidad, unida a cada ejercicio, les permitió 
reflexionar y prepararse para dar respuestas cada vez más complejas.  
 
Frente a la pregunta tres, acerca de si las estrategias ofrecían algo diferente a la dinámica 
diaria de la clase de inglés, la totalidad de los estudiantes estuvo de acuerdo con que las 
estrategias les permitieron aprender de una manera diferente a la convencional. Según las 
respuestas, una de las razones principales es el hecho de que la materia de inglés se dio de 
una manera más didáctica y menos teórica. Una segunda razón que dieron los estudiantes 
fue que se haya dado de una manera más personal. Una tercera razón fue que se hayan 
utilizado elementos como el celular, entre otros recursos innovadores.  
 
A partir de la pregunta cuatro, se pretendió conocer de manera concreta cómo habían 
contribuido las estrategias a la formación de los estudiantes. El aspecto que más resaltan es 
el hecho de que las estrategias fomentaron, ampliaron y mejoraron su vocabulario y 
pronunciación del inglés. 
 
En la pregunta cinco, respecto a cuáles fueron las estrategias que más contribuyeron al 
aprendizaje del inglés, cuatro de los estudiantes afirmaron que Talking about personal 
experiences había sido la estrategia que más les había gustado. Según lo descrito 
anteriormente, esta herramienta les permitió trabajar temas más personales y hablar de sus 
experiencias, ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad de expresarse con los demás 
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en inglés. Otras estrategias que también les gustaron fueron Idioms through videos y 
Fishbowl. 
 
En la pregunta seis, se les pidió a los estudiantes describir a partir de una lista de 
palabras las sensaciones que les había dejado la aplicación de las estrategias. Entre las más 
mencionadas encontramos: diversión, expresión e interacción. Otras de las palabras o 
sensaciones que los estudiantes resaltaron fueron: novedoso, didáctico, agradable, 
conocimiento, aprendizaje, superación, crecimiento, entre otros.  
 
Respecto a la pregunta siete, en cuanto a si mejoró su nivel de listening y speaking 
(escucha y habla) con la aplicación de las estrategias, los estudiantes afirman que en parte sí 
lo hicieron, ya sea en el habla o escucha. Sin embargo, todos los estudiantes anotaron que 
las estrategias les ayudaron a mejorar su vocabulario, pues los ejercicios los impulsaron a 
practicar y mejorar la pronunciación. También varios estudiantes admitieron que fue un 
reto para ellos hablar en inglés con sus compañeros, situación que les causaba temor. 
 
En la pregunta ocho, frente a si consideraban pertinente que las estrategias aplicadas 
formaran parte de la clase de inglés, la mayoría de los estudiantes aseguraron que sí. Entre 
las principales razones, afirman que las clases serían menos aburridas, puesto que para ellos 
las estrategias fueron didácticas, más prácticas y menos teóricas. Sumado a esto, mostraron 
afinidad con las estrategias, dado que los ejercicios eran exigentes. 
 
Finalmente, en la pregunta nueve, se les pidió a los estudiantes escribir de manera libre 
sus impresiones respecto a las experiencias que tuvieron con las cuatro estrategias 
aplicadas. Según lo encontrado, la mayoría concibe las estrategias como adecuadas y 
beneficiosas para su proceso de aprendizaje; entre las impresiones más sobresalientes, los 
estudiantes destacan que dichas estrategias fueron una buena ayuda, comprensibles y 
prácticas, les permitieron desarrollar nuevo vocabulario, practicar el inglés y ayudarse 
mutuamente entre compañeros. Además, la aplicación de las estrategias permitió crear un 
espacio diferente, divertido y libre, donde podían equivocarse, corregir sus errores, perder 
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el miedo a la hora de hablar en público, mejorar su pronunciación y aprender mediante 
diversidad de medios. 
 
En definitiva, es clara la aceptación de los participantes en cuanto a la pertinencia de las 
estrategias en su innovación y motivación para lograr el aprendizaje del inglés, lo que 
posibilita que el Colegio Seminario Redentorista, sus docentes y directivos mediten acerca 
de las bondades de estrategias basadas en la creatividad, experiencias personales, 
interacción, entre otros aspectos. 
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En este apartado final, se discuten los resultados a la luz de la teoría planteada en el 
marco teórico. Al respecto, se establece una conversación entre las categorías principales 
(innovación educativa, enfoque comunicativo en lengua extranjera, estrategia educativa e 
interacción oral) con los resultados de la investigación. 
 
9.1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO PARA EL CRECIMIENTO 
PERSONAL E INSTITUCIONAL EN EL CSR 
La intervención con las cuatro estrategias educativas con los estudiantes de décimo 
grado sirvió como evidencia para aproximarse a la afirmación de varios autores de que la 
innovación es un proceso (Gee, 1981; Valdés Buratti, 2004). Precisamente, la innovación 
educativa es un proceso de gestión de cambios concretos para el crecimiento de las 
personas y de las instituciones. Por un lado, en cuanto al crecimiento de las personas, se 
pudo demostrar que la implementación de las estrategias educativas mejoró la capacidad de 
interacción oral en inglés de la mayoría de los estudiantes que participaron; de hecho, los 
resultados reflejaron que quienes no se vieron totalmente beneficiados fue porque no 
estuvieron presentes en todas las intervenciones. Por otro lado, desde el punto de vista 
institucional, un producto está lejos de ser innovador si realmente no impacta e interviene 
en el currículo.  
 
Dicho lo anterior, aunque las estrategias fueron innovadoras porque aportaron al 
crecimiento de los estudiantes involucrados, es menester que bajo este resultado se 
construyan bases para que su impacto llegue a los docentes y a la institución en general; es 
decir, no basta con que la innovación educativa sea concebida como un proyecto 
transitorio, temporal o efímero, por el contrario, debe permanecer bajo la base de entender 
desde lo curricular, didáctico y pedagógico cuál es la esencia del cambio para generar 
efectos positivos, creativos y novedosos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 
lengua extranjera como es el inglés. 
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En definitiva, el alcance de la innovación educativa debe ser institucional y curricular, 
no solo áulico; no obstante, es claro que el aprendizaje ocurre en las dinámicas áulicas, 
entre ese diálogo del docente con los estudiantes, por lo cual la innovación puede emerger 
desde el aula a través de las estrategias que proponga el maestro, para que más tarde, como 
proceso, tenga un alcance mayor que afecte el currículo. 
 
Así que la innovación educativa es un proceso y esta investigación dio un paso hacia 
adelante para que el CSR pueda continuar con una filosofía de la enseñanza del inglés que 
sea más integral, no solo enfocado en la lectura y la escritura para las pruebas externas, sino 
también para preparar a los estudiantes para que sean profesionales bilingües y estén listos 
para los retos que plantea la globalización. Es ahí en la visión prospectiva, lo que se quiere 
y hasta donde se quiere llegar que se dimensiona el proceso de la innovación. 
 
9.2 EL ENFOQUE COMUNICATIVO EN LENGUA EXTRANJERA: UNA 
INICIATIVA PARA CAMBIAR HÁBITOS Y ACTITUDES EN LOS PROFESIONALES 
DEL CSR SOBRE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
En consideración de que las innovaciones educativas se identifican como conjuntos de 
escuelas que comparten metodologías y filosofías pedagógicas similares, como 
instituciones individuales, como figuras de directores o directoras carismáticos y como un 
grupo de docentes que comparten una misma línea de pensamiento pedagógico 
(Libedinsky, 2005), en esta investigación el enfoque comunicativo en lengua extranjera 
constituyó un pilar fundamental para atribuirle éxito a las estrategias implementadas y para 
innovar en interacción oral en el CSR de la ciudad de Manizales. Se puede afirmar que en 
el contexto del CSR, este enfoque constituye una línea de pensamiento diferente a lo 
tradicional, toda vez que en la institución no es común que en la enseñanza del inglés las 
habilidades más consuetudinarias sean la escucha y el habla. Precisamente, una tradición 
que imposibilita el cambio de actitud ante otras tendencias o enfoques son las pruebas 
Saber en inglés, las cuales son pruebas escritas que evalúan exclusivamente la competencia 
lectora y escritora. 
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En atención a lo mencionado en el párrafo anterior, el enfoque comunicativo en lengua 
extranjera se caracterizó como la esencia del éxito de las estrategias. Por tanto, no se trata 
de que los lectores interesados (docentes, directivos docentes, etc.) gestionen o apliquen las 
mismas estrategias presentadas en esta investigación, sino que se apropien de una 
innovación educativa multidimensional, la cual les sirva para constantemente alterar 
hábitos, roles y actitudes que les permitan ir más allá de lo que conocen (De la Torre, 
2002); es sencillamente abrirle las puertas a un proceso dinámico y abierto (De la Torre, 
2002), en el cual los docentes y directivos puedan tomar decisiones con base en un mundo 
de alternativas, ya sea tecnológicas, didácticas, lúdicas, en fin. 
 
Es por lo anterior que el enfoque comunicativo en lengua extranjera constituyó el 
elemento clave para afirmar que las estrategias aplicadas fueron innovadoras, porque fue en 
la interacción oral donde los estudiantes pudieron interactuar entre sí, mejorar en la fluidez, 
potenciar la escucha y hacer trabajo colaborativo (estudiantes que corregían a otros en una 
interacción oral) a partir de situaciones reales y concretas. Así, la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés no son estáticos, sino dinámicos y motivadores. 
 
9.3 LA ESTRATEGIA EDUCATIVA NO SOLO ES ALGO TÉCNICO 
Otro punto clave de esta discusión de resultados es el concepto de “estrategia 
educativa”, y es que hablar de “estrategia” no es referirse a algo técnico, sino a un modo de 
ser y de actuar del maestro (Vásquez, 2010). En este sentido, si la innovación se entiende 
como un proceso social y humano que involucra creencias, valores, habilidades y también 
comportamientos, ¿cuáles son las creencias del maestro al momento de enseñar inglés?, 
¿acaso no puede permearse de varios valores y habilidades?, ¿por qué a algunos maestros 
les cuesta adoptar varias estrategias, es decir, varios modos de pensar para mejorar su 
práctica? Estos son interrogantes que ayudan a reflexionar sobre lo que es realmente la 
innovación en el campo educativo, no como una mejora tecnológica de un objeto, sino 
como una permanente actitud de cambio y de mejora de los procesos, lo que equivale a 
decir que la innovación no está en las cosas, sino en las personas. 
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Para Philippe Meirieu (2001, p. 42, citado en Anijovich y Mora, 2009) la estrategia es 
una actividad mental y metacognitiva con la cual el maestro piensa en cómo se va a 
interactuar y a enseñar; en este sentido, se vuelve a los puntos ya discutidos, donde la 
innovación y el enfoque comunicativo en lengua extranjera son tratados desde la misma 
visión, no como elementos que impregnan las cosas para hacerlas más novedosas, sino 
como una actitud del maestro de cambiar su realidad, de mejorar constantemente de las 
dinámicas de clase y de reflexionar qué es lo mejor para sus estudiantes. 
 
9.4 LA INTERACCIÓN ORAL, APRENDIENDO A INTERACTUAR POR MEDIO 
DE LAS ESTRATEGIAS 
Por último, el uso de estrategias de interacción oral permitió que los estudiantes 
reflexionaran más acerca de sus producciones (Hidalgo, 2017), algo que se evidenció en el 
análisis de los datos recolectados, donde las cuatro estrategias que se implementaron 
aportaron a los criterios emergenetes; es decir, a que los estudiantes tuvieran más seguridad 
y confianza al interactuar oralmente, un Code–switching mínimo y avances en la 
disminución de pausas; es decir, el ejercicio de interacción oral les ayudaba a progresar en 
lo que decían y cómo lo hacían. 
 
Como lo afirma el MCERL (2002), al interactuar oralmente en inglés se suman un 
montón de valores entre los que se encuentra la posibilidad de que los hablantes se corrijan 
entre sí, de que se potencie la escucha, de que se aprendan estructuras sintácticas, de que se 
mejore la fluidez, en fin, un cúmulo de saberes importantes en un campo del inglés que 
prácticamente son la base de los procesos de adquisición de una lengua (Hidalgo, 2017). 
 
Finalmente, en este apartado de discusión de los resultados, se destaca que la innovación 
se ha logrado con los participantes de décimo grado, pero aún falta mucho por hacer en el 
CSR, puesto que la innovación educativa tiene un alcance mayor que lo que sucede en el 
aula. No obstante, la actitud del maestro y lo que hace con sus estudiantes constituyen un 
punto de partida para la innovación; y, en este caso, el enfoque comunicativo en lengua 
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extranjera fungió como esa alternativa para mejorar el ambiente de aprendizaje de los 





Las siguientes conclusiones enmarcan una síntesis del proceso de implementación de las 
estrategias y los resultados más destacados. Asimismo, plantean el aporte del proyecto a la 
innovación, la enseñanza de lenguas y de la interacción oral en inglés. 
 
En general, las estrategias aplicadas durante el proceso de implementación dieron 
garantía de que los estudiantes mejoraron en su nivel de competencia y desempeño en 
inglés. Se destaca un avance importante en criterios emergentes como la seguridad y 
confianza al interactuar entre sí y la alternancia del código (code- switching). De igual 
manera, los estudiantes se mostraron más seguros al interactuar en inglés con los demás 
participantes, lo cual hizo que su confianza aumentara y perdieran temor, incluso si 
llegaban a equivocarse. 
 
Un factor importante que contribuyó a darles más seguridad a los estudiantes fue la 
posibilidad de prepararse, también el hecho de que las estrategias tuvieran como esencia la 
interacción entre los estudiantes y, finalmente, la libre elección de temas que ellos 
consideraron como interesantes, importantes o relevantes para iniciar una conversación 
―esto último ocurrió con las estrategias Talking about experiencies y Fishbowl―. El 
hecho de que los estudiantes pudieran preparar su interacción oral durante las estrategias 
aplicadas se considera como un factor importante, puesto que tuvieron un tiempo 
determinado para planear sus puntos de vista, preguntas y vocabulario necesario para 
utilizar en la interacción; contrario a la fase diagnóstica donde se les pedía hablar de 
diferentes temas de una forma improvisada. 
 
En la aplicación de las estrategias Talking about experiences y Fishbowl se 
evidenciaron resultados significativos, puesto que los estudiantes tenían la autonomía de 
escoger temas que fueran de su interés a partir de experiencias personales (positivas o 
negativas), a diferencia de las demás estrategias, donde el tema era impuesto. Esto llevó al 
estudiante a investigar, reconocer, identificar palabras y estructuras gramaticales, lo que 
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permitió una interacción más fluida y segura. De esta manera, se evidenció el progreso de 
algunos estudiantes que subieron su nivel a B2. 
 
Durante la ejecución de las estrategias se identificaron dificultades que incidieron en el 
desempeño de los estudiantes. Una de ellas fue la grabación de las interacciones por medio 
de videos, porque se observó que estudiantes de un buen nivel de inglés sentían temor al ser 
grabados por otra persona, lo cual no permitió que algunos participantes tuvieran una 
interacción de forma natural. Estos resultados se reflejaron en el ítem thinking pauses, 
donde en ninguna de las estrategias implementadas el desempeño de los estudiantes en 
general fue alto o avanzado. La estudiante 6, por ejemplo, tomó la decisión de no participar 
en las últimas dos estrategias, ya que le generaban temor e inseguridad ser grabada (ver 
Tablas 15, 17 y 19). 
 
Otra dificultad encontrada, esta vez en la estrategia Idioms through videos, fue que los 
participantes no pudieron superaran el nivel A2, lo cual se debió a falta de comprensión de 
información relacionada con las instrucciones de cómo debía llevarse a cabo la estrategia. 
Ante esto, los participantes realizaron una réplica de los videos mostrados y propuestos en 
la estrategia; es decir, que ―teniendo en cuenta que la estrategia proponía que los 
estudiantes vieran unos videos de series norteamericanas muy reconocidas donde 
explicaban ciertas expresiones idiomáticas en contexto y donde los participantes debían 
usar esas expresiones en contextos similares, no la misma situación― no hubo una 
producción propuesta por ellos, sino un role play exacto al de los videos mencionados, 
donde utilizaron los Idioms exactamente como los vieron. 
 
Si bien la innovación educativa apunta a los cambios tecnológicos dentro del aula, 
también lo hace a los cambios en las prácticas educativas y a la forma cómo se enseña, así 
como a las estrategias que buscan mejorar en diferentes aspectos y contextos el aprendizaje 
en general. En este sentido, este trabajo de investigación aporta a la Maestría en Creatividad 
e Innovación en las Organizaciones, puesto que, al haber generado cambios en las 
dinámicas y aprendizaje de los estudiantes de décimo grado del Colegio Seminario 
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Rentorista, puede considerarse una propuesta innovadora y que puede ser implementada por 
docentes del área de inglés. Además, las estrategias no solo apuntan a la enseñanza del 
inglés, también permiten una adaptación y rediseño en su práctica para ser ultilizadas en 
diferentes áreas del saber. 
 
La implementación de las estrategias cambia la interacción oral de los estudiantes por la 
introducción de nuevas ideas y prácticas que promueven el desempeño del alumno, 
permitiendo que se dé un proceso dinámico y que se puede ir construyendo a medida que se 
identifican nuevas necesidades. Además, la innovación es multidimensional y permite que 
en el desarrollo de cada estrategia se involucren creencias, habilidades y comportamientos 
que incentivan a crear un ambiente de interacción natural en los estudiantes y el docente. 
 
En congruencia con lo anterior, las estrategias se consideraron innovadoras primero, por 
los cambios en la manera de enseñar un tema en particular, por la interacción y la reflexión 
realizada por parte de los participantes; segundo, porque hubo un proceso de toma de 
decisiones, conscientes e intencionales, en los cuales los estudiantes eligierón y recuperarón 
de manera coordinada los conocimientos que necesitaban para cumplir su objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se producia la acción; en 
conclusión la innovación educativa debe verse como un proceso social que involucra tanto 
el docente como sus aprendices, por esto, dichas estrategias al permitir procesos 
conscientes, intencionales, que dieron el paso a paso a la toma de decisiones, lograrón que 
todo se involucrara para llegar a un objetivo específico, la mejora educativa. 
 
Este proyecto de investigación ha generado los suficientes aportes como para apostar por 
introducir nuevas estrategias en el currículo del Colegio Seminario Redentorista y otras 
instituciones educativas, puesto que las estrategias aplicadas generaron una mejora continua 
en los estudiantes. También este proyecto sirve como apoyo a los maestros de inglés para 
que mejoren sus prácticas de enseñanza y que sean innovadoras. 
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Dentro de los elementos nuevos que aporta este proyecto a la enseñanza de las lenguas 
se encuentran las mejoras a la didáctica y el currículo, en el sentido de que se logró 
implementar cuatro estrategias cuya estructura y composición daban cuenta de procesos de 
formación actitudinales, procedimentales y conceptuales, además que fomentan la 
autonomía y la motivación. Esto es importante en el marco de las instituciones y 
organizaciones, donde el desarrollo humano requiere de líderes, docentes, jefes, etc. 
comprometidos con su formación personal y profesional. 
 
Sumado a lo anterior, el haber considerado en el tema evaluativo criterios del MCERL, 
de los estándares en inglés y emergentes al mismo tiempo enriqueció más el análisis y dio 
una radiografía más acertada del proceso de los estudiantes de décimo durante la aplicación 
de las estrategias; por tanto, esta compilación de criterios es considerada como un aporte 
nuevo a los docentes que quieran enseñar inglés bajo un marco evaluativo más amplio. 
 
La investigación generó aportes a la interacción oral, puesto que se pudo demarcar un 
conjunto de criterios suficientes para determinar el nivel de competencia y desempeño de 
los estudiantes. En este sentido, la interacción, la fluidez, el hablar en público, la escucha, 
la conversación y los criterios emergentes brindan todo un conjunto de habilidades que 
cualquier docente de inglés debería tener en cuenta al momento de observar, medir, mejorar 
y evaluar la interacción oral de sus estudiantes. 
 
Como estrategia para trabajar la interacción oral en las clases de inglés, Fishbowl 
resultó útil no solo en la medida en que los estudiantes pudieron preparar con antelación su 
discurso, sino también porque permitió que, mientras unos estaban dentro del círculo de 
discusión, los demás participantes (oyentes) contaban con un tiempo extra para seguir 
perfeccionándolo, con lo cual lograron que la aplicación de la estrategia aumentara 
significativamente la confianza de los participantes, puesto que, al escuchar a sus 
compañeros, generaban nuevas ideas y la capacidad de crear nuevos debates. 
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De la implementación de las cuatro estrategias, puede inferirse que se dieron los 
resultados esperados gracias a la muestra elegida, es decir, que en un grupo de diez a quince 
estudiantes los resultados son significativos al posibilitar que todos tuvieran una 
participación relevante durante el ejercicio de interacción. Con lo anterior se concluye que 
durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en un contexto de educación 






Con el fin de contribuir al mejoramiento del nivel de competencia en inglés de los 
estudiantes del Colegio Seminario Redentorista y consolidarse como colegio bilingüe, se 
propone que desde el interior de la institución se promuevan estas estrategias. Dichas 
estrategias deberían contar con características como la autonomía en la selección de los 
temas, las experiencias personales como base para hablar en inglés y la interacción entre los 
estudiantes. Además, estos aspectos podrían formar parte del currículum en inglés. 
 
Es conveniente que los docentes del Colegio Seminario Redentorista permitan a los 
estudiantes el desarrollo de actividades a través de la promoción de la autonomía en la 
elección de temas que sirvan para incentivar actividades que promuevan el aprendizaje de 
estructuras gramaticales y vocabulario, con el fin de lograr interacciones fluidas. 
 
En concordancia con lo anterior, se considera importante que los docentes del Colegio 
Seminario Redentorista, en especial del área de inglés, tengan en consideración las 
estrategias aplicadas durante el presente trabajo de investigación y que estas puedan formar 
parte de su planeación, teniendo en cuenta que los resultados fueron favorables con relación 
a lo que el Colegio espera en sus estudiantes. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la innovación educativa se evidencia también en 
aquellos cambios que se dan en el quehacer o práctica educativa dirigidos a la enseñanza. 
El Seminario Redentorista siempre ha apuntado a mejorar en diversos aspectos, y uno de 
ellos es innovar en todos sus contextos. Por consiguiente, todas las estrategias innovadoras 
que resulten significativas en el aprendizaje deberían ser tomadas en cuenta; esto es 
pertinente, con miras a resaltar la importancia del presente trabajo de investigación como 
herramienta para innovar en la enseñanza del inglés y que apunte a mejorar el nivel de los 
estudiantes en cuanto a la interacción oral. 
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Para concluir, debe tenerse en cuenta que si bien la interacción oral mejoró 
significativamente durante la investigación; su aplicación debe tener mayor frecuencia para 
obtener resultados aún mejores y que puedan mejorar elocuentemente el nivel de los 
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Anexo 1 Rúbrica de evaluación diagnóstica de interacción oral en inglés en el grado 10º 
 
NIVELES DE LA LENGUA 
SEGÚN EL MCERL 
(COMPONENTE ORAL)3 





























E 1          
E 2          
E 3          
E 4          
E 5          
E 6          
E 7          
E 8          
E 9          
E 10          
 
NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 
CRITERIOS 
                                                 
3Se evalúan la Interacción, Fluidez y Hablar en público a partir de los niveles A1, A2, B1 y B2. 
4Se evalúan la Escucha y Conversación a partir de los valores de desempeño Insuficiente (si no cumple criterio 
alguno), Mínimo (si cumple solo un criterio de cada uno), Satisfactorio (si cumple por lo menos dos criterios 
de cada uno) y Avanzado (si cumple más tres o más criterios de cada uno). 
5Se evalúan los criterios emergentes (1) Seguridad y confianza al interactuar oralmente, (2) Alternancia de 
código (code-switching) y (3) se detiene y planifica (thinking pause) a partir de los valores de desempeño Alto 
(si tiene Seguridad y confianza al interactuar oralmente, si no manifiesta Alternancia de código y si no se detiene 
a pensar), Medio (si tiene seguridad y confianza al interactuar oralmente, si manifiesta Alternancia de código y 
si puede presentar pausas ―o bien mostrar deficiencias en uno de los tres criterios―), Bajo (si no tiene 
Seguridad y confianza al interactuar oralmente, si manifiesta Alternancia de código y si presenta pausas). 
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INTERACCIÓN FLUIDEZ HABLAR EN PÚBLICO 
A1: Sólo maneja 
expresiones muy breves, 
aisladas y preparadas de 
antemano, utilizando 
muchas pausas para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos habituales y 
corregir la comunicación. 
A1: Plantea y contesta 
preguntas relativas a datos 
personales. Participa en una 
conversación de forma sencilla, 
pero la comunicación se basa 
totalmente en la repetición, 
reformulación y corrección de 
frases. 
A1: Es capaz de leer un comunicado 
breve y previamente ensayado. 
A2: Se hace entender con 
expresiones muy breves, 
aunque resultan muy 
evidentes las pausas, las 
dudas iniciales y la 
reformulación. 
A2: Sabe contestar preguntas y 
responder a afirmaciones 
sencillas. Sabe indicar cuándo 
comprende una conversación, 
pero apenas comprende lo 
suficiente como para mantener 
una conversación por decisión 
propia. 
A2: Realiza presentaciones breves y 
ensayadas sobre temas que son de 
importancia en la vida cotidiana y ofrece 
brevemente motivos y explicaciones 
para expresar ciertas opiniones, planes y 
acciones. Es capaz de hacer frente a un 
número limitado de preguntas con 
respuestas inmediatas y sencillas. 
B1: Puede continuar 
hablando de forma 
comprensible, aunque sean 
evidentes sus pausas para 
realizar una planificación 
gramatical y léxica y una 
corrección, sobre todo en 
largos períodos de expresión 
libre. 
B1: Es capaz de iniciar, 
mantener y terminar 
conversaciones sencillas cara a 
cara sobre temas cotidianos de 
interés personal. Puede repetir 
parte de lo que alguien ha dicho 
para confirmar la comprensión 
mutua. 
B1: Es capaz de hacer una presentación 
breve y preparada sobre un tema dentro 
de su especialidad con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales están 
explicadas con una razonable precisión. 
Es capaz de responder a preguntas 
complementarias, pero puede que tenga 
que pedir que se las repitan si se habla 
con rapidez.  
B2: Es capaz de producir 
fragmentos de discurso con 
un ritmo bastante uniforme; 
aunque puede dudar 
mientras busca estructuras o 
expresiones. Se observan 
pocas pausas largas. 
B2: Inicia el discurso, toma su 
turno de palabra en el momento 
adecuado y finaliza una 
conversación cuando tiene que 
hacerlo, aunque puede que no 
siempre lo haga con elegancia. 
Colabora en debates sobre 
B2: Realiza con claridad presentaciones 
preparadas previamente, razonando a 
favor o en contra de un punto de vista 
concreto, y mostrando las ventajas y 
desventajas de varias opciones. 
Responde a una serie de preguntas 
complementarias con un grado de 
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temas cotidianos, confirmando 
su comprensión, invitando a los 
demás a participar. 
fluidez y espontaneidad que no supone 
ninguna tensión para sí mismo ni para el 
público. 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 10º 
CRITERIOS  
ESCUCHA CONVERSACIÓN 
 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
 C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. 
 C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras.  
 C4a. Utilizo estrategias adecuadas al 
propósito y al tipo de texto (activación de 
conocimientos previos, apoyo en el 
lenguaje corporal y gestual, uso de 
imágenes) para comprender lo que 
escucho. 
 C5a. Me apoyo en el lenguaje corporal y 
gestual del hablante para comprender 
mejor lo que dice. 
 C1b. Participo espontáneamente en conversaciones 
sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro 
y sencillo. 
 C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi 
interlocutor y el contexto. 
 C3b. Utilizo una pronunciación inteligible para 
lograr una comunicación efectiva. 
 C4b. Uso mis conocimientos previos para participar 
en una conversación. 
 C5b. Utilizo estrategias que me permiten iniciar, 
mantener y cerrar una conversación sencilla sobre 
temas de mi interés, de una forma natural. 
CRITERIOS EMERGENTES 
 C1c. Seguridad y confianza al interactuar oralmente. 
 C2c. Code–switching (alternancia de código). 
 C3c. Thinking pauses (se detiene y piensa). 
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Anexo 2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés. Reporte de resultados 
del examen Saber 11, 2017-2 
 





Anexo 3 Consentimiento informado 
 
Estimado participante __________________________ 
 
Somos Paulandrea Morales Arcila y Nini Johanna Romero Atencia, estudiantes de la 
Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma 
de Manizales. Como requisito del programa para obtener el título de magíster estamos 
llevando a cabo una investigación que hemos titulado Estrategias educativas innovadoras 
en la interacción oral en lengua extranjera inglés y que realizaremos en el Colegio 
Seminario Redentorista de la ciudad de Manizales. El propósito del estudio es describir los 
cambios que surgen en la interacción oral de los estudiantes de décimo grado del Colegio 
Seminario Redentorista a razón de la implementación de estrategias educativas 
innovadoras, por medio de una intervención pedagógica en inglés. Su aporte consiste en 
participar en unas conversaciones en inglés, donde tendrá que interactuar con otros 
participantes acerca de una situación informada previamente (dichas conversaciones no 
tendrán una duración superior a cinco minutos); así como contestar unas preguntas durante 
una prueba escrita. 
 
Las conversaciones serán grabadas para su observación y sistematización de la información 
obtenida, que será mantenida bajo estricta confidencialidad sin utilizar su nombre ni 
identidad. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación en 
cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio o 
compensación. Por ello, su participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto, se puede comunicar con nosotras en los 




__________________________   ___________________________ 
Paulandrea Morales Arcila    Nini Johanna Romero Atencia 
 
AUTORIZACIÓN 
He leído el procedimiento descrito arriba. Se me ha explicado el estudio y se han 
contestado mis preguntas. Voluntariamente, doy mi consentimiento para participar en la 
investigación de Paulandrea Morales Arcila y Nini Johanna Romero Estrategias educativas 
innovadoras en la interacción oral en lengua extranjera inglés. He recibido copia de este 
procedimiento. 
 
 ____________________________   ____________________________ 
  Firma del participante     Fecha 
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Anexo 4 Prueba diagnóstica 
Ficha técnica: Prueba Diagnóstica 
Colegio Seminario Redentorista de la ciudad de Manizales 
Año: 2018  
Grado: Décimo  
Procedimiento prueba. 
1. Se forman grupos de 2 a 5 estudiantes.  
2. Se divide dicho grupo en tres sub grupos. 
3. Se dan las instrucciones para realizar la prueba. 
1. El grupo está integrado por 10 estudiantes (mixto) de grado décimo de la 
institución, con edades entre los 14 y 16 años de edad y con diferentes niveles de 
competencia en inglés. El grupo es informado con anterioridad acerca de la 
prueba, de las grabaciones e interacciones, para lo cual se les da una carta 
(Consentimiento informado) que explica en qué consiste su participación en el 
proceso de investigación. Los estudiantes que realizarán ejercicios de interacción 
oral en inglés mantendrán una participación activa y se escogerán de acuerdo con 
sus intereses y motivación para participar en dicho proceso. 
2. Se forman tres grupos a partir del grupo de diez estudiantes con el fin de aplicar 
tres sesiones de interacción oral. 
3. Cada subgrupo realiza una actividad de interacción oral que será explicada por las 
investigadoras y que tendrá una pregunta orientadora pero no contará con 
preparación previa por parte de los participantes, puesto que es un diagnóstico 
inicial. Cada grupo realiza su actividad en cinco minutos aproximadamente, la 
cual es grabada. Durante la prueba los participantes deben interactuar entre ellos 
teniendo en cuenta los temas planteados por las investigadoras  
Actividades 
Hable de:  Pregunta orientadora 
Su hobby favorito What kind of activities do you like to do? 
Su serie preferida What is your favorite TV series? 
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Una anécdota Do you remember the last time you felt 
embarrassed? When? What happened? 
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Anexo 5 Rúbricas de transcripción de la interacción oral 
NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 
Sujeto Interacción Fluidez Hablar en público Nivel 
E 1     
E 2     
E 3     
E 4     
E 5     
E 6     
E 7     
E 8     
E 9     
E 10     
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E 1    
E 2    
E 3    
E 4    
E 5    
E 6    
E 7    
E 8    
E 9    
E 10    
 
 
INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 




(alternancia del código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
E 1     
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E 2     
E 3     
E 4     
E 5     
E 6     
E 7     
E 8     
E 9     
E 10     
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Anexo 6 Descripción de la aplicación de cada estrategia con los estudiantes de 10º 
Estrategia 1: Dictogloss. 
Protocolo de la estrategia de intervención 
1. Se establece un grupo de 10 estudiantes, que se divide en cuatro subgrupos (dos 
grupos de tres estudiantes y dos grupos de dos). 
2. Se explican los objetivos y la dinámica del ejercicio, así como la forma correcta y 
efectiva de tomar notas. 
3. La docente prepara una lectura de un tema específico (la misma para cada subgrupo).  
4. La lectura se realiza en voz alta y a una velocidad normal de asimilación. 
5. Mientras se realiza la lectura, cada integrante del grupo debe tomar apuntes 
considerados importantes, teniendo en cuenta las indicaciones dadas. 
6. Después de realizarse la lectura, los estudiantes tienen cinco minutos para organizar 
sus notas y preparar una discusión. 
7. Terminados los cinco minutos, se interviene cada subgrupo. Ellos deben compartir de 
manera oral sus conclusiones acerca de la lectura, así como debatir los puntos de vista 
de sus compañeros, acuerdos o desacuerdos, de manera respetuosa. 
8. Todos los subgrupos son grabados, previa autorización y consentimiento informado 
y firmado por ellos. Se graba únicamente el ejercicio de interacción oral. 
 
Estrategia 2: Fish bowl. 
Protocolo de la estrategia de intervención  
1. El grupo de participantes se divide en dos subgrupos (5 integrantes en cada 
grupo). 
2. La docente explica los objetivos de la sesión y la estrategia utilizada para esta 
intervención “fishbowl”; para ello, les muestra un video explicativo que recrea la 
estrategia después de la explicación dada.  
3. Se hace una elección previa de un tema de interés para debatir. 
4. Se ubican diez sillas en círculo en el salón destinado para la actividad; cinco sillas 
formando un círculo interno y las restantes uno externo. 
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5. Se ubica uno de los subgrupos en el círculo interno y se les informa el tema a 
discutir. Los estudiantes cuentan con cinco minutos para preparar su discurso con 
preguntas o puntos de vista a debatir. Mientras tanto, los estudiantes restantes se 
ubican en el círculo exterior en espera de la indicación por parte de la docente. Se 
les aclara que durante cinco minutos de intervención del otro grupo ellos serán 
oyentes activos; es decir, que mientras el grupo discute el tema e interactúa, ellos 
preparan preguntas y/ o intervenciones. 
6. Terminado el tiempo de preparación para el debate, la docente contabiliza cinco 
minutos y el círculo interno inicia el fishbowl. Los demás están escuchando y 
preparando preguntas o intervenciones. 
7. Cuando la docente lo indique (utilizando la palabra “switch”, los estudiantes 
situados en el grupo externo intercambian roles e inician su interacción acerca de 
los puntos de vista, acuerdos o desacuerdos escuchados. Para ello, cuentan 
igualmente con cinco minutos para interactuar. 
8. La intervención se graba a partir de los primeros cinco minutos. 
 
 
Estrategia 3: Talking about personal experiences. 
Protocolo de la estrategia de intervención 
1. Se conforma un grupo de 10 estudiantes. 
2. Se les informa el objetivo de la actividad, así como su ejecución. 
3. Se entrega una hoja de papel a cada estudiante. En ella deberán escribir un párrafo 
corto (en inglés) acerca de una experiencia personal, hobbies, anécdota, o algo que 
realmente les apasione.  
4. Los estudiantes tienen cinco minutos para escribir. 
5. Cuando haya transcurrido el tiempo indicado, la docente lanza una pregunta a uno de 
los integrantes del grupo, escogido al azar. Este responde de acuerdo con lo que 
escribió, pero sin leer, mientras los otros escuchan y pueden intervenir si hay algo en 
común de lo que puedan o deseen hablar. 
6. Para la actividad de interacción tienen un tiempo máximo de ocho minutos. 
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7. La actividad se graba partir de la socialización. 
 
Estrategia 4: Idioms through videos. 
Protocolo de la estrategia de intervención  
1. Se trabaja con el grupo, dividido en dos (cinco estudiantes cada grupo). 
2. Se explica la mecánica de la actividad y sus objetivos. 
3. La docente muestra a los estudiantes tres videos sobre series norteamericanas donde 
se utilicen expresiones idiomáticas en contextos reales (Friends – The Big Bang 
Theory).  
4. Durante la presentación de los videos, los estudiantes pueden hacer preguntas de 
vocabulario o incluso el contexto del video que no sea comprensible para ellos. 
5. Después de ver los tres videos, se divide el grupo y se les indica que durante 10 
minutos deben preparar un role play donde puedan recrear una situación similar a la 
de los videos y, por supuesto, utilicen los “Idioms” aprendidos.  
6. Para la intervención de cada role play, los estudiantes tienen tres minutos. 
7. Se graban ambas intervenciones solo en la puesta en escena. 
 
Nota: para todas las actividades, los estudiantes pueden hacer uso del diccionario online 
o físico en la fase de preparación únicamente. 
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Anexo 7 Efecto de las estrategias de interacción oral en inglés, según los participantes 
La siguiente es una prueba con la que los participantes pueden evaluar las estrategias que 
se utilizaron en la realización de interacción oral en inglés. Asimismo, los participantes 
evalúan su relación con dichas estrategias en términos de aprendizaje, motivación, 
innovación, entre otros. 
 
Se les pide a los participantes que evalúen las estrategias y se autoevalúen con sinceridad.  
 
1. ¿Considera que las cuatro estrategias aplicadas contribuyeron a su aprendizaje en 
inglés? Justifique su respuesta. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. ¿Las estrategias fueron motivadoras para aprender inglés? Justifique su respuesta. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. ¿Las estrategias le ofrecieron algo diferente a la dinámica diaria en la clase de 
inglés? Justifique su respuesta. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. Mencione algunas características de las estrategias implementadas que considera 
contribuyeron positivamente a su formación. Justifique. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué estrategias considera contribuyeron para el aprendizaje del inglés? Justifique. 











7. Mencione si mejoró o no en cuanto a la escucha (listening) y el habla (speaking) con 










9. Escriba un texto libre donde manifieste sus impresiones generales de su experiencia 







Anexo 8 Respuestas de los estudiantes a la prueba final 
 Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 Estudiante 8 
1. ¿Considera 









Si, ya que nos 
podemos 






















cual hacía que 












Sí, porque es 




más didáctica.  
Sí, ya que nos 
pedían ampliar 
el vocabulario 
y hablar el 
idioma. 
Sí, porque me 
obligaron a 
esforzarme 
frente a mis 
amigos y a la 
cámara hacer 























Sí, porque con 
ellas 
afortunadament




Sí, fueron muy 
prácticas fáciles 
y divertidas una 




me llevaron a 
reflexionar; a 
tratar de dar 
Sí, ya que hubo 
actividades 
divertidas como 





lo cual nos 
En lo 
particular 





que no hubo 
mucha 








más a la 
ligera.  
Sí, pues en 
cada una subía 
la 
complejidad. 
Por parte sí y 
por parte no, 
porque me 
daba miedo la 
cámara. 
Sí, porque en 
mi caso yo 





saber en dónde 
estoy fallando 
y llegar a casa 
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 Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 Estudiante 8 
una respuesta 
completa frente 














diferente a la 
dinámica 





Sí, porque me 
ayudaron a 





Sí, me ayudó a 
mejorar mi 






será más fácil 
para las 
personas. 
Sí, ya que en 
las clases de 
inglés se ve y 






hechas y como 
dije antes, más 
personales. 




hecho, no se 
ha hecho de 
forma 
constante.  
Sí, ya que en 
clase se ven 
los temas de 
una manera 
más teórica y 
menos 
didáctica.  

















y fluidez a la 
hora de hablar 
y al hacer o 
responder a 
una pregunta, 









El video que 
contenía idioms 
nos ayudó a 
conocer más 








La forma de 
expresarnos 
tanto al hablar 
como los 
movimientos 





















y nunca estoy 
acostumbrado 
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y hasta actuar. 





gustó y no me 
sentí 
presionado y 
creo que eso 
me motivó a 
practicar y 
creo que he 
mejorado 
gracias a la 
estrategia 























Todos y cada 
una de ellas, 
pero reforzando 
diferentes áreas 


























ya que me 
ayudó a 
expresarme 
frente a otras 
personas en 
inglés. 









pensar en un 
vocabulario 






porque era de 
mí misma.  
Fish bowl, ya 
que este fue 






me sentí al 
principio un 
poco asustado 
y es porque no 
muchas veces 
se centran en 
nuestra habla 
sino en nuestra 
comprensión y 
me parece una 
nueva forma 





para dejar el 
miedo a 
hablar. 
6. Describa a 







































en cuanto a mi 
nivel frente a 
















manera fluida.  
7. Mencione si 
mejoró o no en 
cuanto a la 
escucha 







mucho ya que 
antes de eso 
tenía un buen 
nivel, pero el 
habla siempre 
mejora.  
Sí, aprendí a 






los demás de 
una forma más 
fluida. 
Sí, sentí que 





































lo que me 
dijeron, pero 
el speaking no 







entendí de a 
mucho ya que 
era algo que 
no habíamos 
hecho antes o 
en mi caso no, 





y empecé a 
entender a mis 
compañeros 






 Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 Estudiante 8 
miedo a hablar 
y temer a 
equivocarme y 
he mejorado 
en mucho mi 
fluidez porque 














Si, ya que, si 
solo se ve 
teoría, la clase 
puede volverse 
aburrida.  
Sí, serían una 
buena 
estrategia para 
enseñarles a las 
personas que 
tienen 
dificultad a la 
hora de 
aprender inglés. 
Sí, ya que algo 








la clase de 





















inglés en la 
vida cotidiana. 
No, ya que no 
todos tenemos 










debería ser lo 
más rápido 
posible. 
Porque esto no 
solo nos ayuda 


















generales de su 
experiencia 







el uso de las 
estrategias 
planteadas para 
el desarrollo de 
dicha actividad, 








que el inglés 
tiene tanto 
nuevo y que con 
estrategias 
simples se 
puede aprender.  
Me ayudaron a 
perder un poco 
el miedo a la 





nivel de inglés, 
aprendí a 
escuchar con 








y prácticas.  
Me alegra 
haber hecho 
parte de estas 
experiencias y 
contar con 
espacios en los 
que por lo 
menos podemos 
hablar en inglés 







gusta lo que 
aprendemos. 
Me parece 
que fue una 
muy buena 
experiencia, 
la cual me 
ayudó a 
soltarme en 





































para mí, ya 
que mejoró mi 
Pues solo 





grababan y la 
presión porque 
mis amigos se 
sabían 
expresar más 










bien con mi 
Considero por 
mi experiencia 









que cada uno 
me ha 
ayudado no 
solo a mi 
inglés sino a 




que por ser 
algo nuevo 
tuve miedo de 
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realidad es que 
las personas 





cual me hace 
dar cuenta de 
que puedo 
hablar sin 
miedo a que se 
burlen de mí, 
sino que me 
corrijan para 






colegio a pesar 
de ser un 
colegio de alto 
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poco más al 
(reading y 
writing) pero 
no tanto al 
(listening y 
speaking) lo 
cual me parece 
que debería 
enfocarse más, 













Anexo 9 Resultados de la prueba diagnóstica 
Diagnóstico del nivel de competencia y desempeño de los estudiantes en interacción oral en inglés 
 NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL 
(COMPONENTE ORAL) 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
CRITERIOS 
EMERGENTES 
Sujeto Nivel Interacción Fluidez Hablar en 
público 


































temas que son de 
importancia en la 








y acciones. Es 
capaz de hacer 
frente a un 
número limitado 
de preguntas con 
respuestas 
Satisfactorio •C4a. Utilizo 
estrategias 
adecuadas al 




previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 
•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 
comprender mejor 




sobre temas de mi 
interés utilizando 
un lenguaje claro 
y sencillo.  
•C2b. Respondo 
preguntas teniendo 
en cuenta a mi 
interlocutor y el 
contexto.  
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público 




































temas que son de 
importancia en la 








y acciones. Es 
capaz de hacer 
frente a un 
número limitado 
de preguntas con 
respuestas 
Satisfactorio •C4a. Utilizo 
estrategias 
adecuadas al 




previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 
•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 
comprender mejor 




sobre temas de mi 
interés utilizando 




en cuenta a mi 
interlocutor y el 
contexto. 
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EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
CRITERIOS 
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Sujeto Nivel Interacción Fluidez Hablar en 
público 
















léxica y una 
corrección, 








sencillas cara a 




parte de lo que 














para que se 
pueda seguir sin 
dificultad la 
mayor parte del 






Satisfactorio •C4a. Utilizo 
estrategias 
adecuadas al 




previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 
•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 
comprender mejor 




sobre temas de mi 
interés utilizando 
un lenguaje claro 
y sencillo. 
•C5b. Utilizo 
estrategias que me 
permiten iniciar, 
mantener y cerrar 
una conversación 
sencilla sobre 
temas de mi 
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temas que son de 
importancia en la 








y acciones. Es 
capaz de hacer 
frente a un 
número limitado 




Satisfactorio  •C3a. Comprendo 
el sentido general 
del texto oral 
aunque no 
entienda todas sus 
palabras. 
•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 
comprender mejor 




sobre temas de mi 
interés utilizando 
un lenguaje claro 
y sencillo.  
•C2b. Respondo 
preguntas teniendo 
en cuenta a mi 
interlocutor y el 
contexto.  
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léxica y una 
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sencillas cara a 




parte de lo que 














para que se 
pueda seguir sin 
dificultad la 
mayor parte del 






Avanzado •C1a. Identifico la 
idea principal de 
un texto oral 
cuando tengo 
conocimiento 
previo del tema. 
•Identifico el 
propósito de un 
texto oral. 
•C3a. Comprendo 
el sentido general 
del texto oral 
aunque no 













sobre temas de mi 
interés utilizando 
un lenguaje claro 
y sencillo. 






•C4b. Uso mis 
conocimientos 
previos para 
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corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 
•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 
comprender mejor 
lo que dice. 


























temas que son de 
importancia en la 






Satisfactorio  •C3a. Comprendo 
el sentido general 
del texto oral 
aunque no 





propósito y al tipo 
de texto 
(activación de 






•C4b. Uso mis 
conocimientos 
previos para 
participar en una 
conversación.  
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y acciones. Es 
capaz de hacer 
frente a un 
número limitado 





previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 



























temas que son de 
importancia en la 







Satisfactorio  •C4a. Utilizo 
estrategias 
adecuadas al 




previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 




sobre temas de mi 
interés utilizando 
un lenguaje claro 
y sencillo. 
•C4b. Uso mis 
conocimientos 
previos para 
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y acciones. Es 
capaz de hacer 
frente a un 
número limitado 




•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 
comprender mejor 
lo que dice. 
















relativas a datos 
personales. 






en la repetición, 
reformulación y 






Mínimo •C3a. Comprendo 
el sentido general 
del texto oral 
aunque no 
entienda todas sus 
palabras.  
•C4b. Uso mis 
conocimientos 
previos para 
participar en una 
conversación. 
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léxica y una 
corrección, 








sencillas cara a 




parte de lo que 














para que se 
pueda seguir sin 
dificultad la 
mayor parte del 






Satisfactorio  •C2a. Identifico el 









previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 
•C5a. Me apoyo 
en el lenguaje 
corporal y gestual 
del hablante para 






•C4b. Uso mis 
conocimientos 
previos para 
participar en una 
conversación.  
•C5b. Utilizo 
estrategias que me 
permiten iniciar, 
mantener y cerrar 
una conversación 
sencilla sobre 
temas de mi 
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lo que dice. 






























temas que son de 
importancia en la 








y acciones. Es 
capaz de hacer 
frente a un 
número limitado 
de preguntas con 
respuestas 
Mínimo •C4a. Utilizo 
estrategias 
adecuadas al 




previos, apoyo en 
el lenguaje 
corporal y gestual, 
uso de imágenes) 
para comprender 
lo que escucho. 
•C2b. Respondo 
preguntas teniendo 
en cuenta a mi 
interlocutor y el 
contexto. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10 Convenciones para las transcripciones 
Convenciones para las transcripciones 
Convención Significado 
/, //, /// Pausa corta, pausa media, pausa larga, respectivamente 
°texto° Susurro / bajo volumen de voz 
Texto- Palabra interrumpida para ser cambiada por otra /  
Palabra interrumpida para recordar 
¡texto! Grito / alto volumen de voz 
{texto} Code switching (alternancia de código) 
Texto Error en pronunciación 
&eh &ah &mm Apoyos vocálicos 
Xxx Inaudible (texto): predicción de palabra inaudible 
tex:to Sílaba alargada 
texto… Sílaba final alargada 
# Thinking pauses 
[texto] Interrupción por parte del interlocutor 
((texto)) Comentarios del escritor 
Fuente. Elaboración propia con base en el Corpus ELE (Laboratorio de Lingüística Informática, s.f.). 
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Anexo 11 Resultados estrategia Dictogloss, con base en los niveles del MCERL 
 
NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 




Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E 1 Nivel A2:  
E3: okay and you °what° 
E1: I think that the s- that the 
second idea from the text have 
more sense for me / ´cause when 
we are happy or sad / the doubts // 
are present in our lives / ´cause for 
example when we sleep or when 
we dream the xxx is more- is the 
more ac- active &eh 
Nivel A2: I don- I’m so skeptical 
with that / yeah I think that dreams 
/ are // &eh hidding emotions / 
yeah / because for example when 
you have… &eh # because I think 
that / dreams represent our feelings 
No aplica A2 
E 2 Nivel A1:  
E2: I think &eh that / the dreams 
# / are ideas /// recycled in the # 
((busca ayuda del profesor)) 
unconscious 
E3: okay and you °what° 
E1: ((leyendo)) &eh I think that 
the s- that the second idea from 
the text have more sense for me / 
´cause when we are happy or sad / 
the doubts // are present in our 
lives / ´cause for example when 
we sleep or when we dream the 
xxx is more- is the more ac- active 
&eh 
Nivel A1: &mm I think [E3: give a 
position] that the dreams represent 
&mm # // feeling °of the past°  
No aplica A1 
E 3 Nivel B1:  
E3: okay &eh I / heard &eh xxx 
and the message &eh from god 
&eh &ah xxx don´t believe &eh 
xxx I think that &eh that it &eh / 
that i- is almost stupid / and the 
Nivel B1: usually forget the 
dreams when I dream but &eh the 
next day I forget / I don´t 
remember exactly what happened 
in the dream  
No aplica B1 
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NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 




Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
second one is &eh hidding &eh 
of mine feelings / hidding 
feelings / and… &eh / for 
example love or o- things that 
you think but you don´t say / or 
you… / the same thing that xxx 
E1: yeah that´s my point 
E3: and… or collections of 
random activities °xxx° 
E 4 Nivel A2:  
E5: (…) last night &eh I had a 
weird dream / I think that the 
dreams wer- was a night- nightm- 
nightmare? 
E4: ° nightmare° 
E5: nightmare, nightmare you 
know # &eh but I don´t 
remember &eh I don´t remember 
what happened in my dream &eh 
I remember that I wake up a little 
scared 
E4: in my opinion dreams are 
brought by our subcouncious // 
&eh sometimes /// # ((se apoya 
en la lectura)) they have an 
implicit message for us &eh /// # 
maybe when you forget / 
something /// &eh in the night 
you dream °about that° in // in 
somedays 
Nivel A1: in my opinion dreams 
are brought by our subcouncious // 
&eh sometimes /// # ((se apoya de 
la lectura)) they have an implisit 
message for us &eh /// # maybe 
when you forget / something /// 
&eh in the night you dream °about 
that° in // in somedays maybe you 
will remember that /// ((se apoya 
de la lectura)) in… ///  
No aplica A1-A2 
E 5 Nivel B1:  
E4: what do you think about 
dreams? 
Nivel B1: nightmare, nightmare 
you know # &eh but I don´t 
remember &eh I don´t remember 
what happened in my dream &eh I 
No aplica B1 
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NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 




Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E5: &eh &mm I think that the 
dreams are some xxx imaginary 
beca::use when we sleep our 
subcounscious are- are in another 
world in another place in another 
planet whatever / &eh and create 
a history a fantastic history or 
horror history &eh some dreams 
can be reals and can be happen in 
our lives the people call this deja 
vu °deja vu° &eh the dreams are 
something that happens in our 
lives / &eh ¡Juliana! last night 
&eh I had a weird dream / I think 
that the dreams wer- was a night- 
nightm- nightmare?  
remember that I wake up a little 
scared  
E 6 Nivel A1:  
E6: ((visualmente nervioso)) 
((leyendo un papel)) in my 
opinion I think tha:t / dreams try 
to tell, us / &eh something / tha:t 
/ wi:ll / happen / in… in future 
&eh like a… a prediction / &eh 
in… daily life / &eh / maybe 
realize a… a lot of / activities 
&eh and tha- and that kind of 
activities &eh can be // can be 
dreams &eh the things tha:t / xxx 
in our mind 
E7: I think that the dreams are 
not… messages of… god / 
because / that doesn´t have any 
sense &eh so why xxx is… that 
the dreams are recy- recycled 
Nivel A1: Maybe realize a… a lot 
of / activities &eh and tha- and that 
kind of activities &eh can be // can 
be dreams &eh the things tha:t / 
xxx in our mind  
No aplica A1 
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NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 




Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
thoughts / &eh from our normal 
life / or ideas that are… in / our 
xxx 
E 7 Nivel A2:  
E6: ((visualmente nervioso)) 
((leyendo un papel)) in my 
opinion I think tha:t / dreams try 
to tell, us / &eh something / tha:t 
/ wi:ll / happen / in… in future 
&eh like a… a prediction / &eh 
in… daily life / &eh / maybe 
realize a… a lot of / activities 
&eh and tha- and that kind of 
activities &eh can be // can be 
dreams &eh the things tha:t / xxx 
in our mind 
E7: I think that the dreams are 
not… messages of… god / 
because / that doesn´t have any 
sense &eh so why xxx is… that 
the dreams are recy- recycled 
thoughts / &eh from our normal 
life / or ideas that are… in / our 
xxx  
Nivel A2: I think that the dreams 
are not… messages of… god / 
because / that doesn´t have any 
sense &eh so why xxx is… that the 
dreams are recy- recycled thoughts  
No aplica A2 
E 8 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 9 Nivel B1:  
E9: ok I think that the dreams are 
into our lives. Sometimes we 
dream something and then / we / 
live / °it°. For example deja vu. 
When you- // in your life / you do 
something and you say ¡ah! I did 
E10: ((leyendo)) my opinion is 
that dreams is afected by the /// 
Nivel A2: what dream produces 
you that you say / xxx about 
memories or message or / 
something about xxx  
No aplica. A2-B1 
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NIVELES DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL (COMPONENTE ORAL) 




Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
&eh the feelings // experien- 
experie::nces and memories and 
they com- /// come into the sub- # 
subconscious. &eh crea- create 
the flashback the memories in the 
// dreams // when asleep. People 
remember the // moment // are 
they imagine things /// &eh that 
happened // of / that they /// 
wanted 
E 10 Nivel A2:  
E9: ok I think that the dreams are 
into our lives. Sometimes we 
dream something and then / we / 
live / °it°. For example deja vu. 
When you- // in your life / you do 
something and you say: ah! I did 
E10: ((leyendo)) my opinion is 
that dreams is afected by the /// 
&eh the feelings // experien- 
experie::nces and memories and 
they com- /// come into the sub- # 
subconscious. &eh crea- create 
the flashback the memories in the 
// dreams // when asleep. People 
remember the // moment // are 
they imagine things /// &eh that 
happened // of / that they /// 
wanted 
Nivel B1: The last # &eh seven 
seconds you are # // wake up I 
don´t know xxx (how to say) # I 
don´t know xxx (how to say). &eh 
is what you- wha- you dream. For 
example wh- what I dream 
yesterday I what I / thought in the 
last / seven seconds °I was°  
No aplica A2-B1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12 Resultados estrategia Dictogloss, con base en los estándares en inglés 
Resultados estrategia Dictogloss, con base en los estándares en inglés 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E 1 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E1: I think that dreams xxx are like our mind 
representating emotions. 
E3: I will… &eh finish or… &eh my fini- 
finished theory &eh fo you think that &eh thi- 
the dreams give us the future. 
E1: no… I don- I´m so skeptical with that / 
yeah I think that dreams / are // &eh hidding 
emotions / yeah / because for example when 
you have… &eh # because I think that / dreams 
represent our feelings. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
E1: I think that dreams xxx are like our mind 
representating emotions. 
E3: I will… &eh finish or… &eh my fini- 
finished theory &eh fo you think that &eh thi- 
the dreams give us the future. 
E1: no… I don- I´m so skeptical with that / yeah 
I think that dreams / are // &eh hidding emotions 
/ yeah / because for example when you have… 
&eh # because I think that / dreams represent 
our feelings. 
Satisfactorio 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E 2 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E4: &eh I think &eh that / the dreams # / are 
ideas /// recycled in the # ((busca ayuda del 
profesor)) unconscious. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
E4: &mm I think [E3: give a position] that the 
dreams represent &mm # // feeling °of the past°. 
Mínimo 
E 3 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E3: usually forget the dreams when I dream but 
&eh the next day I forget / I don´t remember 
exactly what happened in the dream 
E4: I think / &eh # that # // it… 
E3: °which? /// happened° 
E4: it happened because the dreams are ideas… 
E3: °from the…° 
C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta 
a mi interlocutor y el contexto. 
E3: okay &eh I / heard &eh xxx and the 
message &eh from god &eh &ah xxx don´t 
believe &eh xxx I think that &eh that it &eh / 
that i- is almost stupid / and the second one is 
&eh hidding &eh of my feelings / hiding 
feelings / and… &eh / for example love or o- 
things that you think but you don´t say / or 
you… / the same thing that xxx 
E1: yeah that´s my point 




ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. 
E 4 C1a. Identifico la idea principal de un texto 
oral cuando tengo conocimiento previo del 
tema. 
E5: nightmare, nightmare you know # &eh but I 
don´t remember &eh I don´t remember what 
happened in my dream &eh I remember that I 
wake up a little scared 
E4: in my opinion dreams are brought by our 
subconcious // &eh sometimes /// # ((se apoya 
de la lectura)) they have an implicit message for 
us &eh /// # maybe when you forget / 
something /// &eh in the night you dream 
°about that° in // in somedays maybe you will 
remember that /// ((se apoya de la lectura)) in… 
/// 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
E4: when you have a / nightmare /// &eh maybe 
that happened because you are so stressed /// 
E5: and do you have a nightmare / something 
E4: I think / a… nightmare is a… way to xxx 
take out all the stress. 
Satisfactorio 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E 5 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E5: ((apoyándose de la lectura)) &eh &mm I 
think that the dreams are some xxx imaginary 
beca::use when we sleep our subconscious are- 
are in another world in another place in another 
planet whatever / &eh and create a history a 
fantastic history or horror history &eh some 
dreams can be reals and can be happen in our 
lives the people call this deja vu °deja vu° &eh 
the dreams are something that happens in our 
lives / &eh ¡Juliana! last night &eh I had a 
weird dream / I think that the dreams wer- was 
a night- nightm- nightmare? 
E4: ° nightmare° 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E5: ((apoyándose de la lectura)) &eh &mm I 
think that the dreams are some xxx imaginary 
beca::use when we sleep our subconscious are- 
are in another world in another place in another 
planet whatever / &eh and create a history a 
fantastic history or horror history &eh some 
dreams can be reals and can be happen in our 
lives the people call this deja vu °deja vu° &eh 
the dreams are something that happens in our 
lives / &eh ¡Juliana! last night &eh I had a weird 




ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E5: nightmare, nightmare you know # &eh but I 
don´t remember &eh I don´t remember what 
happened in my dream &eh I remember that I 
wake up a little scared 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. 
E 6 C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. 
E6: ((visualmente nervioso)) in my opinion I 
think tha:t / dreams try to tell, us / &eh 
something / tha:t / wi:ll / happen / in… in future 
&eh like a… a prediction / &eh in… daily life / 
&eh / maybe realize a… a lot of / activities &eh 
and tha- and that kind of activities &eh can be // 
can be dreams &eh the things tha:t / xxx in our 
mind / &eh {o} our feelings &eh create a 
mixture tha:t / tha::t # // that- that happen / 
when we… sleeping / # and… and… our 
dreams / can be good and… ba:d &eh that bad 
dreams that called nightmares / that is a 
compilation of &eh fears &eh and… scares 
that… that… xxx in our life / like monsters / 
ghosts &eh 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E6: ((visualmente nervioso)) in my opinion I 
think tha:t / dreams try to tell, us / &eh 
something / tha:t / wi:ll / happen / in… in future 
&eh like a… a prediction / &eh in… daily life / 
&eh / maybe realize a… a lot of / activities &eh 
and tha- and that kind of activities &eh can be // 
can be dreams &eh the things tha:t / xxx in our 
mind / &eh {o} our feelings &eh create a 
mixture tha:t / tha::t # // that- that happen / when 
we… sleeping / # and… and… our dreams / can 
be good and… ba:d &eh that bad dreams that 
called nightmares / that is a compilation of &eh 
fears &eh and… scares that… that… xxx in our 
life / like monsters / ghosts &eh 
Satisfactorio 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
C4b. Uso mis conocimientos previos para 
participar en una conversación. 
E 7 C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras 
E7: I think that the dreams are not… messages 
of… god / because / that doesn´t have any sense 
&eh so why xxx is… that the dreams are recy- 
recycled thoughts / &eh from our normal life / 
or ideas that are… in / our xxx 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. 
E7: I think that the dreams are not… messages 
of… god / because / that doesn´t have any sense 
&eh so why xxx is… that the dreams are recy- 
recycled thoughts / &eh from our normal life / 
or ideas that are… in / our xxx 
Mínimo 
E 8 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
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Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E 9 C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. 
E10: depends on the moment 
E9: depends on the moment? Okay / in- with 
the listening I agree with the part that dreams 
give us / a message or something / we in the- 
when we dream something I think / some- 
{°ay°} something has to # // to remain // into us 
we have to // remember or // to do something 
&eh about the dream. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
E9: what dream produces you that you say / xxx 
about memories or message or / something 
about xxx 
E10: &eh &mm 
E9: you say ¡ah! Today I had this feeling so / I 
dream that or what you say. 
E10: depends on the moment 
E9: depends on the moment? Okay / in- with the 
listening I agree with the part that dreams give 
us / a message or something / we in the- when 
we dream something I think / some- {°ay°} 
something has to # // to remain // into us we 
have to // remember or // to do something &eh 
about the dream. 
Satisfactorio 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras.  
E9: you say ¡ah! Today I had this feeling so / I 
dream that or what you say. 
E10: depends on the moment 
E9: depends on the moment? Okay / in- with 
the listening I agree with the part that dreams 
give us. 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. 
E10: depends on the moment 
E9: depends on the moment? Okay / in- with the 
listening I agree with the part that dreams give 
us / a message or something / we in the- when 
we dream something I think / some- {°ay°} 
something has to # // to remain // into us we 
have to // remember or // to do something &eh 
about the dream. 
E 10 C2a: Se hace entender con expresiones 
muy breves, aunque resultan muy 
evidentes las pausas, las dudas iniciales 
y la reformulación. 
E10: ((leyendo)) my opinion is that dreams is 
afected by the /// &eh the feelings // experien- 
experie::nces and memories and they com- /// 
come into the sub- # subconscious. &eh crea- 
create the flashback the memories in the // 
dreams // when asleep. People remember the // 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E10: depends on the moment 
E9: depends on the moment? Okay / in- with the 
listening I agree with the part that dreams give 
us / a message or something / we in the- when 
we dream something I think / some- {°ay°} 
something has to # // to remain // into us we 
have to // remember or // to do something &eh 
about the dream. 
Satisfactorio 
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Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
moment // are they imagine things /// &eh that 
happened // of / that they /// wanted. 
E9: what dream produces you that you say / xxx 
about memories or message or / something 
about xxx 
E10: &eh &mm 
E9: you say ¡ah! Today I had this feeling so / I 
dream that or what you say. 
E10: depends on the moment 
E9: no /// I don´t know 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
E10: ((leyendo)) my opinion is that dreams is 
affected by the /// &eh the feelings // experien- 
experie::nces and memories and they com- /// 
come into the sub- # subconscious. &eh crea- 
create the flashback the memories in the // 
dreams // when asleep. People remember the // 
moment // are they imagine things /// &eh that 
happened // of / that they /// wanted. 
E9: what dream produces you that you say / xxx 
about memories or message or / something 
about xxx 
E10: &eh &mm 
E9: you say ¡ah! Today I had this feeling so / I 
dream that or what you say. 
E10: depends on the moment 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. 
E10: ((leyendo)) my opinion is that dreams is 
affected by the /// &eh the feelings // experien- 
experie::nces and memories and they com- /// 
come into the sub- # subconscious. &eh crea- 
create the flashback the memories in the // 
dreams // when asleep. People remember the // 
moment // are they imagine things /// &eh that 
happened // of / that they /// wanted. 
E9: what dream produces you that you say / xxx 
about memories or message or / something 
about xxx 
E10: &eh &mm 
E9: you say ¡ah! Today I had this feeling so / I 
dream that or what you say. 
E10: depends on the moment 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados estrategia Dictogloss, con base en los criterios emergentes 
INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 
Seguridad y confianza 
al interactuar oralmente 
Code-switching 
(alternancia de código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
E 1 Cumple con el criterio 
C1c.  
Se muestra confiado al 
interactuar con los 
estudiantes, responder 
preguntar y mantener la 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
No se evidencia alternancia 
del código en la interacción 
oral que realizó el 
estudiante. 
Cumple con el 
criterio C3c. 
Realiza pocas pausas 
durante su interacción 
oral. 
Medio 
E 2 No cumple con el 
criterio C1c.  
No se muestra confiado y 
seguro durante la 
interacción. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
No se evidencia alternancia 
del código en la interacción 
oral que realizó el 
estudiante. 
Cumple con el 
criterio C3c.  
Realiza varias pausas 
largas durante su 
interacción oral. 
Medio 
E 3 Cumple con el criterio 
C1c. 
Se muestra confiado al 
interactuar con los demás 
estudiantes, responder y 
hacer preguntas a sus 
compañeros, mantiene la 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
No se evidencia alternancia 
del código en la interacción 
oral que realizó el 
estudiante. 
No cumple con el 
criterio C3c.  
No realiza pausas 
durante su interacción 
oral. 
Alto 
E 4 No cumple con el 
criterio C1c.  
No se muestra confiado y 
seguro durante la 
interacción con su 
compañera. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
La alternancia del código es 
mínima en consideración 
con la interacción oral que 
realizó. 
Cumple con el 
criterio C3c. 
Realiza varias pausas 
largas durante su 
interacción oral. 
Medio 
E 5 Cumple con el criterio 
C1c.  
No cumple con el criterio 
C2c.  




INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 
Seguridad y confianza 
al interactuar oralmente 
Code-switching 
(alternancia de código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
Se muestra confiado al 
interactuar con su 
compañera, responde y 
hace preguntas, mantiene 
la conversación. 
No se evidencia alternancia 
del código en la interacción 
oral que realizó el 
estudiante. 
No realiza pausas 
durante su interacción 
oral. 
E 6 No cumple con el 
criterio C1c.  
No se muestra confiado y 
seguro durante la 
interacción con su 
compañera. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código 
solo la realizó una vez 
durante la interacción oral 
que realizó. 
Cumple con el 
criterio C3c.  
Realiza varias pausas 
durante su interacción 
oral. 
Medio 
E 7 Cumple con el criterio 
C1c.  
Se muestra confiada al 
interactuar con su 
compañero, mantiene la 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código no 
se evidencia durante la 
interacción oral que realizó. 
No Cumple con el 
criterio C3c. 
No realiza pausas 
durante su interacción 
oral. 
Alto 
E 8 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 9 Cumple con el criterio 
C1c.  
Se muestra confiada al 
interactuar con su 
compañero, mantiene la 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código es 
mínima en consideración 
con la interacción oral que 
realizó. 
No cumple con el 
criterio C3c, puesto 
que presenta una 
cantidad mínima de 
pausas.  
Alto 
E 10 Cumple con el criterio 
C1c. 
Se muestra confiada al 
interactuar con su 
compañero, mantiene la 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código es 
mínima en consideración 
con la interacción oral que 
realizó 
Cumple con el 
criterio C3c, puesto 
que son reiteradas las 
veces que genera 
pausas en su 
interacción oral.  
Medio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados estrategia Fishbowl, con base en los niveles del MCERL 






Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E 1 Nivel B1:  
E6: &eh i.. I will… train &mm 
&eh # that # &ah /// ((pregunta 
a E1)) I will train when i most 
// # when I most can and… I 
spend my time // go ou- go 
OUT with my friends / and / 
doing activities that free time 
&eh # /// that free time &eh # 
// can // can be &eh realized 
&eh for example / &eh wha:t / 
what do you do &eh if you… / 
# if you free time / wa:s / 
unlimited  
E6: xxx 
E1: okay / I think &eh // I 
think that / for example if you 
wanna / if you really wanna 
learn something &eh / you 
can… / &eh / teacher {como 
se dice “sacar} &eh get out, 
get ou:t free time / 
Nivel B1: if you have / 
more free time / what are 
some things &eh you like to 
do / in your free /// ah okay 
/ what would you do if you 
had more free time 
No aplica. B1 
E 2 Nivel A2:  
E1: ((leyendo)) &mm &eh if 
you have / more free time / 
what are some things &eh you 
like to do / in your free /// ah 
okay / what would you do if 
you had more free time 
Nivel A2: if I have / 
unlimited / time / I… // I 
want xxx (realize) // sport / 
for example / basketball // 
football 
No aplica  A2 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E7: &eh /// I would like to do 
sports or… // or… sleep / all 
day things like that 
E2: ((leyendo)) I could be 
more exercise and… / I could 
do / &eh more activities / with 
&eh my cousin °or° // my / 
friends 
E 3 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 4 Nivel B1:  
E4: ((people have more / or 
less free time in the past 
E10: what do you think 
E4: we need to have a lot of 
occupations right now all us 
have a lot of occupations like 
/ &eh english in others 
schools, schools &eh if 
someone &eh is doing a sport 
yes? &eh /social sevice yes? 
We have a lot of things to do / 
so I think we had more time 
in the past 
Nivel B2: something I think 
it´s / good for // have a lot 
of occupation is // if you / 
know you have to / present 
or to / do a… work &eh / 
you need to organize your 
time yes? / if you- if you 
ha::ve you:r afternoon free 
maybe you spend it in a… 
in a movie something 
nothing… # important or 
°yeah° but if you have a lot 
of things to do you need to 
organize your time 
No aplica B1-B2 
E 5 Nivel A2:  
E10: I agree with you / 
because I think the people had 
more free time in the past / 
because now the people had- 
had several things to do &eh 
but the other, other person 
&eh take time for, for them 
°what do you think° 
E5: # yes / and the… in the 
past the people &eh, &eh 
Nivel A2: for example &ah 
the # /// the / people # &eh 
No aplica. A2 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
don´t have a technology 
and… and… the technology 
in now [E4 taking notes] /// 
how do you say {robar} /// 
steal the time xxx 
E 6 Nivel A2:  
E2: ((leyendo)) I could be 
more exercise and… / I could 
do / &eh more activities / 
with &eh my cousin °or° // 
my / friends 
E6: &eh I.. I will… train 
&mm &eh # that # &ah /// 
((pregunta a E1)) I will train 
when I most // # when I most 
can and… I spend my time // 
go ou- go OUT with my 
friends / and / doing activities 
that free time &eh # /// 
Nivel A2: that free time 
&eh # // can // can be &eh 
realized &eh for example / 
&eh wha:t / what do you do 
&eh if you… / # if you free 
time / wa:s / unlimited 
No aplica A2 
E 7 Nivel A2:  
E1: ((leyendo)) &mm &eh if 
you have / more free time / 
what are some things &eh 
you like to do / in your free /// 
ah okay / what would you do 
if you had more free time 
E7: &eh /// I would like to do 
sports or… // or… sleep / all 
day things like that 
Nivel A2: // I do… &eh // 
xxx more / go out with my 
friends / &eh learn other // 
other… // langu- languages 
&eh / xxx // I do… // &eh 
other things 
No aplica A2 
E 8 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 9 Nivel B1:  
E9: I think people have more 
free time in °the past° 
Nivel B1: … there more 
hours and have more work 
to / take to home / and... 
No aplica B1 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
because now in your works 
&eh the people have to go… 
E4: something I think it´s / 
good for // have a lot of 
occupation is // if you / know 
you have to / present or to / 
do a… work &eh / you need 
to organaize your time yes? / 
if you- if you ha::ve you:r 
afternoon free maybe you 
spend it in a… in a movie 
something nothing… # 
important or °yeah° but if you 
have a lot of things to do you 
need to organize your time / 
to do everything and if you 
have a lot of things and you 
need to present every you 
have- and you can present- 
you can organize you time/// 
xxx for example what things 
you // did in the past and right 
now xxx 
don´t have time to… pass 
with… families  
E 10 Nivel B1:  
E4: (…) we need to have a lot 
of occupations right now all 
us have a lot of occupations 
like / &eh english in others 
schools, schools &eh if 
someone &eh is doing a sport 
yes? &eh /social sevice yes? 
We have a lot of things to do / 
so I think we had more time 
in the past 
Nivel B1: &eh in the past I 
was playing with my… 
with my toys / with my 
barbies / &eh I watched 
&eh &ah discovery kids 
and now / no I don´t have 
time 
No aplica B1 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E10: I agree with you / 
because I think the people had 
more free time in the past / 
because now the people had- 
had several things to do &eh 
but the other, other person 
&eh take time for, for them 
°what do you think? 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados estrategia Fishbowl, con base en los estándares en inglés 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E 1 No aplica  C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.  
E1: okay / I think &eh // I think that / for example if you wanna / if you 
really wanna learn something &eh / you can… / &eh / teacher {cómo se 
dice “sacar”}6 &eh get out, get ou:t free time / &eh // where I can have / 
yeah / but i:f I ha:ve unlimited free time / I think / &eh / I would, I 
would do / anything 
Avanzado 
C3b. Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 
comunicación efectiva.  
E1: &eh if you have / more free time / what are some things &eh you 
like to do / in your free /// ah okay / what would you do if you had more 
free time 
C5b. Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar 
una conversación sencilla sobre temas de mi interés, de una forma 
natural. El estudiante formula las preguntas para que la conversación de 
inicio, así como formular otras para mantenerla. 
E 2 No aplica  C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.  
E2: if I have / unlimited / time / I… // I want xxx (realize) // sport / for 
example / basketball // football 
Mínimo  
E 3 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 4 No aplica C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.  
E4: we need to have a lot of occupations right now all us have a lot of 
occupations like / &eh english in others schools, schools &eh if 
someone &eh is doing an sport yes? &eh /social sevice yes? We have a 
lot of things to do / so I think we had more time in the past 
Avanzado 
                                                 
6 Es importante aclarar que la docente no respondió preguntas de vocabulario de este tipo. Si la palabra aparece en la 
transcripción se debe básicamente a dos razones: 1. El estudiante la recordó por sí mismo y la utilizó. 2. Alguno de sus 
compañeros le dijo la palabra. En este sentido, la docente no intervino en el desempeño oral de los estudiantes.  
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Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el 
contexto.  
E4: I think people have more free- have more free time / in the past 
because / they // didn´t think about a lot of things like now because xxx 
((sonidos de fondo cubren la conversación)) for example in the past or 
when we were child, children, child ((responde pregunta)) 
C3b. Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 
comunicación efectiva. No se evidencian errores de pronunciación y 
fue una conversación fluida. 
C5b. Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar 
una conversación sencilla sobre temas de mi interés, de una forma 
natural. La estudiante tiene una participación activa, hace contra 
preguntas, responde y participa en repetidas ocasiones. 
E 5 No aplica C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo  
E5: …the people &eh, &eh don´t have a technology and… and… the 
technology in now [E4 taking notes] /// how do you say {robar} /// steal 
the time xxx … 
Satisfactorio 
C3b. Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 
comunicación efectiva.  
E5: # yes / and the… in the past the people &eh, &eh don´t have a 
technology and… 
E 6 No aplica C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.  
E6: &eh / no- now // people / are… &eh slave of… technology // and… 
and… {y…} // and the xxx that people / realize in the past &mm are 
more difficult to… realize in… in… # // 
Satisfactorio 
C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el 
contexto.  
E6: in this time beacu:se there are mo- more study / more activities &eh 
xxx of our houses 
E 7 No aplica C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.  
Satisfactorio 
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Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E7: if I ha:ve unlimited time I do… // I do… &eh // xxx more / go out 
with my friends / &eh learn other // other… // langu- languages &eh / 
xxx // I do… // &eh other things 
C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el 
contexto. &eh /// I would like to do sports or… // or… sleep / all day 
things like that 
E 8 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 9 No aplica C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el 
contexto.  
E9: I think people have more free time in °the past° because now in your 
works &eh the people have to go… 
Satisfactorio 
C3b. Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 
comunicación efectiva. La estudiante no evidencia errores de 
pronunciación y su participación fue fluida con relación a su 
conversación. 
E 10 No aplica  C1b. Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. La estudiante es 
clara en las respuestas, participa activamente e interviene en varias 
ocasiones. 
Avanzado 
C2b. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el 
contexto.  
E10: I agree with you / because I think the people had more free time in 
the past / because now the people had- had several things to do. 
C3b. Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 
comunicación efectiva. No hay evidencia de errores pronunciación y su 
participación fue fluida con relación a su conversación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16 Resultados estrategia Fishbowl, con base en los criterios emergentes 
Resultados estrategia Fishbowl, con base en los criterios emergentes 
INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 
Seguridad y confianza al 
interactuar oralmente 
Code – switching 
(alternancia de código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
E 1 Cumple con el criterio 
C1c.  
El estudiante inicia con 
preguntas para sus 
compañeros, con el fin de 
iniciar el debate, a pesar de 
notarse un poco nervioso 
continúa sin problemas.  
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código es 
mínima en consideración con 
la interacción oral que realizó.  
Cumple con criterio 
C3c, puesto que durante 
la discusión presentó 
pausas medias y largas. 
Medio 
E 2 No cumple con el criterio 
C1c.  
El estudiante participa en la 
discusión demostrando 
seguridad al hablar, pero su 
confianza se ve mediada al 
leer, de esta manera su 
interacción fue poca. 
No cumple con el criterio 
C2c. No se evidencia ninguna 
alternancia de código. 
Cumple con criterio 
C3c, al presentar en su 
corta intervención una 
cantidad considerable de 
pausas. 
Bajo 
E 3 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 4 Cumple con el criterio 
C1c.  
Participa de manera fluida, 
se nota seguro y confiado.  
No cumple con el criterio 
C2c.  
No se evidencia ninguna 
alternancia de código. 
No cumple con el 
criterio C3c, puesto que 
presenta una cantidad 
mínima de pausas con 
respecto a la 
participación 
Alto 
E 5 Cumple con el criterio 
C1c.  
A pesar de tener una 
participación corta dentro 
de la discusión, se notó 
seguridad y confianza al 
No cumple con el criterio 
C2c.  
Se evidencia solo un caso de 
alternancia de código durante 
toda la conversación.  
Cumple con criterio 
C3c.  
Respecto a la 
participación, presenta 
algunas pausas medias y 
otras de corta duración. 
Medio 
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INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 
Seguridad y confianza al 
interactuar oralmente 
Code – switching 
(alternancia de código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
expresar sus puntos de 
vista. 
E 6 Cumple con el criterio 
C1c, A pesar de notarse un 
poco nervioso continúa con 
la discusión, intenta 
mantener la conversación 
de manera fluida. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
No se presenta alternancia de 
código. 
No cumple con el 
criterio C3c, puesto que 
presenta una cantidad 
mínima de pausas con 
respecto a la 
participación. 
Medio 
E 7 Cumple con el criterio 
C1c. A pesar de notarse un 
poco nervioso continúa 
intenta mantener la 
conversación al responder 
claramente las preguntas 
hechas. 
No cumple con el criterio 
C2c. No se presenta 
alternancia de código. 
Cumple con el criterio 
C3c, puesto que presenta 
una cantidad 
considerable de pausas 
con respecto a la 
participación 
Medio  
E 8 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 9 Cumple con el criterio 
C1c.  
La estudiante se nota segura 
y confiada al interactuar. 
Inicia la conversación sin 
problema. 
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código no 
se presenta. 
No cumple con el 
criterio C3c, puesto que 
presenta una cantidad 
mínima de pausas.  
Alto 
E 10 Cumple con el criterio 
C1c.  
Demuestra seguridad y 
confianza al hablar del tema 
planteado, de hecho, inicia 
el debate contra 
preguntando.  
No cumple con el criterio 
C2c.  
La alternancia del código no 
se presenta.  
No cumple con el 
criterio C3c, puesto que 
son mínimas las pausas 
con relación a la 
participación. 
Alto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17 . Resultados estrategia Talking about personal experiences, con base en los niveles del 
MCERL 
Resultados estrategia Talking about personal experiences, con base en los niveles del MCERL 






Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E 1 Nivel B1:  
E1: okay &eh I will talk 
about &eh when I was in 
the… / {café} park &eh I 
was… there / &eh with / with 
all my family and / that was a 
good experience because I… 
I… stayed &eh a few days 
in… Armenia / in the 
outsides / of Armenia in a… 
rural // hotel // and like the // 
the… second / or… third day 
/ I went to the… {café} park / 
and &eh it´s a /// I think it 
was a very good experience 
because &eh / &eh my 
family were so / how do you 
say “unida”// close ((recuerda 
la palabra y continúa)) / my 
family were / so close and… 
before / after that &eh we… 
# we… we… we got on // to 
be &eh # less closer {°ya°} 
E9: why xxx /// why your 
family start to be…  
E1: because… my… 
grandmother… &eh # died / 
and… &eh my family began 
to… fight for the… how do 
Nivel B1:  
E1: okay &eh I will talk 
about &eh when I was in 
the… / {café} park &eh I 
was… there / &eh with / 
with all my family and / that 
was a good experience 
because I… I… stayed &eh 
a few days in… Armenia / 
in the outsides / of Armenia 
in a… rural // hotel // and 
like the // the… second / 
or… third day / I went to 
the… {café} park / and &eh 
it´s a /// I think it was a very 
good experience because 
&eh / &eh my family were 
so / how do you say 
“unida”// close ((recuerda la 
palabra y continúa)) / my 
family were / so close 
and… before / after that 
&eh we… # we… we… we 
got on // to be &eh # less 
closer {°ya°} 
E9: why xxx /// why your 
family start to be…  
E1: because… my… 
grandmother… &eh # died / 
and… &eh my family began 
Nivel A2: 
E1: okay &eh I will talk 
about &eh when I was in 
the… / {café} park &eh I 
was… there / &eh with / 
with all my family and / that 
was a good experience 
because I… I… stayed &eh 
a few days in… Armenia / 
in the outsides / of Armenia 
in a… rural // hotel // and 
like the // the… second / 
or… third day / I went to 
the… {café} park / and &eh 
it´s a /// I think it was a very 
good experience because 
&eh / &eh my family were 
so / how do you say 
“unida”// close ((recuerda la 
palabra y continúa)) / my 
family were / so close 
and… before / after that 
&eh we… # we… we… we 
got on // to be &eh # less 
closer {°ya°} 
E9: why xxx /// why your 
family start to be…  
E1: because… my… 
grandmother… &eh # died / 
and… &eh my family 
A2-B1 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
you say- how do you say 
“herencia”? 
to… fight for the… how do 
you say- how do you say 
“herencia”? 
began to… fight for the… 
how do you say- how do 
you say “herencia”? 
E 2 Nivel B1: 
E2: okay I remember / when 
I was a kid / I go to… the… 
stadium… to the 
“palogrande” stadium to see 
a match &eh of “Once 
Caldas” versus “Nacional” / 
&mm and many people go to 
this match / but after the 
match / &eh the fans of // 
“Atlético Nacional” &eh / 
want / hurt me and // through 
the… people that / was fans 
of / &eh “Once Caldas” // 
&mm I remember that my 
mother and my cousin // 
and… my father // &mm &eh 
managed escape of the fans 
of / &eh “Nacional” / but we 
were / very / scared 
E9: &eh nobody is doing 
want to go to the stadium 
((corte en el video 0:59 – 
1:03))  
E2: yesterday I go to… the… 
match 
Nivel B1:  
E2: okay I remember / when 
I was a kid / I go to… the… 
stadium… to the 
“palogrande” stadium to see 
a match &eh of “Once 
Caldas” versus “Nacional” / 
&mm and many people go 
to this match / but after the 
match / &eh the fans of // 
“Atlético Nacional” &eh / 
want / hurt me and // 
through the… people that / 
was fans of / &eh “Once 
Caldas” // &mm I remember 
that my mother and my 
cousin // and… my father // 
&mm &eh managed escape 
of the fans of / &eh 
“Nacional” / but we were / 
very / scared 
E9: &eh nobody is doing 
want to go to the stadium 
((corte en el video 0:59 – 
1:03)) 
E2: yesterday I go to… 
the… match 
Nivel A2:  
E2: okay I remember / 
when I was a kid / I go to… 
the… stadium… to the 
“palogrande” stadium to see 
a match &eh of “Once 
Caldas” versus “Nacional” / 
&mm and many people go 
to this match / but after the 
match / &eh the fans of // 
“Atlético Nacional” &eh / 
want / hurt me and // 
through the… people that / 
was fans of / &eh “Once 
Caldas” // &mm I 
remember that my mother 
and my cousin // and… my 
father // &mm &eh 
managed escape of the fans 
of / &eh “Nacional” / but 
we were / very / scared 
E9: &eh nobody is doing 
want to go to the stadium 
((corte en el video 0:59 – 
1:03))  
E2: yesterday I go to… 
the… match 
A2-B1 
E 3 Nivel B1:  
E9: no because / first &eh I 
was / one month so it´s 
imposible / and went I was 
Nivel B1: 
E3: okay xxx &ah very 
strange experience beca:use 
/ &eh la:st year &eh / I 
Nivel A2:  
E3: okay xxx &ah very 
strange experience beca:use 
/ &eh la:st year &eh / I 
A2-B1 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
studying &eh I was studying 
seven days because in a week 
I was to xxx / so / °is° 
imposible but the teacher 
&eh for example &eh wa:s 
&eh american / so is… // and 
you 
E3: okay xxx &ah very 
strange experience beca:use / 
&eh la:st year &eh / I wanted 
/ to / travel to… bogotá // 
an:d / I… I… didn´t have 
&eh headphones / and… I… 
/ I… had to- to buy / ones / 
because that is very necessary 
in my life and… and… &eh I 
bought the… the worst one 
becau:se / &eh I bought in / 
dollar city / and… the price 
was very cheap / I think and 
&eh when I… when I take 
the… the airplane / then thi::s 
&eh ¡no! that &eh start to fly 
/ and… the headphones broke 
and… yes / I was xxx 
wanted / to / travel to… 
bogotá // an:d / I… I… 
didn´t have &eh 
headphones / and… I… / 
I… had to- to buy / ones / 
because that is very 
necessary in my life and… 
and… &eh I bought the… 
the worst one becau:se / 
&eh I bought in / dollar city 
/ and… the price was very 
cheap / I think and &eh 
when I… when I take the… 
the airplane / then thi::s &eh 
¡no! that &eh start to fly / 
and… the headphones broke 
and… yes / I was xxx  
E9: you couldn´t use it // 
you could use the…  
E3: no / because xxx / the… 
the height of // xxx yeah the 
pressure and the xxx 
wanted / to / travel to… 
bogotá // an:d / I… I… 
didn´t have &eh 
headphones / and… I… / 
I… had to- to buy / ones / 
because that is very 
necessary in my life and… 
and… &eh I bought the… 
the worst one becau:se / 
&eh I bought in / dollar city 
/ and… the price was very 
cheap / I think and &eh 
when I… when I take the… 
the airplane / then thi::s 
&eh ¡no! that &eh start to 
fly / and… the headphones 
broke and… yes / I was xxx  
E9: you couldn´t use it // 
you could use the…  
E3: no / because xxx / the… 
the height of // xxx yeah the 
pressure and the xxx 
E 4 Nivel A2:  
E10: so &eh the… xxx is // 
this moment was {bueno} // 
very coo:l / a:nd // that place / 
has &eh // i like the / “Plaza / 
Cataluña” because is a magic 
place an:d // and… I 
remember the… the ocean 
because / the ocean // &eh 
Nivel A2:  
E4: &eh I´m going to tell 
&ah a story // I don´t 
remember / exactly but is no 
a old memory / in my mind 
/ like it was yesterday &eh 
when I was a / child I / 
stayed / all days in my… 
°grandmother house° / 
Nivel A2:  
E4: &eh I´m going to tell 
&ah a story // I don´t 
remember / exactly but is 
no a old memory / in my 
mind / like it was yesterday 
&eh when I was a / child I / 
stayed / all days in my… 
°grandmother house° / 
A2 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
very blue / and… and no 
°more teacher° 
E4: &eh I´m going to tell 
&ah a story // I don´t 
remember / exactly but is no 
a old memory / in my mind / 
like it was yesterday &eh 
when I was a / child I / stayed 
/ all days in my… 
°grandmother house° / there, 
live, my uncle &eh I pass, so, 
good time with, him / he 
teach me how to draw how to 
paint // I… // did so / 
beautiful pictures with them / 
in my house I have all the… 
paint I did with him &eh / he 
have to move to medellin city 
because / he… found a job 
there &eh he… say goodbye 
to all my family but he can´t 
say goodbye to me / when he 
say goodbye to me he… cry 
and he say me that I // am / 
the… most important °person 
for him° and what about you 
there, live, my uncle &eh I 
pass, so, good time with, 
him / he teach me how to 
draw how to paint // I… // 
did so / beautiful pictures 
with them / in my house I 
have all the… paint I did 
with him &eh / he have to 
move to medellin city 
because / he… found a job 
there &eh he… say goodbye 
to all my family but he can´t 
say goodbye to me / when 
he say goodbye to me he… 
cry and he say me that I // 
am / the… most important 
°person for him° and what 
about you 
there, live, my uncle &eh I 
pass, so, good time with, 
him / he teach me how to 
draw how to paint // I… // 
did so / beautiful pictures 
with them / in my house I 
have all the… paint I did 
with him &eh / he have to 
move to medellin city 
because / he… found a job 
there &eh he… say 
goodbye to all my family 
but he can´t say goodbye to 
me / when he say goodbye 
to me he… cry and he say 
me that I // am / the… most 
important °person for him° 
and what about you 
E 5 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 6 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 7 Nivel A2:  
E1: and… what about you / 
wha:t is you experience? 
E7: ((se apoya del texto)) 
((visualmente nervioso)) &eh 
I remember tha:t / one of my 
Nivel A2: 
E7: ((se apoya del texto)) 
((visualmente nervioso)) 
&eh I remember tha:t / one 
of my best / experiences 
that &eh when… // I was 
Nivel A2: 
E7: ((se apoya del texto)) 
((visualmente nervioso)) 
&eh I remember tha:t / one 
of my best / experiences 
that &eh when… // I was 
A2 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
best / experiences that &eh 
when… // I was travel to cali 
to see… the final of… (corte 
en el video 0:16 – 0:19)) &eh 
that final / was… # // was 
win &eh / for “Deportivo 
Cali” / I… went / with my… 
with my dad / with my mom / 
and my brothers and my… 
and my cousin &eh I 
remember that was a… a so 
hard game and… I was really 
nervous / and… / I… was so 
happy for the… for the title 
and… after I went ((corte en 
el video 0:59 – 1:02)) # to my 
&eh {¿cómo se dice ‘tía’?} 
/// my aunt´s house for 
celebrate the title // and… 
travel to cali to see… the 
final of… (corte en el video 
0:16 – 0:19)) &eh that final 
/ was… # // was win &eh / 
for “Deportivo Cali” / I… 
went / with my… with my 
dad / with my mom / and 
my brothers and my… and 
my cousin &eh I remember 
that was a… a so hard game 
and… I was really nervous / 
and… / I… was so happy 
for the… for the title and… 
after I went ((corte en el 
video 0:59 – 1:02)) # to my 
&eh {¿cómo se dice ‘tía’?} 
/// my aunt´s house for 
celebrate the title // and… 
travel to cali to see… the 
final of… (corte en el video 
0:16 – 0:19)) &eh that final 
/ was… # // was win &eh / 
for “Deportivo Cali” / I… 
went / with my… with my 
dad / with my mom / and 
my brothers and my… and 
my cousin &eh I remember 
that was a… a so hard game 
and… I was really nervous / 
and… / I… was so happy 
for the… for the title and… 
after I went ((corte en el 
video 0:59 – 1:02)) # to my 
&eh {¿cómo se dice ‘tía’?} 
/// my aunt´s house for 
celebrate the title // and… 
E 8 Nivel A2:  
E4: &eh I´m going to tell 
&ah a story // I don´t 
remember / exactly but is no 
a old memory / in my mind / 
like it was yesterday &eh 
when i was a / child I / stayed 
/ all days in my… 
°grandmother house° / there, 
live, my uncle &eh I pass, so, 
good time with, him / he 
teach me how to draw how to 
paint // I… // did so / 
beautiful pictures with them / 
in my house I have all the… 
Nivel B1:  
E8: &eh I xxx (talk) about / 
&eh my experience in the 
xxx // I remember when 
they was a child &eh I like 
xxx go to the- the / church // 
but one day / I remember / 
the // ((se apoya de la 
lectura)) &ah xxx in the xxx 
(show) ((corte en el video 
2:03 – 2:05)) &eh begin 
to… to xxx (did) &eh / xxx 
(juggling) and… one… # 
one s- # one s- with his 
knife / but f- for- for error 
Nivel A1:  
E8: &eh I xxx (talk) about / 
&eh my experience in the 
xxx // I remember when 
they was a child &eh I like 
xxx go to the- the / church // 
but one day / I remember / 
the // ((se apoya de la 
lectura)) &ah xxx in the xxx 
(show) ((corte en el video 
2:03 – 2:05)) &eh begin 
to… to xxx (did) &eh / xxx 
(juggling) and… one… # 
one s- # one s- with his 
knife / but f- for- for error 
A1-B1 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
paint I did with him &eh / he 
have to move to Medellín 
city because / he… found a 
job there &eh he… say 
goodbye to all my family but 
he can´t say goodbye to me / 
when he say goodbye to me 
he… cry and he say me that I 
// am / the… most important 
°person for him° and what 
about you 
E8: &eh I xxx (talk) about / 
&eh my experience in the 
xxx // I remember when they 
was a child &eh I like xxx go 
to the- the / church // but one 
day / I remember / the // ((se 
apoya de la lectura)) &ah xxx 
in the xxx (show) ((corte en 
el video 2:03 – 2:05)) &eh 
begin to… to xxx (did) &eh / 
xxx (juggling) and… one… # 
one s- # one s- with his knife 
/ but f- for- for error one his 
knives fall in the arm of the 
clown / and I remember 
that… clown &eh begin to 
bleed /// and that was a 
horrible day / and… since 
that- since that day I don´t 
like to go to the xxx (circus) 
and I don´t like this- &eh the 
clowns 
one his knives fall in the 
arm of the clown / and I 
remember that… clown 
&eh begin to bleed /// and 
that was a horrible day / 
and… since that- since that 
day I don´t like to go to the 
xxx (circus) and I don´t like 
this- &eh the clowns 
one his knives fall in the 
arm of the clown / and I 
remember that… clown 
&eh begin to bleed /// and 
that was a horrible day / 
and… since that- since that 
day I don´t like to go to the 
xxx (circus) and I don´t like 
this- &eh the clowns 
E 9 Nivel B2:  Nivel A2: Nivel A2: A2-B2 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E9: okay I wanna… talk 
about &ah my last travel and 
I went to United States &eh 
there- i- I think it was a… 
special travel because first 
&eh I didn´t go with my 
parents / I went with my 
cousins / second I could 
study &eh just a few days but 
I… could &eh third I could… 
&eh // go to some places that 
&eh for me is- are magic for 
example Niagara Falls / there 
was a… a magic place you 
can… see… a lot of things 
and a lot of people for 
example / when / we &eh 
went / to the / Niagara Falls / 
we started the travel with- in 
a boat- in a bus with some… 
with china- china people / 
¡chinese!, chinese xxx okay 
chinese / they ha:ve / 
different / culture and they // 
xxx how do you say they- 
they are different in the foo:d 
in how they / dre:ss / so / it 
was a special travel and a 
different travel / it- it gives 
to- / me: a lot of things / the 
experience the / 
knowledgement 
E3: could you learn some 
English in / United States / 
E3: could you learn some 
English in / United States / 
you think that you can learn 
English / &eh went you 
travel  
E9: i- if I could learn 
E3: xxx 
E9: no because / first &eh I 
was / one month so it´s 
imposible / and went I was 
studying &eh I was 
studying seven days 
because in a week I was to 
xxx / so / °is° imposible but 
the teacher &eh for example 
&eh wa:s &eh american / so 
is… // and you 
E9: okay I wanna… talk 
about &ah my last travel 
and I went to United States 
&eh there- i- I think it was 
a… special travel because 
first &eh I didn´t go with 
my parents / I went with my 
cousins / second I could 
study &eh just a few days 
but I… could &eh third I 
could… &eh // go to some 
places that &eh for me is- 
are magic for example 
Niagara Falls / there was 
a… a magic place you 
can… see… a lot of things 
and a lot of people for 
example / when / we &eh 
went / to the / Niagara Falls 
/ we started the travel with- 
in a boat- in a bus with 
some… with china- china 
people / ¡chinese!, chinese 
xxx okay chinese / they 
ha:ve / different / culture 
and they // xxx how do you 
say they- they are different 
in the foo:d in how they / 
dre:ss / so / it was a special 
travel and a different travel 
/ it- it gives to- / me: a lot of 
things / the experience the / 
knowledgement 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
you think that you can learn 
English / &eh went you 
travel  
E9: i- if I could learn 
E 10 Nivel A2: 
E10: so &eh the… xxx is // 
this moment was {bueno} // 
very coo:l / a:nd // that place / 
has &eh // I like the / “plaza / 
Cataluña” because is a magic 
place an:d // and… I 
remember the… the ocean 
because / the ocean // &eh 
very blue / and… and no 
°more teacher° 
E4: &eh I´m going to tell 
&ah a story // I don´t 
remember / exactly but is no 
a old memory / in my mind / 
like it was yesterday &eh 
when i was a / child I / stayed 
/ all days in my… 
°grandmother house° / there, 
live, my uncle &eh I pass, so, 
good time with, him / he 
teach me how to draw how to 
paint // I… // did so / 
beautiful pictures with them / 
in my house I have all the… 
paint I did with him &eh / he 
have to move to Medellín 
city because / he… found a 
job there &eh he… say 
goodbye to all my family but 
Nivel A2:  
E10: so &eh the… xxx is // 
this moment was {bueno} // 
very coo:l / a:nd // that place 
/ has &eh // I like the / 
“plaza / Cataluña” because 
is a magic place an:d // 
and… I remember the… the 
ocean because / the ocean // 
&eh very blue / and… and 
no °more teacher° 
Nivel A1: 
E10: so &eh the… xxx is // 
this moment was {bueno} // 
very coo:l / a:nd // that 
place / has &eh // I like the / 
“plaza / Cataluña” because 
is a magic place an:d // 
and… I remember the… the 
ocean because / the ocean // 
&eh very blue / and… and 
no °more teacher° 
A1-A2 
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Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
he can´t say goodbye to me / 
when he say goodbye to me 
he… cry and he say me that I 
// am / the… most important 
°person for him° and what 
about you 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados estrategia Talking about personal experiences, con base en los estándares en inglés 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E 1 C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
E1: okay &eh I will talk about &eh when I 
was in the… / {café} park &eh I was… 
there / &eh with / with all my family and / 
that was a good experience because I… 
I… stayed &eh a few days in… Armenia / 
in the outsides / of Armenia in a… rural // 
hotel // and like the // the… second / or… 
third day / I went to the… {café} park / 
and &eh it´s a /// I think it was a very good 
experience because &eh / &eh my family 
were so / how do you say “unida”// close 
((recuerda la palabra y continúa)) / my 
family were / so close and… before / after 
that &eh we… # we… we… we got on // 
to be &eh # less closer {°ya°} 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi 
interés utilizando un lenguaje claro y 
sencillo. 
E1: okay &eh I will talk about &eh when I 
was in the… / {café} park &eh I was… 
there / &eh with / with all my family and / 
that was a good experience because I… I… 
stayed &eh a few days in… Armenia / in 
the outsides / of Armenia in a… rural // 
hotel // and like the // the… second / or… 
third day / I went to the… {café} park / 
and &eh it´s a /// I think it was a very good 
experience because &eh / &eh my family 
were so / how do you say “unida”// close 
((recuerda la palabra y continúa)) / my 
family were / so close and… before / after 
that &eh we… # we… we… we got on // 
to be &eh # less closer {°ya°} 
Mínimo 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E1: okay &eh I will talk about &eh when I 
was in the… / {café} park &eh I was… 
there / &eh with / with all my family and / 
that was a good experience because I… I… 
stayed &eh a few days in… Armenia / in 
the outsides / of Armenia in a… rural // 
hotel // and like the // the… second / or… 
third day / I went to the… {café} park / 
and &eh it´s a /// I think it was a very good 
experience because &eh / &eh my family 
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were so / how do you say “unida”// close 
((recuerda la palabra y continúa)) / my 
family were / so close and… before / after 
that &eh we… # we… we… we got on // 
to be &eh # less closer {°ya°} 
E9: why xxx /// why your family start to 
be…  
E1: because… my… grandmother… &eh # 
died / and… &eh my family began to… 
fight for the… how do you say- how do 
you say “herencia”? 
E 2 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E2: okay I remember / when I was a kid / I 
go to… the… stadium… to the 
“Palogrande” stadium to see a match &eh 
of “Once Caldas” versus “Nacional” / 
&mm and many people go to this match / 
but after the match / &eh the fans of // 
“Atlético Nacional” &eh / want / hurt me 
and // through the… people that / was fans 
of / &eh “Once Caldas” // &mm I 
remember that my mother and my cousin 
// and… my father // &mm &eh managed 
escape of the fans of / &eh “Nacional” / 
but we were / very / scared 
E9: &eh nobody is doing want to go to the 
stadium  
E2: yesterday I go to… the… match. 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E2: okay I remember / when I was a kid / I 
go to… the… stadium… to the 
“Palogrande” stadium to see a match &eh 
of “Once Caldas” versus “Nacional” / 
&mm and many people go to this match / 
but after the match / &eh the fans of // 
“Atlético Nacional” &eh / want / hurt me 
and // through the… people that / was fans 
of / &eh “Once Caldas” // &mm I 
remember that my mother and my cousin // 
and… my father // &mm &eh managed 
escape of the fans of / &eh “Nacional” / 
but we were / very / scared 
E9: &eh nobody is doing want to go to the 
stadium  
E2: yesterday I go to… the… match. 
Satisfactorio 
C4a. Utilizo estrategias adecuadas al 
propósito y al tipo de texto (activación 
de conocimientos previos, apoyo en el 
lenguaje corporal y gestual, uso de 
imágenes) para comprender lo que 
C5b. Utilizo estrategias que me permiten 
iniciar, mantener y cerrar una 
conversación sencilla sobre temas de mi 
interés, de una forma natural. El 
estudiante realiza dos intervenciones 
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escucho. El estudiante se apoya en sus 
notas, realizadas previamente a la 
grabación del video para realizar su 
intervención. 
durante la aplicación de la estrategia, 
donde habla de un tema que le apasiona (el 
fútbol). 
E2: (…) after the match / &eh the fans of // 
“Atlético Nacional” &eh / want / hurt me 
and // through the… people that / was fans 
of / &eh “Once Caldas” // &mm I 
remember that my mother and my cousin // 
and… my father // &mm &eh managed 
escape of the fans of / &eh “Nacional” / 
but we were / very / scared 
E 3 C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
E3: okay xxx &ah very strange experience 
beca:use / &eh la:st year &eh / I wanted / 
to / travel to… Bogotá // an:d / I… I… 
didn´t have &eh headphones / and… I… / 
I… had to- to buy / ones / because that is 
very necessary in my life and… and… 
&eh I bought the… the worst one becau:se 
/ &eh I bought in / Dollar City / and… the 
price was very cheap / I think and &eh 
when I… when I take the… the airplane / 
then thi::s &eh ¡no! that &eh start to fly / 
and… the headphones broke and… yes / I 
was xxx  
E9: you couldn´t use it // you could use 
the…  
E3: no / because xxx / the… the height of 
// xxx yeah the pressure and the xxx 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto 
E3: okay xxx &ah very strange experience 
beca:use / &eh la:st year &eh / I wanted / 
to / travel 
 
to… bogotá // an:d / i… i… didn´t have 
&eh headphones / and… i… / i… had to- 
to buy / ones / because that is very 
necessary in my life and… and… &eh I 
bought the… the worst one becau:se / &eh 
I bought in / dollar city / and… the price 
was very cheap / I think and &eh when i… 
when I take the… the airplane / then thi::s 
&eh ¡no! that &eh start to fly / and… the 
headphones broke and… yes / I was xxx  
E9: you couldn´t use it // you could use 
the…  
E3: no / because xxx / the… the height of // 
xxx yeah the pressure and the xxx 
Satisfactorio 
C5a. Me apoyo en el lenguaje corporal y 
gestual del hablante para comprender 
mejor lo que dice. El estudiante observa 
C4b. Uso mis conocimientos previos 
para participar en una conversación. 
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los gestos del estudiante E9 y contesta la 
pregunta. 
E9: no because / first &eh I was / one 
month so it´s imposible / and went I was 
studying &eh I was studying seven days 
because in a week I was to xxx / so / °is° 
imposible but the teacher &eh for example 
&eh wa:s &eh american / so is… // and 
you? 
E3: okay xxx &ah very strange experience 
beca:use / &eh la:st year &eh / I wanted / 
to / travel to… bogotá // an:d / I… I… 
didn´t have &eh headphones / and… I… / 
I… had to- to buy / ones / because that is 
very necessary in my life and… and… 
E3: could you learn some english in / 
United States / you think that you can learn 
english / &eh went you travel? 
E 4 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E4: &eh I´m going to tell &ah a story // I 
don´t remember / exactly but is no a old 
memory / in my mind / like it was 
yesterday &eh when I was a / child I / 
stayed / all days in my… °grandmother 
house° / there, live, my uncle &eh I pass, 
so, good time with, him / he teach me how 
to draw how to paint // I… // did so / 
beautiful pictures with them / in my house 
I have all the… paint I did with him &eh / 
he have to move to Medellín city because / 
he… found a job there &eh he… say 
goodbye to all my family but he can´t say 
goodbye to me / when he say goodbye to 
me he… cry and he say me that I // am / 
the… most important °person for him° and 
what about you 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi 
interés utilizando un lenguaje claro y 
sencillo. 
E4: &eh I´m going to tell &ah a story // I 
don´t remember / exactly but is no a old 
memory / in my mind / like it was 
yesterday &eh when I was a / child I / 
stayed / all days in my… °grandmother 
house° / there, live, my uncle &eh I pass, 
so, good time with, him / he teach me how 
to draw how to paint // I… // did so / 
beautiful pictures with them / in my house 
I have all the… paint I did with him &eh / 
he have to move to Medellín city because / 
he… found a job there &eh he… say 
goodbye to all my family but he can´t say 
goodbye to me / when he say goodbye to 
me he… cry and he say me that I // am / 
Mínimo 
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C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
E10: so &eh the… xxx is // this moment 
was {bueno} // very coo:l / a:nd // that 
place / has &eh // I like the / “plaza / 
Cataluña” because is a magic place an:d // 
and… I remember the… the ocean 
because / the ocean // &eh very blue / 
and… and no °more teacher° 
E4: &eh I´m going to tell &ah a story // I 
don´t remember / exactly but is no a old 
memory / in my mind / like it was 
yesterday &eh when I was a / child I / 
stayed / all days in my… °grandmother 
house° / there, live, my uncle &eh I pass, 
so, good time with, him / he teach me how 
to draw how to paint // I… // did so / 
beautiful pictures with them / in my house 
I have all the… paint I did with him &eh / 
he have to move to Medellín city because / 
he… found a job there &eh he… say 
goodbye to all my family but he can´t say 
goodbye to me / when he say goodbye to 
me he… cry and he say me that I // am / 
the… most important °person for him° and 
what about you 
the… most important °person for him° and 
what about you 
E 5 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 6 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 7 C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras.  
E7: ((se apoya del texto)) ((visualmente 
nervioso)) &eh I remember tha:t / one of 
my best / experiences that &eh when… // I 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E1: and… what about you / wha:t is you 
experience 
E7: ((se apoya del texto)) ((visualmente 
nervioso)) &eh I remember tha:t / one of 
Mínimo 
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was travel to cali to see… the final of… 
(corte en el video 0:16 – 0:19)) &eh that 
final / was… # // was win &eh / for 
“Deportivo Cali” / I… went / with my… 
with my dad / with my mom / and my 
brothers and my… and my cousin &eh I 
remember that was a… a so hard game 
and… I was really nervous / and… / I… 
was so happy for the… for the title and… 
after I went ((corte en el video 0:59 – 
1:02)) # to my &eh {como se dice tía} /// 
my aunt´s house for celebrate the title // 
and… 
my best / experiences that &eh when… // I 
was travel to cali to see… the final of… 
(corte en el video 0:16 – 0:19)) &eh that 
final / was… # // was win &eh / for 
“Deportivo Cali” / I… went / with my… 
with my dad / with my mom / and my 
brothers and my… and my cousin &eh I 
remember that was a… a so hard game 
and… I was really nervous / and… / I… 
was so happy for the… for the title and… 
after I went ((corte en el video 0:59 – 
1:02)) # to my &eh {como se dice tía} /// 
my aunt´s house for celebrate the title // 
and… 
C4b. Uso mis conocimientos previos 
para participar en una conversación. 
E7: ((se apoya del texto)) ((visualmente 
nervioso)) &eh I remember tha:t / one of 
my best / experiences that &eh when… // I 
was travel to Cali to see… the final of… 
(corte en el video 0:16 – 0:19)) 
E 8 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E8: &eh I xxx (talk) about / &eh my 
experience in the xxx // I remember when 
they was a child &eh I like xxx go to the- 
the / church // but one day / I remember / 
the // ((se apoya de la lectura)) &ah xxx in 
the xxx (show) ((corte en el video 2:03 – 
2:05)) &eh begin to… to xxx (did) &eh / 
xxx (juggling) and… one… # one s- # one 
s- with his knife / but f- for- for error one 
his knives fall in the arm of the clown / 
and I remember that… clown &eh begin to 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi 
interés utilizando un lenguaje claro y 
sencillo. 
E8: &eh I xxx (talk) about / &eh my 
experience in the xxx // I remember when 
they was a child &eh I like xxx go to the- 
the / church // but one day / I remember / 
the // ((se apoya de la lectura)) &ah xxx in 
the xxx (show) ((corte en el video 2:03 – 
2:05)) &eh begin to… to xxx (did) &eh / 
xxx (juggling) and… one… # one s- # one 
s- with his knife / but f- for- for error one 
his knives fall in the arm of the clown / and 
Satisfactorio 
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bleed /// and that was a horrible day / 
and… since that- since that day I don´t 
like to go to the xxx (circus) and I don´t 
like this- &eh the clowns 
I remember that… clown &eh begin to 
bleed /// and that was a horrible day / 
and… since that- since that day I don´t like 
to go to the xxx (circus) and I don´t like 
this- &eh the clowns 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
E8: &eh I xxx (talk) about / &eh my 
experience in the xxx // I remember when 
they was a child &eh I like xxx go to the- 
the / church // but one day / I remember / 
the // ((se apoya de la lectura)) &ah xxx in 
the xxx (show) ((corte en el video 2:03 – 
2:05)) &eh begin to… to xxx (did) &eh / 
xxx (juggling) and… one… # one s- # one 
s- with his knife / but f- for- for error one 
his knives fall in the arm of the clown / 
and I remember that… clown &eh begin to 
bleed /// and that was a horrible day / 
and… since that- since that day I don´t 
like to go to the xxx (circus) and I don´t 
like this- &eh the clowns 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E4: (…) and he say me that I // am / the… 
most important °person for him° and what 
about you 
E8: &eh I xxx (talk) about / &eh my 
experience in the xxx // I remember when 
they was a child &eh I like xxx go to the- 
the / church // but one day / I remember / 
the // ((se apoya de la lectura)) &ah xxx in 
the xxx (show) ((corte en el video 2:03 – 
2:05)) &eh begin to… to xxx (did) &eh / 
xxx (juggling) and… one… # one s- # one 
s- with his knife / but f- for- for error one 
his knives fall in the arm of the clown / and 
I remember that… clown &eh begin to 
bleed /// and that was a horrible day / 
and… since that- since that day I don´t like 
to go to the xxx (circus) and I don´t like 
this- &eh the clowns 
E 9 C4a. Utilizo estrategias adecuadas al 
propósito y al tipo de texto (activación 
de conocimientos previos, apoyo en el 
lenguaje corporal y gestual, uso de 
imágenes) para comprender lo que 
escucho. 
E9: okay I wanna… talk about &ah my 
last travel and I went to United States &eh 
there- I- I think it was a… special travel 
because first &eh I didn´t go with my 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
E3: could you learn some english in / 
United States / you think that you can learn 
english / &eh went you travel  
E9: i- if I could learn 
E3: xxx 
E9: no because / first &eh I was / one 
month so it´s imposible / and went I was 
studying &eh I was studying seven days 
Satisfactorio 
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parents / I went with my cousins / second I 
could study &eh just a few days but I… 
could &eh third I could… &eh // go to 
some places that &eh for me is- are magic 
for example Niagara Falls / there was a… 
a magic place you can… see… a lot of 
things and a lot of people for example / 
when / we &eh went / to the / Niagara 
Falls / we started the travel with- in a boat- 
in a bus with some… with china- china 
people / ¡chinese!, chinese xxx okay 
chinese / they ha:ve / different / culture 
and they // xxx how do you say they- they 
are different in the foo:d in how they / 
dre:ss / so / it was a special travel and a 
different travel / it- it gives to- / me: a lot 
of things / the experience the / 
knowledgement  
E3: could you learn some english in / 
United States / you think that you can 
learn english / &eh went you travel  
E9: i- if I could learn 
because in a week I was to xxx / so / °is° 
imposible but the teacher &eh for example 
&eh wa:s &eh american / so is… // and 
you 
C5a. Me apoyo en el lenguaje corporal y 
gestual del hablante para comprender 
mejor lo que dice. 
E3: could you learn some English in / 
United States / you think that you can 
learn English / &eh went you travel  
E9: i- if i could learn 
E3: xxx 
E9: no because / first &eh i was / one 
month so it´s imposible / and went i was 
studying &eh i was studying seven days 
because in a week I was to xxx / so / °is° 
imposible but the teacher &eh for example 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. 
En las transcripciones se evidencia que la 
estudiante no tiene errores de 
pronunciación. 
E9: I think it was a… special travel 
because first &eh I didn´t go with my 
parents / I went with my cousins / second i 
could study &eh just a few days but I… 
could &eh third I could… &eh // go to 
some places that &eh for me is- are magic 
for example niagara falls / there was a… a 
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&eh wa:s &eh american / so is… // and 
you 
magic place you can… see… a lot of 
things and a lot of people 
C5b. Utilizo estrategias que me permiten 
iniciar, mantener y cerrar una 
conversación sencilla sobre temas de mi 
interés, de una forma natural. 
E9: okay I wanna… talk about &ah my last 
travel and I went to United States &eh 
there- I- I think it was a… special travel 
because first &eh I didn´t go with my 
parents / I went with my cousins / second I 
could study &eh just a few days but I… 
could &eh third I could… &eh // go to 
some places that &eh for me is- are magic 
for example Niagara Falls / there was a… a 
magic place you can… see… a lot of 
things and a lot of people for example / 
when / we &eh went / to the / Niagara Falls 
/ we started the travel with- in a boat- in a 
bus with some… with china- china people / 
¡chinese!, chinese xxx okay chinese / they 
ha:ve / different / culture and they // xxx 
how do you say they- they are different in 
the foo:d in how they / dre:ss / so / it was a 
special travel and a different travel / it- it 
gives to- / me: a lot of things / the 
experience the / knowledgement  
E3: could you learn some english in / 
United States / you think that you can learn 
english / &eh went you travel  
E 10 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. 
E10: so &eh the… xxx is // this moment 
was {bueno} // very coo:l / a:nd // that 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi 
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place / has &eh // I like the / “Plaza / 
Cataluña” because is a magic place an:d // 
and… I remember the… the ocean 
because / the ocean // &eh very blue / 
and… and no °more teacher° 
E10: so &eh the… xxx is // this moment 
was {bueno} // very coo:l / a:nd // that 
place / has &eh // I like the / “Plaza / 
Cataluña” because is a magic place an:d // 
and… I remember the… the ocean because 
/ the ocean // &eh very blue / and… and no 
°more teacher° 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. 
E10: so &eh the… xxx is // this moment 
was {bueno} // very coo:l / a:nd // that 
place / has &eh // i like the / “Plaza / 
Cataluña” because is a magic place an:d // 
and… I remember the… the ocean 
because / the ocean // &eh very blue / 
and… and no °more teacher° 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados estrategia Talking about personal experiences, con base en los criterios emergentes 
INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 
Seguridad y confianza al 
interactuar oralmente 
Code – switching 
(alternancia de código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
E 1 Cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
evidencia conocimiento y 
dominio del tema de 
conversación. 
Cumple con el criterio C2c. 
Se observa alternancia del 
código durante la 
conversación. 
Cumple con el criterio 
C3c. 
Se presentan varias 
pausas de media 
duración durante la 
conversación. 
Medio 
E 2 Cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
evidencia conocimiento y 
dominio del tema de 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
No se observa alternancia 
del código durante la 
intervención oral que realizó. 
No cumple con el 
criterio C3c. 
Presenta una cantidad 
mínima de pausas. 
Alto 
E 3 Cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
evidencia conocimiento 
del tema y dominio 
durante la conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
No se observa alternancia 
del código durante la 
intervención oral que realizó. 
No cumple con el 
criterio C3c. 
Presenta una cantidad 
mínima de pausas. 
Alto 
E 4 Cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
evidencia conocimiento 
del tema y dominio 
durante la conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
No se observa alternancia 
del código durante la 
intervención oral que realizó. 
Cumple con el criterio 
C3c. 
Se presentan varias 
pausas de media 
duración durante la 
conversación. 
Medio 
E 5 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 6 Por razones ajenas a nuestra voluntad, este estudiante no participó en la estrategia. 
E 7 No cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
observa nervioso e 
inseguro durante su 
intervención. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
No se observa alternancia 
del código durante la 
intervención oral que realizó. 
Cumple con el criterio 
C3c. 
Se presentan varias 
pausas de media 
Bajo 
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INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 
Seguridad y confianza al 
interactuar oralmente 
Code – switching 
(alternancia de código) 
Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
duración durante la 
conversación. 
E 8 Cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
evidencia conocimiento 
del tema y dominio 
durante la conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
No se observa alternancia 
del código durante la 
intervención oral que realizó. 
Cumple con el criterio 
C3c. 
Se presentan varias 
pausas de media 
duración durante la 
conversación. 
Medio 
E 9 Cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
evidencia conocimiento y 
dominio del tema de 
conversación. 
No cumple con el criterio 
C2c. 
No se observa alternancia 
del código durante la 
intervención oral que realizó. 
No cumple con el 
criterio C3c. 
Presenta una cantidad 
mínima de pausas. 
Alto 
E 10 No cumple con el criterio 
C1c, puesto que se 
observa nervioso e 
inseguro durante su 
intervención. 
Cumple con el criterio C2c. 
Se observa alternancia del 
código durante la 
conversación. 
Cumple con el criterio 
C3c. 
Se presentan varias 
pausas de media 
duración durante la 
conversación. 
Bajo 




Anexo 20 Resultados estrategia Idioms through videos, con base en los niveles del 
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Resultados estrategia Idioms through videos, con base en los niveles del MCERL 






Hablar en público 
(transcripción) 
Nivel 
E 1 Nivel A2:  
E2: you can leave xxx 
E10: I know! That why / I was 
getting married 
E1: okay / she needs a break / 
it´s hard to be / on your own 
Nivel A2: I remember &eh 
when I was fourteen I came 
to this… city &eh alone 
´cause my mother had 
killed / herself in a jail / 
and… I ended &eh living 
with an… albino girl 
Nivel A2: are you kidding? 
I´m xxx I was in twelve 
interviews 
A2 
E 2 Nivel A1:  
E10: is this really necessary I 
can stop xxx (trying) anyway 
E2: you can leave xxx 
Nivel A1: are you ready? Nivel A1: xxx (you can) A1 
E 8 Nivel A1:  
E10: guess what?! 
E8: you get a job? 
E10: are you kidding? I´m 
xxx I was in twelve 
interviews 
Nivel A1: El estudiante no 
produce ninguna 
interacción durante la 
segunda escena del video. 
Nivel A1: El estudiante no 
produce ninguna 
interacción durante la 
segunda escena del video. 
A1 
E 9 Nivel A2:  
E9: is this really necessary I 
can stop xxx (trying) anyway 
E2: you can leave xxx 
E9: I know! That why / I was 
getting married 
Nivel A2: 
E9: is this really necessary I 
can stop xxx (trying) 
anyway 
E2: you can leave xxx 
E9: I know! That’s why / I 
was getting married 
Nivel A2: my… father … 
((E9 maneja buen lenguaje 
corporal)) 
A2 




Anexo 21 Resultados estrategia Idioms through videos, con base en los estándares en inglés 
Resultados estrategia Idioms through videos, con base en los estándares en inglés 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
E 1 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. Puesto que el estudiante 
comprendió el texto mostrado a partir de 
unos vídeos y pudo realizar la actividad 
planteada. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.  
Cumple con la competencia C1b, al 
comprender el sentido de los videos 
mostrados y poder realizar la actividad 
planteada. 
Avanzado 
C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. Al entender globalmente lo que decía 
el video. 
C2b. Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
Puesto que comprendió la idea global de 
los videos y su contexto. 
C5a. Me apoyo en el lenguaje corporal y 
gestual del hablante para comprender 
mejor lo que dice. Puesto que se apoyó de 
los gestos de los hablantes nativos para 
entender lo que decían, igualmente de los 
subtítulos en inglés. 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. Cumple con esta competencia, al 
pronunciar de manera clara los diálogos 
hechos. No se evidencia errores de 
pronunciación. 
E 2 C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. Comprende la idea global del video. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Cumple al lograr entender la idea global de 
los videos y los idiomas presentados en un 
contexto específico. 
Mínimo 
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. Cumple con esta competencia al 
lograr entender el contexto y el uso de los 
idiomas enseñados. 
E 8 C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. Puesto que comprende las palabras, 
vocabulario y la idea central de los vídeos 
mostrados. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Cumple al entender la idea central de los 
vídeos presentados y lograr captar el uso de 
los idiomas allí mostrados. 
Mínimo  
C3a. Comprendo el sentido general del 
texto oral aunque no entienda todas sus 
palabras. Cuando puede entender el 
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 
Sujeto Escucha Conversación Desempeño 
contexto en el cual se desenvuelven los 
actores y logra participar de la actividad. 
E 9 C1a. Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo conocimiento 
previo del tema. Puesto que el estudiante 
comprendió el texto mostrado a partir de 
unos vídeos y pudo realizar la actividad 
planteada. 
C1b. Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de mi interés 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Puesto que comprende la idea global de 
ambos videos, entiende el contexto y los 
idiomas allí expuestos. 
Avanzado 
C2a. Identifico el propósito de un texto 
oral. Al entender globalmente lo que decía 
el vídeo 
C3b. Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una comunicación 
efectiva. Cumple al observarse una buena 
pronunciación. Y no se evidencian errores 
de pronunciación. 
C5a. Me apoyo en el lenguaje corporal y 
gestual del hablante para comprender 
mejor lo que dice. Cumple puesto que se 
apoyó de los gestos de los hablantes 
nativos para entender lo que decían, 
igualmente de los subtítulos en inglés. 
C4b. Uso mis conocimientos previos para 
participar en una conversación. Cumple 
cuando logra poner en escena lo visto en 
los videos. 
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Resultados estrategia Idioms through videos, con base en los criterios emergentes 
INTERACCIONES ORALES TRANSCRITAS 
CRITERIOS EMERGENTES 
Sujeto 




Thinking pauses (se 
detiene y piensa) 
Desempeño 
E 1 Cumple con el criterio 
C1c, durante la 
participación del 
estudiante en la prueba se 
nota seguro y confiado 
puesto que prepara con 
anterioridad su discurso. 
No cumple con el criterio 
C2c. No hay evidencia de 
alternancia de código durante 
la participación. 
No cumple con el criterio 
C3c. Puesto que presenta 
una cantidad mínima de 
pausas. 
Alto 
E 2 Cumple con el criterio 
C1c, aunque su 
participación fue corta, no 
se observan indicios de 
inseguridad y se notó 
confiado. 
No cumple con el criterio 
C2c. La alternancia del 
código es mínima en 
consideración con la 
interacción oral que realizó. 
No cumple con el criterio 
C3c. Puesto que presenta 
una cantidad mínima de 
pausas. 
Alto 
E 8 Cumple con el criterio 
C1c, aunque se nota un 
poco desorientado al 
momento de interactuar, 
pero no hay evidencia de 
inseguridad y desconfianza 
de lo preparado.  
No cumple con el criterio 
C2c. La alternancia del 
código es mínima en 
consideración con la 
interacción oral que realizó. 
No cumple con el criterio 
C3c. Puesto que presenta 
una cantidad mínima de 
pausas. 
Alto 
E 9 Cumple con el criterio 
C1c, cuando demuestra 
dominio del tema e 
interactúa con los demás. 
Ejemplo: ((E9 maneja 
buen lenguaje corporal))  
No cumple con el criterio 
C2c. No se evidenció 
ninguna interacción donde 
haya existido alternancia de 
código.  
No cumple con el criterio 
C3c. Puesto que presenta 
una cantidad mínima de 
pausas.  
Alto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
